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,l. 1 N T R O D U e e 1 O
1. INTROD..1:cIO
1.1. SITt..A::IO EEcx:?RAFlCA
L'a�ea que s'estudia en aquest t�eball abasta dues unitats fisiog�afiques
classiques: els Catalanids, conc�etament el secto� del S del �iu Llob�egat, 1
la zona mes or í eo t.e I de la Se��alada Iber í.ce , sovint anomenat el "Maest�at".
El te�me Maest�at �esul ta mo l t imprecis. Histó�icament el seu nom p�ové
de la ju�isdicció que exe�cia (1317-1592) el mest�e de l'ord�e milita� de
Montesa sob�e una extensa po�ció de te��ito�i, el qual comp�en1a les actuals
coma�ques de: Alt Maest�at, 8aix Maest�at, una pa�t de la Plana Alta 1 una
pa�t de l'Acalaten. St. Mateu e�a el lloe de �esidéncia del mest�e, i va
a��ibar a se� la capital ju�idica i milita� del Maest�at.
De vegades s' acostuma a est�end�e, abusivament, el nom de Maest�at a la
coma�ca deIs Ports de Morella i inclús a alt�es comarques aragoneses ve�nes.
1
•Aixó té el seu orlgen en una demarcació militar carlina que va establir el
general Cabrera� pero sense cap justificació histórica. Per aquesta raó certs
autors utilitzen a la literatura geológica el terme de Maestrat, pero de
manera ambigua i poc concreta, per a designar la zona oriental de la Serralada
Ibérica i la zona d'enlla� amb els Catalanids.
Aproximadament l'area d'estudi quedaria inscrita en un poligon als
vertexs del qual hi hauria les poblacions de: Castelldefels Tarragona -
Harta de Sto
Martorell -
Castelló - Terol- Muniesa - Andorra
Joan - Ascó Mont-roig Vilaseca
Calanda - Fondespala
El Pla de Manlleu
Castelldefels.
1.2. OBJECTIUS 1 PROBLEMES PLANTEJATS
L'objectiu principal d'aquest treball és l'analisi de canca d'una part de
les conques del marge oriental d'Ibéria. Concretament durant l'interval
Ox+or-d í a-Al bi
á
, L'analisi de canea es compasa de maltsaspectes com són:
l'estratigrafia, que és potser més important; la sedimentologia, la diagénesis
i l'estudi de la subsidencia 1 l'enterrament deIs sediments. Avui dia ningú no
vol ser estratigraf, no esta de moda, peró malgrat tot cal fer estratigrafia
quan�no n'hi ha, o quan la que hi ha feta s'ha de revisar, o, si més no, quan
es vol entendre com van les coses abans de cCJt11Elf1<;ar a treballar. Miall (1984),
op1na que l'estratigrafia és la base de l'analisi de conca, amb el qual estic
totalment d
'
acord. No es pat construir una casa sense fonaments, encara que
darrerament diversos geólegs hagin volgut demostrar que aixo es possible,
analitzant unes facies que estarien penjades deIs núvols, de vegades amb malta
intufció i amb malta biq picture. Malauradament l'analisi de facies o, Sl més
no, l'estratigrafia sismica ha estat sovint utilitzada per alguns com una
2
entelequia integradora d'observacions puntuals i de treballs poc sistematics.
En aquest treball, s'utilitzen les técniques de l'estratigrafia sismica, pero
es fa estrafigrafia en 5ef1ti t estricte. Rec:entment Rosell 1 Vil lena (1987)
diuen que la investigaci6 que comporta l'analisi de canca representa una
investigació estratigráfica integral en el sentit més ampli, abastant des de
1 'estudi al' escala de l' af lorament i aixec:ament de series parcials locals,
fins a l'establiment de la influencia de l'evolució tectónica en el dispositiu
sed imentari, an són capitols vitals els que fan referencia a la correlació i
divisió del rebliment de la conca.
1 .3. ANTECEDENTS
L'estudi i el coneix�t deIs Catalanids meridionals 1 de la Serralada
Ibérica oriental, es pot dividir en quatre grans etapes:
1) Treballs antics (fins 1927)
S' ocupen fonamentalment de qüestions concretes � solen centrar-se en
temes estratigráfics. Mereixen especial atenció els de: VERf\ElJIL et al.
( 18:52-68), VI LANJVA 1 PI ERA ( 18:59 , 1873) , CCJ\UJAND ( 1865-1870), LANIERER
( 1874-1878), CCATAZAR (H38S) y DEREIMS (1898).
2) Les grans sintesis regionals (1927-1961)
F�LOT 1 8AT� (1927), TRI�INJS (1928), RITD-ER i TEID-M..LLER
( 1933), A�R i TEID-M_U_ER ( 1935), RrOS 1 � ( 1951 ), PLI"ELA (1966),
SAEFTEL (1961), EJH� (1960-62) Y RISA Y RIOS (1960-62).
3
3) EIs treballs moderns (1961-1980)
Ourant aquesta etapa s'han realitzat nombrosos estudis, per aixó tan soIs
es citen aquells que constitueixen monografies regionals o que aporten algun
aspecte d'especial interes.
I"EKEL i VAN DER I"EER I"O-R ( 1 971 ) , Van G I!\KEL i JVEKEL (1976), V 1LLENA
( 1 971 i , ESTE8Pi\I (1973), ROELES ( 1974), CAf\EROT ( 1974), CO'1EES ( 1969), PARDO
( 1979), �IX)\J et al. (1979), AGUlLAR et al. (1971), CANEROT (1979), VAN
G 1 f\KEL i I"EKEL (1 981 ) , El..LARD (1972), CAD 1LLAC (1979), G 1 f\ER (1980), GCJ"EZ
( 1979) .
4) Els treballs recents (des de 1980)
RDEI_ES ( 1982) , CAf\EROT et al. ( 1982) , SPLAS (1983a), SPLAS (1983b),
SPLAS (1984), Sf:'LAS (1985), SPLAS (1986a) , �S (l986b) , SPLAS (1986c ) ,
SALAS et al. (19B6a) , SPLAS et al.
_ ,'(' ,·'1
( 1 986b) . y -'� .>,
En aquest capital no es fa cap comentari deIs treballs citats, Ja que la
gran majOrla es comenten dins de cada capital en particular.
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,2. E L M A R e G E o L o G 1 e
2. EL � GEa._ (EIC.
L'area estudiada compren dues unitats morfostnucturals clássiques: els
Catalanids i el sector oriental de la Serralada Ibérica, sovint anomenat també
Maestrat (vegi's A.l). Resulta dificil de posar un limit entre les dues
unitats, perqué de fet no n'hi ha cap. Convencionalment s'ha agafa� com a
1 imi t la transversál Fontdespala-Pena-r6ja" de Tastavins (Anadón et al., 1979
( 1982) ) , on es produeix una apreciable inflexió de les direccions
estructurals. Pero estratigraficament parlant, hi ha continu�tat de les
unitats mesozoiques i una bona correlaci6 de les facies (fig. 2.1, 2.2).
2.1 ELS MATERI�S �SOZOICS
Al marge oriental d
'
Iberia la sedimentació durant el Mesozoic té llex: en
conques intracratóniques, les quals són ocupades per mars epicontinentals.
5
Ptquestes conques o cubetes són separades per 11 indars, els quals actuen
controlats per l' enfonsament .i el basculament de bloes al llarg de falles
normals. Durant els temps meSOZOlCS no sempre han jugat els mateixos accidents
paleogeografics, ni les conques han estat exactament sempre les mateixes, peró
si que alguns d'aquests accidents han participat significativament i de manera
praeticament constant. Tal és el cas de l'accident d'Ateca-Castelló o el del
Llobregat, els quals condicionarien l'existencia d'alts
llarg de tot el Mesozoic.
paleogeografics al
EIs terrenys cretacis formen la majar extensió de l'area estudiada,
seguits deIs jurassics i deIs triasics (figs. 2.1, 2.2). Durant el Jurassic i
el Cretaci la sedimentació es majoritariament carbonatada, es tracta de
carbonats marlns d'aig�es sornes, encara que hi ha etaapes, menors, de
carbonats d'aigües més profundes. Les entrades de terrigens siliciclastics i
l'existencia de carbonats d'aigua dol�a hi són presents, en determinats
moments, a les zones marginals de les conques. Aixó passa sobre tot al transit
Jurassic-Cretaci i a l'Albia mitja-superior, dues etapes que es earacteritzen
per presentar moments critics de la sedimentació marina. Aquests fets no són
pas casuals, sino que estan clarament relacionats amb esdeveniments geodina­
mies globals i de l'evolució de la placa ibérica. Durant el Triasic, la sedi­
mentació terrigena siliciclastica i la carbonatada s'alternen en el temps. Es
una etapa de riftinq important, que queda reflectida en el carácter deIs
sediments. Es també durant els temps triasics i jurassies que té lloe un fet
de la maxima importancia, 1 que esta intimament relacionat amb la distensió
mesozo1ca; em refereixo a les manifestacions volcaniques de caracter basic del
Baix Ebre (Trias) i de la zona de Caudiel (Lias-Dogger). En aquest sentit s'ha
parlat de l'existencia d'un punt calent, l
.
anomenat "JJUnt calent de
Valéncia-Castelló" (Alvaro et al., 1979 (1982», el qual estaria directament
relacionat amb l
'
important aprimament de l
'
escor�a que té llc:x::: en determinades
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a�ees. Tal es el cas de la canca del Maestrat, amb més de 6.000 m de
sed iments, des del Pe�miá superior al Senania. EIs mateixos autors citats van
establi� un model d'evolució geotectónica pe� a la Serralada Ibérica, la qual
interpreten com un aulacogen. Mes endavant aquest model el discuteixo a la
vegada que en propaso d'alternatiu (capitol 7 é.) pel que fa l'etapa de
distensi6 mesozoica.
Grácies a l'esfor� d'alguns geolégs que han treballat darrerament en a
dive�sos sectors de l'área d'estudi, utilitzant les técniques de l'análisi
estratigráfica sismica (Vail et al., 1977), s'ha pogut arribar a tenir una
nova visi6 del Mesozoic, pel que fa la seva vessant estratigráfica. Esteban i
Robles, 1979 (1982) van ser els primers autors que van aplicar aquestes noves
técniques d'análisi estratigráfica als materials mesozoics deIs Catalánids.
Mes tard, Giner (1980) va establir les seql1éncies deposicionals per al
Jurássic de l'área estudiada. Finalment, Marzo et al. (1983, 1985), Marzo
(1986) .í Calvet (1986) estudien les seql1éncies deposicionals del Triásic. Des
de l'any 1983 he publicat tota una serie de treballs on es defineixen i
s'estudien les seql1éncies deposicionals del Malm 1 del Cretaci Inferior
( Sa 1 as , 1 983a , 1 983b , 1984 , 1985, 1 986a , 1986b , 1986c; Sa 1as et al. 1986a)" i
on també s'analitzen les seqOéncies deposicionals de la resta del registre
mesozaic. Per mes detalls sobre el concepte de seql1éncia deposicional, etc.,
vegi's el capital segOent d'estratigrafia.
O'acord amb Salas (1985) el Mesozoic deIs Catalánids i de la Serralada
Ibérica oriental pot ser dividit en quatre grans seql1éncies deposicionals a
superseql1éncies: 1) Triásic (TR) (Buntsandstein-Hettangia); 2) Jurassic (J)
(Sinemuria-Valanginiá inferior) ; 3) Cretaci inferior (Kl) (Valanginia
superior-Albia mitja) 1 4) Cretaci superl0r (K2) (Albia superior-Senonia).
Aquestes grans seql1éncies deposicional s són 1 imi tades per quatre disconti-
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nuftats importants (DO, DI, D2 i D3), les quals poden ser reconegudes com a
disconformitats i/o discordances (fig. 2.4). Al mateix temps s'observa com el
grau de recobriment expanslu (onlEQ) augmenta considerablement de cada
su¡::::>erseqUéncia respecte a la subjacent. Si es tenen en compte al tres
discontinu�tats menors, es poden distingir també seqtléncies deposicionals
d'ordre fTlE'f)or, les quals queden contingudes dins de les quatre gr-ans super-se-
qUéncies consider-ades més amllilt.
Les quatre grans seqUéncies deposicionals o superseqüéncies són
correlacionables amb els super-cicIes globals de canvis r-elatius del nivell del
mar de Vail et al. (1977), mentr-e que les seqUéncies deposicionals menors ha
s6n amb els cicles de ter-cer ordr-e. Segons Vail et al. (1977) les seqüéncies
deposicionals estan r-elacionades amb els canvis relatius del nivell del mar
(vegi's el capitol 6 e.).
Tot seguit s'estudiaran, d'una maner-a sintetica, les quatre grans
seqUéncies deposicionals mesozoiques, pero sense entrar en detalls excessius,
Ja que l'objecte d'aquest capitol és tant soIs el d'enquadrar la sedimentació
del Malm 1 el Cretaci infer-ior- dins deIs esdeveniments tectosedimentaris més
importants 1 significatius deIs temps mesaZD1CS.
2. 1 • 1. LA SLPERSECZJEf\C 1 A DEPOS 1 e 1 [NQL TR 1 AS 1 CA (TR).
S'inicia amb la discordan�a pr-e-tr-iásica que la separ-a deIs terr-enys
paleozoics (00) i compren el Per-miá superior, tot el Triásic i I'Hetangiá. El
seu limit superior és una important disconformitat (DI) que es localitza entr-e
les bretxes de la base del Lias (Fm. Cor-tes de Tajuha) 1 el substrat triásic
Inés o menys erosionat. Aquesta disconformi tat, a les zones més mar-ginal s de
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les conques, pot arribar a ser una veritable discordan�a. Tal és el cas del
Massis de Garraf, on les bretxes basals del Lias reposen discordants sobre el
basament triasic fracturat i basculat (fig. 2.3). La relació discordant entre
el Jurassic basal i el substrat triasic va ser discutida per Giner (1980), el
qual arriba a la conclusió que es tractava d'una il.lusió óptica. Poste-
riorment, les meves observacions sobre el terreny estan completament d'acord
amb les deIs primers autors que varen estudiar-la (Esteban i Julia, 1973). Als
Catalanids l'erosió afecta el Keuper i el sastre del Muschelkalk superIor,
pero les bretxes dolomitiques sinemurianes arriben a reposar sobre el
Buntsandstein al Baix Aragó, al sector de Cedrilla-Corbalán (Guimerá, como
personal).
La superseqUencia deposicional triásica (fins a 1.200 m) ha estat
dividida, als Catalanids 1 a la 5erralada Ibérica oriental, en quatre
seqUéncies deposicionals limitades per discontinuttats d'ordre menor, pero de
•
considerable amplitud regional (fig. 2.4): 1) La seqüencia inferior es formada
pel Permiá superior, el Buntsandstein i part del Muschelkalk inferior (TR1).
2) La segona, pel sastre del Muschelkalk inferior, el Muschelkalk mitjá i
part del del Muschelkalk superior (TR2). 3) La tercera comprén la resta del
Muschelkalk superIor 1 el Keuper inferior (TR3). 4) La quarta seqUéncia i
superior, és la formada pel Keuper superIor 1 les dolomies taulajades de la
Fm. lmón (suprakeuper d'alguns autors) (TR4) (Marzo 1 Calvet, 1983, 1985;
Calvet, 1986; Marzo, 1986) (fig. 2.4, 2.5).
EIs principals afloraments triásics de l'área d'estudi són al Massis de
Garraf, la Canca del Gaia, Serra de Miramar, Muntanyes de Prades, Baix Ebre,
Desert de les Palmes i Serra d'Espada.
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1) La seqtléncia deposicional del Permia superlor, el Buntsandstein 1
part del Muschelkalk inferior (TRi).
El seu limit inferior es marcat per la discordan�a de les unitats del
Permia superior o de les facies Buntsandstein sobre el sócol hercinia. Mentre
que el seu marc superior ve donat per: una discontinuftat, de gran extensió als
Catalanids, la qual es localitza cap al final de la facies Muschelkalk
inferior. L'edat d'aquesta seqtléncia aniria des del Permia superior fins
l'Anisia inferior.
�uesta seqtléncia presenta un caracter cIar d
'
aprofundiment creixent cap
al sastre (deepeninq upwards), que juntament amb el seu caracter expanS1U, ens
indiquen la seva tendencia transgressiva. Comen�a amb els dip6sits
continentals del Permia ilnferior, alli on hi són presents, als quals
segueixen els també continentals 1 fluvials, de la facies Buntsandstein. De
manera progresslva continua amb el transit continental-mari del limit
Buntsandstein-Muschelkalk , 1 finalitza amb els dipOsits marlns de la facies
Muschelkalk inferior (fig. 2.5).
A la Serralada Costanera Catalana, els materials atribufbles al Permia
superlor són representats per llentions de bretxes que descansen discordants
sobre el sócol paleozoic molt rubefactat. Al Priorat són conglomerats, gresos
i lutites (fins a 40 m). Més al sud, a la zona del Desert de Les Palmes, de la
Serra cíEspaoé , SÓl'l formats básic:ament per: gresos i lutites (fins a 200 m). A­
quests mateixos materials, amb flora tipica permiana superior, han estat
localitzats també als sondatges de petroli de la conca del Maestrat.
Sobre les unitats del Permia superior, quan hi SÓl'l, o sobre el sócol
hercinia, es disposen els materials fluvials de la unitat Buntsandstein, els
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quals són representats per un conjunt d'associacions de facies que ens
informen des de les parts més proximals d'amples planes al.luvials, formades
per la coalescéncia de ventalls al.luvials, fins als medis més distals de
planes al.luvials. En general, les seqL\éncies de la unitat ELntsandstein tenen
caracter granodecreixent, la qual cosa podria indicar una tendencia
retrogradant del sistema deposicional.
A l'Anisia inferior, es comen�a a anunClar la primera transgressió marlna





t.a supramareals d'una esplanada fangosa (mud-flat>, amb
una forta evaporac�ió que dona lloe a la precipitació d'evaporites .
....._."
Sobre els materials argilosos de la facies R6t, es troben els carbonats
marins d'aigtles sornes de la unitat Muschelkalk inferior. Aquests materials
presenten una megaseqüéncia vertical d
'
aprofundürent creixent cap al sastre
(�inq upwards) amb ambients que van des d'esplanades mareals a bancs
marginals oolitico-bioclastics d'alta energla. EIs carbanats d'aquesta
unitat són dolomititzats en molts sectors, majoritariament entre el Llobregat
i les MJntanyes de Prades. Es tracta de les "dolonies grises", les quals es
salen presentar en masses importants de dolonies fosques (Ce l vet , 1986; Marzo,
1986). Cap al final de la unitat del Muschelkalk inferior es produeix una
interrupció sedimentaria significativa, la qual ve marcada per una disconti-
nuYtat menor d'ambit regional.
1 1
2. Seqtléncia depos í.c í.ona l del sastre del I'1..lschelkalk inferior al
M...tschelkalk mi t i á .í part del M..lschelkalk superior (TR2).
Es limitada inferiorment per la discontinuftat esmentada, mentre que el
limit superior de la seqDéncia es troba a l'interior del Muschelkalk s4perior,
aproximadament a la seva mei tate Aquesta discontinuftat pot presentar-se com
un hard-ground, superficies de carstificació o simplement de ferruginització
(fig. 2.5). Aquesta segona gran unitat estratigrafica del Triasic, limitada
per discontinuYtats, esta formada per dos megaseqüenc ies, la prl.mera
d'aprofundiment creixent 1. la segona o super1.or, de somerització creixent.
Aquestes tendencies poden ser interpretades com un cicle
regressiu-transgressiu, on el punt de máxima regressió se situaria dins del
Muschelkalk mitja (Calvet, 1986; Marzo, 1986).
Aquesta seqüéncia s'inicia amb una unitat dolomitica, les "dolomies
blanques" , dolmicrites originades en medis restringits i hipersalins. Aquesta
unitat ens anunCl.a el comen�ament d'una etapa regressiva important, la qual
culminara amb les entrades importants de
Muschelkalk mitja (fig. 2.5).
terrigens siliciclastics del
La sedimentació del Muchelkalk mitja correspon a sistemes fluvials amb
l'area font situada cap al Nord i cIares influencies marines pel S i SE, d'on
provindran els gUl.xos. Es tracta d'una unitat essencialment lutitica que
correspon a sediments de planes lutitiques intra 1. supramarea l s . Les
evaporites intercalades s'haurien format en relació amb entollaments
hipersalins. Els dipOsits acanalats soms adquireixen major importancia entre
el Gaia l. el Montseny (Castelltort,
vulcanisme aleali del 8aix Ebre.
1985). Durant aquesta etapa té llex: el
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I'4mb els prlmers cart:x:nats del M..Jsctlelkalk superlor comen<;a una etapa
transgressiva generalitzada. Sobre les facies mareals de les "calcaries i
dolanies de Rojals" se situen els dipasits de carbonats mar-ins d'aiqC1es més
profundes constitu�ts per les "calcaries biotorbades i dolanies de Benifallet"
(Calvet, 1986), les quals r-epresentar-ien unes condicions de sedimentació de
platafor-ma francament oberta i distal. En sectors més marginals i en una etapa
posterior, per- sobre de la unitat Benifallet s'instal.len dipOsits de planes
de marea, amb cr-eixement de doms estromatolitics i condicions hiper-salines
( un i tat de GUer-o 1 ). En aquest � t , al sec tor- de 1es f"'Un tanyes de Prades es
desenvolupa un complex escullós format per- un cintur-ó d'esculls discontinu i
un conjunt de pegats escullosos (patch-reefs). I"1e?ntre que als sectors més
distals de la plataforma, al Baix Ebre, es dipositen facies d'aigC1es mes
profundes que s'ordenen ver-ticalment en seqdencies de somerització (unitat de
Rasquera) (Calvet� 1986).
IfMlE'diatament per sobre d'aquestes facies, hi ha l' esmentada
discontinuftat intra f"'Uschelkalk superlor- , la qual té caracter
subaeri-subnari. Aixi, mentre a les f"'Untanyes de Pr-ades els esculls presentan
el sostr-e carstificat, signe d'una evident exposició, al sector del 8aix Ebre
i la Serr-a d'Espada cor-r-espon a un fons endurit (har-d-qround) amb acumulacions
de fauna. Aquest fet ens indicaria disminució impor-tant de la raó de
sedimentació, probablement relacionada amb un augment de la profunditat del
medio
3. Seqtléncia deposicicnal de la part al ta del IVUschelkalk superior i
del Keuper inferior (TR3).
El seu limit inferior és la discontinuf.tat esmE:.'fitada. Superiorment es
limitada per- una discontinuftat que es manifesta amb la represa de l'activitat
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volcánica (dipbsits volcanoclástics del Baix Ebre) o entrades significatives
de terrigens siliciclástics a les arees més meridionals (Fm. Gresos de
Manuel). Aquesta seqL\encia representa una etapa clararrent reg ressiva , on el
máxim regressiu se situa just al seu limit super10r, cap a la part mitjana del
Keuper . L
'
eda t d'aquesta seqL\éncia és Ladiniá superior-Karnia inferior
(Calvet, 1986; Marzo, 1986; Salvany i Orti, 1985) (fig. 2.5).
Al sector de les Muntanyes de Prades, els esculls carstificats i
dolomititzats són recoberts expansivament per les dolmicrites taulajades de la
"Pedra d'Alcover", les quals es det=JOSitaren en cubetes , d'aigtles relativament
profundes i fans anoxics, limitades pels esculls (Esteban et al., 1977).
Mentrestant als sectors més meridionals del Baix Ebre 1 del Pais
Valencia, es produeix una sedimentaci6 carbonatada relativament profunda, de
.
facies distals i obertes d'una plataforma de carbonats (unitat de Tivissa).
Superionrent es passa a unes candicions clarament mes sornes (uni tat de
Capafonts). Són carbonats que es presenten en seqtléncies de someritzaci6 1
representen ambients mol t sans, intra o supramareals (Calvet, 1986).
Les candicions regress1ves iniciades al final del t'Uschel kal k super10r,
culminaran amb la sedimentaci6 de les facies del Keuper. Durant aquesta etapa
té lloe una sedimentaci6 majoritariament evaporitica, constituYda per lutites
i guixos abundants.




Aquesta seqUéncia comenc;a amb la discontinuYtat esmentada. El seu limi t
superior és la disconformitat de la base de les bretxes del Lias (D1) (Fm.
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Cortes de TajuNa) de la qual Ja se n'ha parlat anteriorment (vegi's l'inici de
2.1.1) 1 que corresp:::xldria a un episodi de caiguda important del nivell del
mar (Salas, 1985). L'edat d'aquesta seqtléncia és Karinia superior-Noria-Reti-
co-Hettangia? (Giner, 1980) (fig. 2.5).
Per damunt deIs gresos de Manuel, del Pais Valencia, o deIs dipOsits
vulcanoclastics del Baix Ebre, es depositen lutites vermelles amb guixos
nodulars en medis associats a salines costaneres (Sabkhas) sota un clima
semiarid-arid i dins d'un context d'aigtles hipersalines. Per sobre ve el tram
grlS 1 grls verd6s (Argiles 1 carbonats del Gallicant) que representa el
transit a la Fm. d' Imán, 1 correspondria a dipósits de sabkhas-i d'esplanada
mareal d'aig�es hipersalines (Salvany 1 Orti, 1985).
La darrera unitat d'aquesta seqtléncia és la Fm. d'Imán (fins a 70 m). La
part inferior (fins a 15 m) es constituYda per carnioles margoses, bretxes
dolomitiques i intercalacions primes de lutites. La part superior és formada
per una alternan�a de dolmicrites taulejades i calcarenites oolitiques. També
hi sOn presents les dolmicrites amb laminació mil.limétrica amb motIles d'e-
vapori tes 1 algunes estructures de dessecació. Tots aquests sediments
carbonatats es formarien en esplanades de marea 1 parts marginals sornes d'una
plataforma de carbonats.
Un tall idealitzat, entre el vorell oriental de la Meseta 1 les rIles
Balears, ens mostra com les diverses seqtléncies deJ:JOSicicnals del cicle
tr í as ic es van solapant successiva 1 progressivament (fig. 2.6). Aquest
recobriment expanS1U (onlap) i progressl.u d'est a oest, és el resul tat de la
transgressió marina sobre el marge de la Meseta. Respon a l'aprimament de
conc:=r&qtlent enfcn�<;ament que es produeix, durant els temps tria-=� ,-'
sics, en determinades a.rees, com a resultat del procés de fraccicnament de la
1 'escorc;a i
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Pangea, 1 que en aquest cas es manifesta per 1 'apertura del sale ibérico
Aquest sale és com un assalg desafortunat d'expansi6 cap l'oest de la mar del
Tetis, el qual només prospera amb exit a través del sale bético-balear. La
farmacia del graben ibéric durant el Triasic s'ha d'inscriu-re dins deIs
inicis del gran procés de fragmentació continental de la Pangea, com ja he
dit, i mes concretament, amb 1 'obertura de l'Atlantic central 1 la consegüent
separaci6 d'América del Nord respecte a l'Africa (Dewey et al., 1973).
Com ja comentava a l'introduccio del capital, l' important aflaquiment de
l'escor�a que es produeix durant els temps triasics dána lloe a 1 'aparicio de
manifestacions volcaniques mol t significatives. Des de fa tempS sOn coneguts
els dipbsits volcanics relacionats amb els materials triasics del sector
meridional deIs Catalanids (Bauza, 1876; Gombau, 1877; Mallada, 1887; Ashauer
i Teichmdller, 1935; Fallot, 1945; San MIguel de la Cámara, 1929, 1936; San
Miguel Arribas, 1947). Afloren a Vandellos, Tivissa, Serra del Cardó, Parts de
Beseit 1 a la Serra de Cavalls 1 pandols. Els materials valcanics s6n: laves,
dipbsits piroclastics, sills 1 dics basaltics, els quals es traben empla�ats i
interestratificats dins deIs terrenys del Muschelkalk mitja 1 del Keuper.
Petrolágicament són roques que deriven de magmes alcalins poc diferenciats
(basalts alivinics> , els quals caracteritzen un tipic vulcanisme d'intraplaca.
Fins ara mal no s'han trobat evidéncies de fases taleitiques oceaniques,
tipiques del vulcanisme triasic de l'Atlántic (Mitjavila 1 Marti, 1985;
Mi tjavi la, 1987).
Hi ha un fet interessant de destacar, 1 es que els materials valcanics
només es traben relacionats amb e tapes de sedimentació terrigena
siliciclastica: el Muschelkalk mitja 1 el Keuper. Cal pensar que en aquests
moments l'activitat del riftinq adquiriria una majar importancia, amb la
consegUent aparici6 d'extenses arees marginals emergides que subministrarien
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g�ans quantitats d'elements det�itics (fig. 2.7). Després de dir aixó, la
p�egunta que immediatament ve és: hi ha vulcanisme al Buntsandstein? Fins ara
no es tenen noticies de materials volcanics. Peró a la Serra d'Espada, a
Sogorb, hi ha mine�alitzacions de cinab�i al Buntsandstein. MbIt probabIement
aquest�mercuri pod�ia esta� reIacionat amb I'activitat fumarolitica d'uns
certs processos volcanics encara desconeguts.
2. 1 .2. LA SLPERSEILEJ\C 1A DEPOS 1C 1 CJ\JAL JLRASS 1CA ( J )
El limit inferior és lma important superficie de disconformitat, la qual,
com ja s'ha comentat a I'apartat anterior (vegi's 2.1.1) pot representar una
etapa d'erosi6 molt important. Per sobre d'aquesta superficie d'erosió (D1),
les bretxes de la base del Lias (Fm. Cortes de TajuNa) es disposen amb un alt
,
qrau de recobriment expansiu (onlap). Comprén (més de 3.000 m) des del Sine-
muria, edat de les bretxes basals (Giner, 1980), fins al Valanginia inferior
(Salas, 1985). El limit superlor, a les conques de la vora oriental d'Ibéria,
és ben establert per una important disconformitat (D2) i sobretot per l'ampli
i extens recobriment expansiu de la seqtléncia deposicional suprajacent cretá-
cia inferior (fig. 2.4).
Al' area que ens ocupa, 1 en general a tates les conques del marge
oriental d'Ibéria, s'hi han definit vuit seqtléncies deposicionals: 1)
•
SeqUéncia deposicional del Sinemuria-Carixia (J1.1); 2) Seqtléncia deposicional
del Dameria (Jl.2); 3) Seqtléncia deposicional del Toarcia-Aalenia (J1.3); 4)
Seqtléncia deposicional del Bajocia-Cal. Iov
í á
(J2); 5) Seqtléncia deposicional
de 1 'Oxfordia (J3.1); 6) Seqtléncia deposicional del Kimmeridgia inferior
(J3.2); 7) Seqtléncia deposicional del Kimmeridgia superior-Berriasia (J3.3> i
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8) SeqUéncia deposicional del Valanginia inferior (J3.4) (Giner, 1980; Salas,
1983 , 1 985 , 1 986a; Sa 1 as etal. 1986) (f ig. 2. 8) •
A continuació, i de forma resumida, s'exposen els trets més essencials de
les quatre pr1.meres seqüéncies , del total de vuit considerades, del gran
cicle sedimentari Jurassic (SuperseqÜéncia jurassica). Les quatre restants, ja
formen part de l'objecte principal d'aquest treball per estar enquadrades dins
del Malm. Tractant-se, dones, d'una part de l'objecte d'estudi, no se'n fa cap
resum, i s'encetaran directament a l'apartat corresponent (vegi's 3.3 1. 4). El
procedir d'aquesta forma és per la propia finalitat d'aquest capítol
introductori, en el qual només pretenc d'enquadrar-hi el t� de l'estudi
realitzat: el Malm i el Cretaci inferior entre el Massis de Garraf 1. la Serra
d'Espada.
EIs aflorament principals deIs terrenys jurassics dins l'area d'aquest
estudi 5Ón: el Massis de Garraf, la Canea del Gaia, el Massis de Bonastre, les
Muntanyes de Prades, el Cap de Salou-Tarragona, El Perel16, El Cardó, EIs
Ports de Beseit, el "Maestrat" , el Desert de les Palmes i la Serra dEspeda .
1. La seqtléncia deposicional del Sinemuria-carixia (J1.1).
Es limitada a la base per la discontinu�tat maJor de la base de la
superseqOéncia jurassica (D1), 1. al sostre per una discontinuítat menor, la
qual sovint és representada per una superficie ferruginitzada 1. perforada
(dO) .
Aquesta unitat engloba diverses unitats litostratigrafiques definides per
autors espanyols a la branca castellana de la Serralada Ibérica (carnioles de
Cortes de TajuNa 1. calcaries 1. dolomies de Cuevas Labradas) i per autors
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holandesas a la zona de I'1ontalbán 1 f"Uniesa (dolomies de Cantale,%a 1. calcaries
de Mar t in) (f iq , 2 . 8 �( 0'1' ,3. )) •
Es una seql1éncia de tipus de prafundi tat creixent (deepeninq upwards), es
a d i r , en la qual els materials representen progressivament sediments
d'ambients més profunds. L'origen de les bretxes de la part inferior d'aquesta
seqUéncia (carnioles de Cortes de Tajuha) ha estat molt discutit i objecte
d' interpretacions molt diverses: bretxes de col.lapse per dissolució d'eva-
porites, bretxes sinsedimentaries, i fins 1. tot hi ha qU1. ha arribat a
interpretar-les com a bretxes tectaniques. Tanmateix, avui sembla cIar
l
'
origen d'aquestes bretxes. Són el resultat de tres
.-
processos que es
desenvoluparen sürul taniament: dissolució d
'
evapori tes, fet que dona Iloe a
les carnioles; resedimentació de materials a causa de la inestabiIitat deIs
fons en relació al moviment de falles, pro::és que dona 110:: a la
bretxificacio; i dissolució d'evaporites acompanyada del col.lapse d'alguns
trams carbonatics suprajacents. Tot aixo, juntament amb el caracter sovint
erosional deIs contactes entre els diversos trams d'aquesta formació, aixi com
els rapids 1. freql1ents canv1.S laterals de facies 1. de potencies, i la
preséncia de nivells amb clars slumps, E'nS fa pensar en un sistema de
sedimentació en talussos inestables. El proeés segui una seqtlencia
d'inestabilitat, dissolució d'evaporites, resed imen tac ió. En periodes
d'estabilitat no es destrufren les capes, com ha testifiquen certs nivells de
calcáries i dolomies que s'han conservat intactes.
La unitat de calcaries 1. dolomies superior (calcáries 1. dolomies de
Cuevas Labradas) representa ambients més profunds 1., a la 5erralada Costanera
Catalana i la part N del Pais Valencia, mostra una profundització creixent.
Els termes més superiors, amb ammonits, representen els ambients més profunds
i/o més aberts d'aquesta seql1éncia. Per contra, al Pais Valencia, ja a prop
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del Prebétic extern, tot el conjunt de calcaries i dolomies de la meitat
superior de la seqUéncia correspon a ambients d'aigOes sornes tipiques de les
zones marginals d'una plataforma de carbonats.
La Fm. de Carnioles de Cortes de Tajurta.
La seqtiéncia deposicional del Sinemuria-Carixia comen�a amb una formació
(Carnioles de Cortes de TajuNa) on dominen les bretxes calcareodolomitiques.
Aquestes bretxes poden arribar a qru i xoe de fins 400 m. També hi SÓIT presents
les carnioles dolomitiques (fins 1SO m), probablement originades en part per
la dissol.ució de 1 i tologies evapori tiques. Aquests darrers materials s6n
representats per margues grisoverdoses, guixenques, que alternen amb capes de
guixos laminats, amb lamines centimétriques. També es possible de trobar-hi
calcaries micritiques, amb pél.lets, bivalves, estructures produrdes per
l'activitat d'algues cianoficies, etc. i dolomies de gra fi amb passades de
nivellets bretxosos.
A Garraf, les facies bretxoses tenen códols de 1 a 5 cm pero a La Febró
(muntanyes de Prades) poden arribar a superar els 4 m de diametre 1. no és rar
trobar-ne de prop del metre. Aquests cOdols prcx::edeixen, majori tariament, del
Triasic, encara que també hi ha veritables bretxes intraformacionals. La
dissolució deIs códols d6na a aquestes bretxes un aspecte cavernós caracteris­
tic (de carniola). Localment, pero no a tot arreu, pot observarse com el
contacte amb la unitat infrajacent -gairebé sempre de dolomies taulajades
d'Imón- es una discontinurtat. Tal es el cas del Massis de Garraf i de les
muntanyes de Prades als Motllats (La Febró). Es tracta de la discontinurtat
mes gran de la base del supercicle Jurassic que, com ja he dit, al baix Aragó,
arriba a col.locar aquestes bretxes sobre el Buntsandstein.
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Pel que fa a la dist�ibuci6 de les facies p�incipals, cal indica� que les
b�etxes i les ca�nioles s6n ampliament majo�ita�ies en �elació a les alt�es
facies descrites. Gracies als sondatges sabem que sota els dip6sits tercia�is
de la Dep�essió de l'Ebre hi ha un bon paquet de facies evaporitiques
liásiques. Aquestes evaporites afloren només, en l'ámbit considerat, al sector
d'A�iNo. Hom n'ha arribat a pe�forar fins a un gruix de 400 m.
La Fm. de Calcaries � dolomies de Cuevas Labradas.
Sobre les carnioles i bretxes calcareodolomitiques es disposa una unitat
de calcaries i dolomies (Calcaries i dolomies de Cuevas Labradas·�. El contacte
entre ambdues unitats és gradual. Tanmateix, a la Serralada Costanera
Catalana, el limit és sobtat i es pot reconéixer facilment gracies al seu
ca�acter de superficie de fernuginització pe�forada, que va esvaint-se, pero,
de mane�a prog�essiva cap a la Serralada Ibérica. Al sud del Principat, les
calcaries � les dolomies d'aquesta formaci6 constitueixen una entitat de
relleu ben ca�acte�istica del paisatge, el grulX de la qual no supera mai els
70 m. Als voltants del Prat de Comte es poden reconéixer: una barra inferior
d'uns 25 m de potencia, de dolomies amb lamel.libranquis i fantasmes d'ooides,
a la qual seguelx un tram de calcaries micritiques i wackestones en bancs
massissos, que també fa uns 25 m, amb lituolids l d'altres foraminifers. Al
damunt, tot coronant la +orrnec
í
o , es troben 20 m de calcaries margoses i
margues amb braquiópodes 1 ammonits, entre els quals cal citar Uptonia
jame.>soni, que les daten com a carixianes.
Al Pais Valencia, Ja a la zona d'enlla� amb el Prebétic extern (sector
valencia de la branca castellana de la Serralada Ibérica), aquesta unitat pot
ar�ibar a assolir més de 200 m de potencia, pero, en canvi, alll només s'hi
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traben calcaries bioclastiques� oolitiques, amb motIles d'algues, mol.luscs,
etc.
2. La seqtléncia deposicional del Dameria (Jl.2)
Es limitada inferiorment per la discontinuYtat menor ja esmentada i per
la part superior, també per una superficie ferruginitzada amb perforacions i
incrustacions (dl).
De la base al sastre, consta de les formacions de les margues del Cerro
del Pez i de les calcaries bioclastiques de Barahona, definid� a la branca
castellana de la Serralada Ibérica, que equivalen respectivament a les margues
d'Arirto 1 a les calcaries d'Alcaine, definides a la regi6 de
Montalbán-Muniesa.
Aquesta seqtléncia, contrariament al que succeelX en la Slne-
muriana-carixiana, presenta una evoluci6 vertical de somerització creixent, és
a d
í
r , que en ascendir en la serie, els materials corresponen progressivament
a ambients més sams (shallowinq upwards). En general, corresponen a diverses
facies d'una plataforma carbonatica, on els materials del sector més meridio-
nal representen medis més marginals que els seus equivalents de la zona deIs
ports de Beseit-Vandellós.
La Fm. de Margues del Cerro del Pez
La seqDéncia deposicional del Dameria, llevat de la zona més meridional
del sector descrit, comen�a amb un conjunt margós (Margues del Cerro del Pez)
que, als ports de Beseit, és una unitat eminenbrent terrigénica, amb una
abundant fauna de braquiopodes 1 bivalves)'R6el�damta de margues de color beix
fho \ C\ ,Lo� '1 A.;
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amb intercalacions de fins a 15 m de margocalcáries noduloses i amb alguna
passada, amb un gruix máxim de 2 m, de calcaries massisses amb estratificació
nodulosa d'ordre decimetric.
Al sector més meridional, a l'extrem valencia de la branca castellana de
la Serralada Ibérica, no s'ha pogut identificar aquesta unitat
litostratigrafica margosa. Aquest fet no es donaria per l'erosió o no
de¡:::x:JSició d
'
aquesta uni tat, sinó per un canvi lateral cap a facies més
calcaries, de manera que l'equivalent de les margues del Cerro del Pez en
aquesta regió meridional caldria buscar-lo en alguna de les formacions
carbonatiques situades a la seva base o sastre.
La Fm. de Calcaries bioclástiques de Barahona.
La part super10r d
'
aquesta seqtléncia -1 al sector més meridional, la
totalitat- és formada per calcaries bioclastiques (Calcaries biaclastiques de
Baratlona ). A 1 s ports de Besei t forma una barra d
'
uns 25 m de poténc ia can a
máxim, ben individualitzable en la topografia, la qual destaca entre nivells
més margosas. La potencia d'aquesta unitat experimenta una considerable dismi-
nució cap al NE, de manera que als Dedalts, damunt de Vandellós, queda reduYda
a 5 m. A la zona de Besei t es poden diferenciar das traros. L' inferior (fins a




oc l asst í.que-s ,
estratificades en bancs massissos 1 que contenen ammonits, braquiópodes i
be 1 etTni ts en bona quanti tato Aquesta fauna ha permés d
'
atribuir aquest tram al
'.
Dameria inferior i mitja. El tram super10r, també calcari, es més margós i
rno l t nodulós, b.íoc Las t
í
c 1 ferruginós. Ateny els 4 m de poténcia. Conté una
r1ca fauna de fóssils de pectínids, belemnits 1 braquiópodes, algunes de les
especies deIs quals donen una edat de Dameria superior.
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A l'extrem meridional de la branca castellana de la Serralada Ibérica,
aquesta unitat es troba directament sobre les calcaries i dolomies de Cuevas
Labradas, ja que, com hem dit, no s'hi t r'oben les margues del Cerro del Pez.
En aquesta area hi és representada per calcaries ºªckstone=9rainstone, molt
bioclatiques, de bivalves, equinids, pél.lets, etc., i hi és caracteristica
l'existencia de nóduls de silex. Aci, aquesta unitat assoleix una potencia
máxima de 50 m a Alcaibar. A la zona de Caudiel hi ha, en un tram d'uns 10 m,
diverses intercalacions volcaniques.
3. La seqtlencia deposicicnal del Toarcia-Aalenia (Jl.3)
El limit inferior d'aquesta unitat estratigráfica és la discontinuftat de
qué .i a hem fet esment. El superior es una superficie d'erosió, més o fTlE'flys
important, que ve assenyalada per la presencia de crostes ferruginoses i/o
fosfatiques i fons endurits (hard-qroun_ds), recoberts, en molts indrets, per
una capa prama (1 m de gruix CO'Tl a máx írn) d
'
CXJl i tes -1'�nterer __ grenz 001 i th
deIs geólegs alemanys-. Es tracta del faros "CXJlit ferruqinos inferior" del
limit Lias-Dogger (d2).
Es freqtlent que els materials situats immediatament per sota d'aquesta
dsicontinuftat tinguin una edat toarciana, fet que suposa un buit deposicional
ilo erosional que compréndria part del Toarcia l. tot l'Aalenia. Aquesta
discontinuftat presenta un marcat desenvolupament al sector oriental de la
regió considerada (ports de Tortosa l. Beseit, Llaberia, Vandellós), l. va
perdent importancia cap al N de la Serralada Ibérica, sobretot pel que fa a la
magnitud de la llacuna estratigrafica que comporta.
Aquesta unitat és formada, de base a sostre, per les formacions de
l'alternan�a de margues i calcaries de Tumiel i per les calcaries noduloses de
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Casinos, definides en la branca castellana de la Serralada Ibérica. Equivalen
respectivament a les fonnacions de les margues d'Obón i a la par t. inferior de
les calcaries de Cabra definides a la regió de Muniesa-Montalban (fig. 2.8),
Cfl),3.3) .
Des del punt de vista de 1 'evolució seqllenc ia 1 , la unitat
toarciana-aaleniana mostra una evoluci6 de somerització creixent. En aquesta
seqUéncia, en particular a l'altennan�a de margues i calcaries del Turmiel, es
pot tornar a apreclar la diferent posició paleogeagrafica deIs diferents
sectors considerats. En una distribuci6 teórica de cinturons de facies dins
d'una plataforma de carbonats, les facies de la zana d'ella� entre la
Serralada Costanera Catalana i la Serralada Ibérica representarien dipósi ts
mes distals i/o oberts en relació a les facies carbonatiques del sector de
Valencia de la branca castellana de la Serralada Ibérica, els quals
correspondrien al registre d
'
ambients mes marginals. EIs sediments més
profunds, pero, es troben més cap al N, fora Ja de l'area considerada, a
l'area tipus an ha estat definida la formació de Turmiel. Alli, les facies
presents són les propies d'una situació intermedia entre la canca profunda,
oberta a l'Atlantic, 1 el marge-talús de la plataforma del sector de la
Serralada Costanera Catalana/Maestrat/sector valencia de la branca castellana
de la Serralada Ibérica.
La Fm. d'alternan�a de margues 1 calcaries de Turmiel
A l'area de 8eseit, Tortosa, el Perelló, el Cardó i els seus voltants,
l'alternan�a de margues 1 calcaries (Altennan�a de margues 1 calcaries de
Turmiel) de la part inferior de la seqtléncia és consti tujda per uns 30 m de
margues i margocalcaries beix, mol triques en anYnOni ts (se n
'
hi han trobat 6
zones) que daten el Toar-c ia . Cap a la part superior pot presentar algunes
intercalacians de calcaries noduloses 1, fins 1 tot, oolitiques. Aquesta
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unitat suf�eix un ap�imament conside�able cap el NE (els Dedalts, Vandellós) l
també cap al SW (por-ts de 8esei t) .
Al secto� valencia de la br-anca castellana de la Se��alada lbé�ica,
aquesta fo�maci6 es representada pe� una alternan�a de margues grl5eS l
groguenques amb calcaries i margcx:alcaries grises. Assoleix una potencia que
ascil.la entre 20 130m. Els nivells durs van des de lumaquel.les de
braquiópodes a calcaries noduloses l bioclastiques.
El Mb. de CalcAries noduloses de Casinos
La seqOéncia deposicional del Toarciá-Aaleniá culmina amb les calcaries
noduloses (Calcáries noduloses de Casinos) que constitueixen el membre
inferior de la formació carbonática de Xelva. Tal com ja ha estat comentat, el
sastre d'aquesta unitat queda tallat per l'oólit ferruginós inferior. Pot
sobtar la definició d'una unitat litostratigráfica, com la formació de Xelva,
tallada per una discontinuftat importante De tota manera cal indicar que
aquesta definició es correct,_" .i a que) malgrat la discontiu.'1'.tat, les
caracteristiques litológiques es mantenen for�a constants. Es un cas semblant
al que es presenta amb les barres carbonatiques del Muschelkalk, a l'interior
de les quals hi ha discontinuftats que permeten de diferenciar seqtléncies
deposicionals.
La unitat de calcaries de Casinos es troba ben desenvolupada al sector
deIs ports de Tortosa (les Paals, el Caragol, el Cardó). A les Patlls ateny els
15 m de poténcia. La base sol presentar arreu una amplia dolomitització, la
qual va esvaint-se cap a la part alta de la unitat. A la resta de la unitat,
de naturalesa calcaria, el tret més caracteristic és la presencia de nóduls de
silex. La fauna d'ammonits ha permés de datar-la fins a l'Aalenia superior (a
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les PaUls). Aixó vol di� que, en aquesta localitat, el posible buit erosional
i/o deposicional no hi és o resulta practicament indetectable. Les calca�ies
noduloses de Casinos s' aprimen considerablement cap al I\E. Aixi, a Tivissa
nomes se'n troben S m, per sota de l'DÓlit ferruqinós, que contenen ammonits
que les daten de l'Aaleniá. A la zona de Vandellós (els Dedalts, mola de
Nadell), aquesta formació queda redufda a menys d "I m de qru
í
x i els ammonits
que conté daten a l'Aaleniá mitja. Igualment s'aprecia una forta reducció del
qru i x de la unitat cap al SIN� .i acaba pe� desapa�éixer a prop de 8eseit
(tossal d'En Querol).
Al sector valencia de la Serralada Ibérica (branca castellana), les
calcaries de Casinos sOn representades majoritáriament per calcaries
mic�itiques i wackestones d'espicules d'esponges i, en menor proporció, també
per packstones 1 grainstones d'equinids, bivalves, esponges, qasterópodes',
br-aqu
í
ópodess , os tr-acodes, , coralls, briozous 1 foraminifers berrt.ón i.css . S6n
calcaries generalment de tons gr1sencs amb els plans d'estratificació
ondulats, fet que els dóna un aspecte nodulós. El qru i x de les capes és
d'ordre decimétric, sense sobrepasar els 50 cm. A la localitat tipus, la serie
assoleix els 40 m, peró en la majoria de localitats en fa uns 30. La potencia
de la unitat es redueix considerablement cap al N i cap al S de 1 'área tipus.
Aixi a Caudiel, cap al N, té uns S m de gru1X, 1, a la vara de Iátova, no
ga1re mes. En tota aquesta zona meridional, l'edat de la unitat que ens ocupa
va des del Toarcia mitjá fins l'Aaleniá inferior.
4. La seqtléncia deposicional del Bajocia-cal.lovia (J2)
Queda limitada inferiorment per la discontinuftat associada a l'oólit
ferruginós que ja hem esmentat. El limit superior també és associat a una capa
caracteristica i significativa d'oólits ferruginosos (d3). Aquesta ruptura
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sedimentaria sol afectar diverses zones d'ammonits i representa la condensació
d'algunes unitats cronostratigrafiques o, almenys, d'una part d'aquestes
unitats. L'origen d'aquesta CXJlita, anomenada "oólit ferruginós superior" es
similar al de l'oólit inferior, del transit Lias-Doqger. En periodes de gran
estabilitat, amb sedimentació escassa o nul.la, les zones altes donarien lloe
a fans endurits, nivells de condensació de fauna 1 producció de oólits
ferruginosos ilo fosfatats. Al mateix temps, en segans qu i rie-s arees de
llindar, pot t�)ir-hi lloe l'erosió, mentre que en zones més deprimides té
lloe una sedimentació continua per-o lenta. El resul tat de tot plegat es un
registre molt irregular de la capa oolitica, el gruix de la qual normalment no
ultrapassa els pocs centimetres. La gran abundancia d'�its dins deIs
nivells de condensació permet si tuar el temps de la máxima llacuna entre el
Cal.loviá mitja i l'Oxfordiá inferior. Aquesta etapa de no deposició, o baixa
raó de sedimentació afecta la totalitat de la Serralada Ibérica on es pot
reconeixer la ci tada discontinu.'ltat. Només al' área més subsident del que es
podr í.a anO'Tlellar "domini cat.e la" (Salou-Vandellús), té lloe la sedimentació
continua de facies pelagiques de plataforma distal. A causa d'aquesta
circumstáncia� no hi és possible la formació de l'oólit ferruginós superlor.
Per aquesta raó, a l'area d'enlla� entre la Serralada Costanera Catalana i la
Serralada Ibérica, tan soIs és possible de recaneixer-Io als sectors de les
Patlls (ports de 8esei t ) 1 al' escata de la Ginebrosa. Ambdues árees se
situarien, paleogeograficament, en poslclonas més marginals, de vara de
plataforma, respecte a les facies més profundes, de conca-talús, del sector de
Vandellós Salou (el que he anomenat domini catala).
La seq�éncia deposicional del Bajoeia-Cal.lovia compren la majar part de
la formació carbonatica de Xelva, que equival a les calcaries de Cabra
definides pels geólegs holandesas a I"Uniesa i t1cntalbán (fig. 2.8) 1 (f� . .),3).
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El registre vertical de la sedimentació del Bajocia-Cal.lovia es una
seqUéncia del tipus de somerització creixent (shallowing upwards),
especialment pel que fa a les arees marginals de la plataforma, on la
sedimentació comen�a amb mudstones micritoargilosos, amb bioherms d'esponges a
la base, segueix amb calcarles mes bioclastiques, i finalitza amb qrainstones
0011 tics al sastre. Al depocentre de la canca (sector de Vandellos-Salou), la
sedimentació es, pero, únicament margocalcaria.
Paleogeograficament, el fenomen mes important es, sens dubte, el canv i
del repartiment de les arees mes subsidents en canparació amb el Lias. Durant
el Lias, la conca s'obria cap al l\lN (cap al que podriem anDmenar danini
ibéric), l és als sectors septentrianals de les branques aragonesa l
castellana on trobem els sediments mes pelagics, de pl�taforma externa l de
talús-conca. Durant aquest temps, l'area que ens ocupa registra una sedi-
mentació de carbonats d'aigües sornes, caracteristics de les parts marginals i
medials de les plataformes carbonatiques. En canvi, durant el Doqger, la conca
s'obre cap al SE. Al domini ibéric, s'instal.la una plataforma de carbonats,
hemipelagica, en la qual, cap al final del cicle sedimentari (Cal.lovia
mitja), hi ha etapes de no deposició d'amplitud variable. S'hi observen fons
endurits submarins, nivells de concentració de glauconita, de condensació de
fauna, d'06lits i crostes ferruginoses, d'oOlits fosfatats, etc. En canvi,
durant el Jurassic mitja (Dogger), al domini catala (Orpesa-Morella-Tarragona)
té lloe una subsidéncia considerable. Aixi, la plataforma soma del Lias es
substi tufda per una conca profunda on s' acurm len els f'Tláxims gruixos de sedi­
ments de facies pelagiques, de plataforma externa i de transició talús-conca.
La formació carbonática de Xelva
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La formació carbonatica de Xelva abrac;a l' interval Aalenia
superior-Oxfordia inferior. Aquesta unitat es formada, de base a sastre, per
les calcaries noduloses de Casinos que Ja hem descrit al sostre de la
seqQéncia del Toarcia-Aalenia 1 la part mitjana de la formació de Xelva
limitada a base i a sostre per oólits fernuginosos, 1 que eonstitueix la
seqüéncia bajociana-cal.loviana. La capa d'oólits superl0r i les calcaries amb
es¡::::>Onges de la part superl0r de la formació de Xelva formen part de la
seqüéncia suprajacent.
Durant la seqüéneia del Dogger (8ajocia-Cal.lovia), l' area de
sedimentaci6 mes subsident, que presenta facies peL3giques,.. es la zona
d'Or�pesa-Morella-Tarragona (dins el domini catala). Aixó no obstant, als
'--
sectors mes marqinals hi ha sedimentació de carbonats sans de zones
relativament proximals de plataforma, com a l'E de Tarragana, on les facies
profundes de Salou passan a packstones wackstones de braquiópodes i pectínids,
que posteriorment han estat dolomititzades. La seqüéncia del Dogger s'aprima
significativament cap al NE, de tal manera que a Garraf no hi és representada.
Possiblement, els escassos metres de carbonats que s'hi dipositaven van ésser
desmantellats posteriorment, durant els episodis erosius de la base del Malm,
en relació amb la discontinuftat que limita aquesta seqtléncia superiorment.
També es dipositaren carbonats d'aigües sornes al centre deIs ports de
Beseit, on els materials són calcaries bioclastiques (packstones=9rain�tones)
més o menys oolitiques amb intraclastos fernuginosos i nóduls de ferro. A l'E
deIs ports de Beseit (sector de les PaUIs-Alfara), e18ajocia es representat
per uns 20 m de margues i margocaIearies amb maerofauna pirititzada (margues




ts de talús de
plataforma-conea. Aquestes facies passen verticalmE?nt 1 Iateralment a les
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clássiques calcaries de filamerlts del Ba ioc í áf.a l c Lov í a , que han estat
interpretades com a dipOsits de plataforma distal-talús.
Al Maestrat, la seqUencia de¡::x:>Sicional del Dogger es dolomitizada i
erosionada, erosió probablement lligada a la discontinuftat limit superior
d'aquesta seqUencia. Aixi, doncs, al Maestrat, igual que a Garraf, durant el
Dogger la sedimentació hauria estat escassa 1 els materials corresponents
haurien sofert una intensa erosió.
A l'E del rlU Ebre, les facies pelagiques del Dogger assoleixen un
desenvolupament considerable, uns 150 m de potencia. A la base hí ha margues 1
margocalcaries groguenques, noduloses, amb fauna pirititzada 1 restes
asfaltiques. Es caracteristica d'aquest nivell la presencia de pistes de
Cancellophycus; també conté closques de bivalves molt fines, radiolaris i
foraminifers, juntament amb una fauna d'ammonits rlca (Parkinsonia, entre
d
'
al tres) . Aquests nivells margosos, que atenyen un max.ím de 50 m, passen
lateral i verticalment a un tram mes compacte i calcari de mes de 120 m. Són
les conegudes amb el nom de "calcaries de filaments". Es tracta de
wackestones-mudstones amb abundants filaments, Cornuspira, Glotx:x:haete,
radiolaris, Aptychus, espicules d'esponges, etc. El limit superior d'aquesta
unitat es dificil de precisar a causa de la dolomitizació que a molts lloes
presenta el sastre del tram amb filaments. La dolomitizació pot arribar fins a
nivells del Portlandia. Al sector de Vandellós (els Dedalts, mola de Nadell,
mola del Grevol), Tivissa i Tivenys, aquests dos trams del Doqqer: han poqu t;
ésser datats en base als amnon í. ts. Hom ha obtingut una edat compresa entre el
Bajocia superior i el Cal.lovia inferior. Tant les margues grogues basals com
,
les calcaries de filaments s'haurien dipositat en un ambient obert, de marge
oe plataforma i de transició de talús-conca.
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�l sector valencia de la branca castellana de la Serralada Ibérica, el
tram intermedi de la formaci6 de Xelva també és constituft per un conjunt de
roques carbonatiques. La facies predominant és la de wackstones (biomicrites)
de filaments (calcaries de filaments) que, en menor proporci6, també contenen
fragments d'equinids, foraminifers, bivalves, ostracodes, radiolaris, etc.
Només de manera esporadica contenen belerrni ts, Aptyc!-us, esponges i gaste-
rópodes. La segona facies mes abundant és la de wackestones de pél.lets amb
filaments, en la qual també són presents, en proporci6 menor, els components
esquelétics de la facies anterior. Aquestes dues facies suportades per la
micri ta (wackestones), predominen a les zones més sUbsidents, com s6n els
sectors d
'
Alcubles i Dset, on assoleixen 200 m de potencia. En c.anv r , a les
zones d'alts paleogeografics com les Figueroles, Sogorb i Arroyo de Picastre,
hi ha les facies granosuportades: grainstones 1 packstones d'equinids,
bivalves i gasterópodes principalment, i pél.lets i oólits. La maJor porositat
d'aquestes roques ha afavorit la seva posterior dolomititzaci6. A la part
inferior d'aquesta unitat hi ha també una intercalació molt continua, d'un
maxim de 30 m de qr'u r x , de ca lcar
í
es, margoses 1 margues. Ura altra
caracteristica es la presencia de nóduls de silex, els quals sempre són
associats a les facies sUPJrtades ¡:Jer la micrita (mudstones, wakestones). Hom
els suposa d'origen diagenétic, formats pel reempla�ament epigenétic de
materials inicialment carbonatics.
A l'area de Caudiel, durant l'Aalenia superior-Bajocia inferior, es
produfren manifestacions vo Lcán í.quess importants. Les emissions són de tipus
traquibasaltic 1 de caracter submari. L'acumulació de material volcanic
sincrónicament amb la sedimentació, provoca anomalies en la distribuci6 i
geometria de les facies. Al' aflorament de Caudiel, és possible d
'
observar
gairebé la mei tat d
'
un tur6 vo l c án ic recotJe.rt progressivament per diversos
episodis d'aquesta seqdéncia deposicional. Es interessant de remarcar que la
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zona de Caudiel-Sogorb es comporta com un sector d'alt paleogeografic durant
la sedlmentaci6 del Dogger.
En el sector valencia de la branca castellana de la Serralada Ibérica, el
conjunt de facies suportades per la micrita, és a dir, les calcaries rrudstone
1 wackestone de filaments, s'han interpretat com a dip6sits de plataforma
externa, distal, mentre que les facies granosuportades (packstones 1
grainstones) podrien haver estat sedimentades en condicions sornes, mes
marginals i mes energétiques.
Durant el Jurassic hi ha una continuació de la situació tensional creada
durant el Trias, encara que sembla que hi hagi una certa atenuació d'aquesta





la Mediterrania occidental va ser ocupat per una extensa plataforma de carbo­
nats d'aigUes sornes (8ernoulli i Jenkyns, 1974). Durant el Lias va sofrir una
important fracturació 1 es va desmembrar. La fracturació de la plataforma
infraliasica es un fet de caracter general a tota la Mediterrania, encara que
l'edat d'aquest fenomen varia des de l't-1ettangia fins el Dorreer
í á
, segons les
diferents arees sedimentaries (8ernoulli i Jenkyns, 1974).
Aixi, a l'area deIs Catalánids-Serralada Ibérica, cal situar aquest
fenanen a la base de les bretxes Lias
í
quee , amb l
'
important discontinuY.tat
(01) Ja esmentada (fig. 2.3) . L'edat d'aquesta discontinuftat fóra
lleugerament anterior a la de la base de les bretxes que reposen discordants
(Massis de Garraf) o disconformes sobre el substrat basculat, fracturat o
simplement erosionat. Giner (1980) atribueix a les bretxes liásiques (Fm. Cor­
tes de TajuNa) una edat Sinemuriana, encara que no es tampoc descartable
¡::::>ensar en l' I-1et t.ariq
í á
, Sobretot SI es té en compte que tampoc no es coneix
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exactament l'edat de la Fm. d'lmán, que s6n els materials mes alts per sota de
la discontinuftat.
A les Serralades Bétiques, la ruptura de la plataforma infraliasica es
produi durant el Carixia (Garcia f--ernández et al., 1976). Aquest fenomen no va
tenir les mateixes conseqt1éncies per a tota la serralada. Aixi, al domini
Prebétic continuen, després de la ruptura, les mateixes condicions anteriors
de plataforma d
'
aigtles S()(flE?5, mentre que la zona subbética és en general un
danini més subsident on es registren facies fTlÉ>S obertes i/o profundes (Azema
etal . � 1 979) .
A les illes de Mallorca 1 Cabrera� la ruptura de la plataforma
infraliasica també s'inicia durant el Carixiá (Arbana et al., 1984-85), la
qual cosa no té res d
'
estranyar en ser la prolongació cap al I\E de les
Serralades Bétiques. Concretament, a l'llla de Cabrera, la ruptura de la
plataforma va associada a dispositius de discordances (Sábat i Santanach.




a inferior i provoca
un enfc:nsament de l'area amb el consegtlen t cenv i brusc a sedimentació
•
pelagica.
AIs Catalanids .1 a la Serralada Ibérica, igualment que a la zona
Prebética, prevalen les condicions de plataforma de carbanats d'aigües sornes
després de la ruptura de la plataforma infraliasica. Entre el Carixia i el
Dameria (Pliensbachia), també s' hi troba una discc:ntinuftat formada per un
fans endurit i ferruginitzat (dO), pero encara que en certs indrets de la
Serralada Ibérica per sobre s'hi dipositen sediments hemipelagics (Fm. Cerro
del Pez), no cree que aquesta discontinuftat (dO) tingui la mateixa
significació que té la discantinuftat car.lX.lana a la Serralada Bética o a les
i lles de Mallorca .1 Cabrera. La im�rtancia .1 significació de la
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dlscontinuí'tat intrapliensbachiana (dO) a nivell de conca sembla ser- mol t
menys important que la de la base de les bretxes liasiques (DI).
Al Domet-ia aparelxen les prlmE"reS manifestacions volcániques jurássiques
de la Serralada Ibérica (Orti i Vaquer, 1980), les quals continuaran fins al
Bajoeia. El coneixement de l'existencia de fases de volcanisme submari al
Jurassic de la Serralada Ibérica es relativament recent (Bakx, 1935; Martin,
1936� Orti i Vaquer, 1980). Es tracta de dipbsits piroelástics i de colades de
tipus basaltics. El desenvolupament de diverses fases de volcanisme jurassic
es un fet que demostra la continuació d' importants condicions tensionals de
e-
1 'escor�a fins als temps baj�ians. Respecte el volcanisme del Trias, situat a
la zona del Baix Ebre, el del jurássic té lloe mes al Sud, en el sector ano-
fTlE.>flat "punt calent de Valéncia-Castelló" (Alvaro et al., 1979 (1982» .
..
Tornant al Lias, a la part superlor d'aquesta serie, a l'interval
Domeria-Toarciá� hi ha una conca que s'obre cap al NW, cap a l'actual
Depressi6 de l "Ebre . Les facies de plataforma soma se situarien als
tori
Catalanids, amb arees emergides en �ció de l 'actual l'1edi terrani. En relació
amb aquesta distribuci6 paleogeograf ica podria haver quedat exh.Jmada la zona
del Massis de Garraf, amb carstificació i entrada de terrigens. La zona del
Massis de Garraf resta exhumada durant la resta del Lias i tot el Dogger, molt
probablement, i no tornará a ser coberta per les aig�es marines fins al Malm
( Sa 1 as , 1 983) .
La progressió de l
'
estirament de l' escon:;a va culminar amb la
desintegració de la plataforma del Lias, fet que ve marcat per una
intensificació de les manifestacions volcaniques a la zona de Caudiel i
d
'
Alcublas ("punt calent de Valéncia-Castelló"). Aquesta fracturació de la
platafonna liasica provoca canvls molt importants deIs e lemen ts
3S
5paleogec:)(:p'-afic�. Aixi, la zona "mediterránia" passa d'un alt pa l eoqeoqr-á+í c a
ser el centre de la conca del Dogger. La nova conca s'obre cap al SE, i la
zona meridional deIs Catalanids registra sediments hemipelagics 1 de
plataforma oberta (Giner, 1980).
�bvament, igual que a la base del Dogger� a les arees marginals de la
conca es dipositen oólits ferruqinosos cap al final del Cal.lovia. Representen
etapes de crisi de la sedimentaci6, i sovint sOn associats a fons endurits i
fen-ugini tzats, amb condensacions de fauna 1 importants fenómens de erosió
submarina (Melendez et al., 1983). 1 amb aquest conjunt de fets s'entra als
temps oxfordians, els quals ja formen part del tema d'estudi d'aquest treball.
Aixo no obstant, en parlaré una mlca ara, només per enquadrar els trets
principals del Malm. Durant el Jurassic superlor, fins al Kimmeridqia
inferior, es donen condicions rnar irre-s transgressives, sobretot a la canca del
Maestrat. A partir del Kimmeridgia superior, i fins el Portlandia-8erriasia, a
totes les conques de l'area estudiada es produeix una regressió generalitzada,
la qual en certes arees perdurara fins al Barremia. Es 1 'etapa de les "per-
torbacions finijurassiques i ecx:retacies", o de. les fases necx:imériques de




Ang laterra. L' origen d
'
aquests fen6mens s' ha d
'
anar a
ruscar en pertorbacions imJX)rtants del comJX)rtament global del moviment de les
plaques litosfériques. Efectivament, al Kimmeridgia, s' inicia el canv.r de •
moviment relatiu d'Africa 1 Eurasia, el qual té una conseqtléncia al
comen�ament de la rotació de la placa ibérica respecte a l'Europa estable
(Deweryet al., 1973). Aquesta nova situació geodinamica, que s'inicia als
temps Kimmeridgians amb el comen�ament de la rotació de la placa ibérica,
comportara la consegtlent obertura del Golf de Biscaia 1 l'expansió del sOl
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ocednic entre Iberia 1 AmérIca del Nord des deIs temps hauterivians (Masson 1
Mi 1 es. 1984).
La nova situaci6 geodinámica encetada al Kimmeridgiá, presidirá
1 'evolució de les ccnques de 1 'área estudiada a partir d'aquest m<:::Jmeflt i fins
a la fi deIs temps cretacis.
2.1 .3. LA SlPERSECH::r\CIA DEPOSICIO\IAL CRETACIA I!\FERIa=< (K1)
El limit inferior d'aquesta gran unitat (mes de 2.000 m) ve-senyalat per
la discontinuftat de l'interior del Valanginiá (02), de la qual ja n'he parlat
a l'apartat anterior (vegi's 2.3.1). El limit superior ve fixat per una
important superficie d'erosió (03), la qua 1 és solapada per un ampl i
recobriment expansiu deIs materials de la base (Fm. Arenes d'Utrillas) de la
superseqLiéncia deposicional suprajacent del Cretaei superior. En alguns casos,
en els sector marqinals de les ec:nques, el sastre de la superseql'1éncia del
Cretaei inferior pot estar fallat 1 basculat, donant lloe a truneaments o
discordances amb la base de la Fm. Arenes d'Utrillas. Aixi, dones, aquest
cicle sedimentari és format per part del Valanqinia, l'Hauterivia, el
Barremiá, l'Aptiá 1 l'Albiá mitjá (Salas, 1983, 1986a; Salas et al. 1986)
( f ig. 2.4).
A les conques del marge oriental d'Ibéria, la superseql'1éncia del Cretaci
inferior consta de SlS unitats estratigráfiques del tipus seqtléncia
deposicional: 1) SeqLiéneia deposieional del Valanginia superior-Hauterivia
(1<1.1); 2) SeqLiéncia deposicional del Barremia (K1.2); 3) Seql'1éneia
deposicional de 1 'Aptia basal (Kl.3); 4) SeqLiéneia deposieional de l'Aptia
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(Kl.4); 5) SeqUéncia deposicional de l'Albiá inferior (K1.5) i 6) Seqüéncia
deposicional de l'Albia mitjá (K1.6) (Salas, 1983, 1986a; Salas et al. 1986).
Igual que s'ha fet per al Malm, no faré cap resum de les unitats
estratigrafiques del cicle (superseqUéncia) del Cretaci inferior, ja que forma
part de l'objecte principal d'estudi i Ja són tractades ámpliament en els
apartats corresponents (vegi's 3.3. 1 4).
Els terrenys del Cretaci inferior presenten els principals afloraments en
les segUents arees: el Massis de Garraf, Cap de Salou-Tarragona, El Perelló,
el Montsia, canca del Maestrat, cubeta d'Aliaga-Penyagolosá i la cubeta
d'Oliete.
.
La separació d'Ibéria 1 América del Nord 1 l'obertura del Golf de
Biscaia, amb la rotació d'Ibéria respecte a l'Europa estable, són els
principals esdeveniments geodinamics que controlen a gran escala l'evolució de
les conques del Cretaci inferior de l'area estudiada. A grans trets, es pot
d í r que hi ha una llarga etapa de tectónica de basculament de blocs que
s'atenua al Barremia superior, per tornar a ser reactivada a l'Albiá mitja,
amb un episodi d'emersió generalitzada i sedimentació terrigena (la Fm. Arenes
d'Utrillas) que ens marcara la fi del cicle del Cretaci inferior.
2. 1 .4. LA SlPERSEGUEr-,c 1 A DEPOS 1 C 1� CRETpe, 1A 9...PER 1 rn (K2).
Es limitada a la base per la discantinuYtat majar de la base de la Fm.
Arenas d'Utrillas (D3), la qual es manifesta per una important etapa d'erosió
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amb ca�stificació l ent�ada maSSlva de ter�igens siliciclastics (Albiá
mitja-supe�io�). En algunes arees marginals, pot esta� associada a
discordances o truncaments. Tot plegat indica una emerssió generalitzada de
les conques del ma�ge or ien+a I d
'
Iberia o, si més no, de tx:na part deIs seus
sec:tors ma�ginals. Al mateix moment, també es produeixen etapes d'erosió
impo�tants i d'ent�ades de terrigens siliciclastics, tant als Pirineus com a
la Serralada Bética. La causa d
'
aquests fenómens cal t::uscar-Ia en un prcx:és de
tipus tectosedimenta�i a nivell de tota la placa Ibérica. Aquesta activitat
tectónica generalitzada a tota la peninsula correspon a la fase Austrica de
Stille (1924). Superiorment, la superseqtléncia del cretaci superlor (fins a
4CX) m) és limitada pe,.- una discontinuYtat que es manifesta, _en el Sencnia
supe,.-io,.-, pe"- una etapa d'e�osió i d'entrada de terrigens siliciclástics (04).
L'edat exacta deIs materials senonlans més alts afectats per aquesta
d
í
scoo t írurf t.a t no és ben coneguda. Aixi, Colombo (1980) data com a campanians
els mate,.-ials més alts del cicle, mentre que Robles (1974), segons el seu
contingut en rudistes, diu que són maastrichtians.





a , en tres seqOéncies deposicionals: 1) Albia
superio,.--Cenomania supe,.-ior (K2.1); 2) Cenomaniá terminal-Turoniá (K2.2) i 3)
tv
Senofiiá (K2.3) (Salas, 1986c) (fig. 2.9).
Pmb el temps, la superseqüéncia del Cretaci superl0r és progressivament
més expanslva, de mane,.-a que a partir de la transgressió cenomanlana, cada
cop més, deixa de tenir sentit parlar de les antigues conques que existien
durant el Cretaci infe,.-io,.-. Les unitats del Cretaci superior ultrapassen els
llindars que compa,.-timentaven les conques del Cretaci inferior.
EIs aflo�aments del Cretaci superlor són potser els menys importants pel
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que fa la seva extensi6. Aixó no obstant, a l'area estudiada cal destacar: El
Montmell, Tarragona, Llaberia, Ports de Besei t, f"Iosquerola (Ba i x Aragó).
1) La seqüencia deposicic:nal de l 'AlbiA superior-cenamania superlor
(K2.1)
Es limitada inferiorment per la discontinuftat maJor que Ja hem comentat.
El seu limit super10r es una discontinuYtat d'ordre rrenor, representada per
superficies fernuginitzades 1 perforades 1, sovint, per una paraconformitat
(d12). A grans trets, consta de dos grans gnups d'unitats litolagiques: a la
part baixa, les arenes d'Utrillas, i, al damunt, un conjunt car�atic progra-
dant, posteriorment dolomititzat: l'anomenada transgressió cenoman1ana.
Aquests materials carbonatics han estat designats amb noms diferents segons
les arees.
La seqUéncia deposicional de l'Albia superior-Cenomania representa el
restabl imE'flt de les condicions marines a les conques de la vora oriental de
1 'Iberia. Durant l' Albia superlor 1 una part del Cenomania, difici] de
preclsar 1 que varaa probablement segons les arees, es produeix una etapa
d'emersió qeneralitzada, amb erosió 1 sedimentació majoritariament terrigena
continental (Arenas d'Utrillas). A les zones més meridionals del Pais
Valencia, es diposi ten carbonats mar1ns soms que s' indenten amb les arenes
d'Utrillas <calcaries d'Ares d'Alpont>, aixo es, que foren l'equivalent mari,
si més no, de la seva part alta. A la resta d'arees, nomes s'observa com les
arenes d
'
Utr i 11 as són sempre recobertes per una formac ió de ca lcar ies, mes o
menys dolomi ti tzades., marines, d
'
aiglles sornes, 1 edat cenomaniana. El recobri-
ment expanS1U d
'
aquesta uni tat es important:
cenomaniana (fig. 2.4, 2.9).
es la coneguda transgressió
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La Fm. d'A�enes d'Ut�illas
Les A�enes d'Ut�illas sán una fo�mació cla�ament extensiva, que es t�oba
p�acticament a totes les conques. No se n'ha t�obat �egist�e a l'E de
Llabe�ía, a la Se��alada Costane�a Catalana 1 a la vora W de la canea del
Maest�at, p�op de Cuevas de CaNa�t, a la p�OVlnCla de Te-ro l , 1 de
1 'embassament de Santolea. Fossilitzen semp�e una supe�ficie d'e�osió
impo�tant i �eposen sob�e mate�ials d'edats dive�ses, cada cop més antics a
mesu�a que ens allunyem del depocent�e. Aixi, a tota l'a�ea deIs ports de 8e­
seit, t�obem aquesta fo�mació sobre dive�ses unitats del Lias erosionades. Els
aflo�aments més septentricnals de les arenes d'LJt�illas es t�oben a la se��a
de Llabe�ia.
P�obablement al N de Llaberia, les a�enes d'Ut�illas no hi SÓfl
�epresentades, i ni tan soIs n'hi ha cap equivalente Al seu lloe hi hauria una
llacuna est�atig�afica, de manera que a Salomó i al l'1ontmell les calcá�ies i
ma�gues cenomanlanes �eposen directament sobre les argi les i calcareni tes de
1 'Albiá infe�io�. Les a�enes d'Ut�illes passen lateralment i verticalment al
complex ca�bonátic supe�io�, el qual, com Ja hem dit, ha rebut diversos noms
segons els auto�s 1 l'área. Per aixó, no sempre és fácil de fixa� amb p�ecisi6
el llmit superlo� de les arenes d'Utrillas. Se sol fixar allá on aparelxen els
prlmers nivells bioealca�enitics o margosos, els quals salen ésser molt rics
en ost�éids 1 classicament, en molts lloes, han estat atribuYts al'Vraconiá.
Li tológicament és una +orrnec
í ó mol t homcJgénia. Es tracta de gresos mal
cimentats, amb molts óxids de ferro, que alternen amb passades lutitiques
vi�olades. Per contra, la potencia de la formació és molt va�iable i ascil.la
entre alguns met�es i no gaire més de 100 metres. En alguns indrets, com el
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Rac6 de la Dóvia de Llaberia, pot quedar reduYda a un encrostament mol t
ferruginitzat de, máxim, un metre de gruix, amb restes de sorres.
A la Serralada Ibérica, les arenes d'Utrillas han estat atribuYdes a un
ambient de tipus fluvial. Cap al sastre passen a medis transicionals� com
planes de marees, platges, aiguamolls, etc., que marquen el pas a les unitats
carbonatiques suprajacents, els carbonats marins d'aigtles sornes. Al sector
valencia, aquestes arenes s' han interpretat com a sedimentades en un complex
deltaic dominat per les marees.
Les arenes d'Utrillas son d'edat Albia superior-terminal 1 poden
,
comprendre el Cenomania inferior, en particular a les arees mes meridionals.
Els carbonats de la transgressió cenomaniana
El complex carbona tic super lar recobreix expansivament les arenes
d'Utrillas i, en forma de tot tipus de facies de plataforma soma de carbonats,
es troba també a totes les conques d'aquest ambit. Sovint, aquestes calcaries
han sofert una dolomitització important, possiblement relacionada amb entrades
d'aigtles mete6riques i amb l'emersió associada a la discontinuYtat que limita
superionnent aquesta seqUéncia.
A la Serralada Costanera Catalana, al Montmell, aquest complex carbonátic
es constitu�t per margues i calcáries, Margues i calcaries de can Xuec, la
localitat tipus de les quals es traba en aquesta casa, a ManTlE'llar. Formen un
conjunt de 200 m. de potencia de margues, margocalcaries 1 calcaries
masslsses. Cal destacar-hi la presencia de construccions escullases de
coralls, actualment molt destruYdes a causa deIs treballs agricoles, peró que
als anys cinquanta encara eren ben conservades. La part basal és
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predomínantment margosa, amb íntercalaeíons de calcaríes margoses l dolomies
ferrugínoses. Conté Orbi tol ina eoncava (Cenomania inferior), altres
foraminifers bentbnícs, braquiópodes, equinids l coralls, pr: inc i pa 1 f'1'1E"fl t. La
part intermedia és formada per un tram ge ealcaries marlnes (waekestones i
paekwstones) amb foraminifers ten tónics, entre els
\.:....-
Praealveolina simplex (Cenomaniá superior), rudistes, eoralls, ostréids, i
quals cal destacar
altres. El tram superior es una recurrencia a margues blaves amb foraminifers
bentOnics, ostréids, etc. Es traeta de facies marines, dipositades a la part
més marginal d'una paltaforma de earbonats. Són, dones, carbonats marins
d'aigUes sornes.
Mes al S, al sector de la serra de Llaberia-el Perelló, els equivalents
de les margues i calcáries de ean Xuec sOn les Dolomies taulajades i calearies
amb Praealveolina. Consta de dos trams. L'inferior (Dolomies taulajades de la
serra de Llaberia) es dolomític i consta, a la seva part basal, de dolmicrites
groguenques amb porositat fenestral i també laminació enereuada de �ipples de
corrent i maltes superfies de ferruginització; cap a la part superlor hi ha
nivells de bretxes i carnioles. La resta del tram també es dolomitica (dol-
micrites) amb alguns nóduls piritosos l també algunes superficies
ferruginoses. El contingut fóssil és molt pobre; nonés són presents alguns
motIles de gasterópodes i lamel.libranquis. Aquest tram inferior fa 17 m. El
tram superior (Calca.ries amb Praealveolina de la serra de Llaberia) és calcari
l, a Llaberia, només té 3 m de grulx. Els estrats són decimétrics o
centimétrics l contenen mol tes Praealveolina que indiquen el Cenomania
superior. Es tracta d'una seqtléncia de somerització creixent amb tendencia a
1 'emersió (shoalinq-upwards) que va des de grainstones bioclastics a la base,
fins a mudstones laminats al sostre. El 1 imi t superlor de la seqüéncia
albocenomaniana és un fans endurit ferruginós, que normalment es troba al
sastre d'aquest tram, encara que a Llaberia es troba al seu interior.
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Als po�ts de Beseit, el complex ca�bonátic situat sob�e les arenes
d
'
Ut�i llas no ha �ebut cap ncrn en pa�ticula� i ha estat englobat en la mateixa
unitat est�atig�áfica, unitat C4, de les arenes infrajacents (Ca/dillac,
x----
1979). El tram carboná t í c es +orme t; per: un complex calcareodolomi tic, que en
molts lloes es troba totalment dolomititzat. Quan no és aixi, a la base,s'hi
solen dis¡:::)()sa� acumulacions d'ost�éids que assenyalen l'inici de la
t�ansg�essió cenomanlana. Al sostre, s'acostumen a t�obar nivells més rlCS en
P�aealveolina, indicado� del Cenomaniá superlor, juntament amb d'altres
fo�aminifers bentanics (mili6Iids, Textula�iella). La potencia del complex
carbonátic es d'un maxim de 12 m. En aquesta área, l'esmentat tram carbonátic
es tallat, al sastre, pe� una supe�ficie molt ferruqinitzada 1 incrustada
(fons endurit). Per sobre, hom hi troba semp�e els materials de la seqüencia
senaniana. Es a dir, als Ports de Beseit, hi manca tota la seqüencia
depos
í
c í.one I del Cenomaniá te�minal-Tu�oniá. En alguns lloes deIs ports de
Beseit, per sobre del complex calcareodolomitic desc�it, 1 per sota de la
discontinuftat que limita supe�iorment, hi ha un tram ma�gós d'uns 3 m de
grulX. Són ma�ques blanquinoses amb intercalacions de bancs prims de margocal-
cáries amb rudistes (ictiosarcolitids). EIs nivells margosos SÓII molt rlCS en
ostracodes.
A la canca del Maestrat, a la carretera de Fortanete a Villar�oya de los
Pinares, al Báix Aragó, ha estat definida la unitat de Calcaries i margues de
Mosque�ola. Aquesta unitat, que en el sinclinal de Mosquerola assoleix 200 m
de potencia, es consti tufda per tres trams que se succeelxen verticalment.
Cadascun es format per: una seqüenc ia margosa 1 a�enosa a l a base, que
evoluciona verticalment a termes calcaris a la part superlor. El tram
inferior, d'uns 30 m de gruix, correspon a les anomenades Calcá�ies del Cuarto
Pelado. Fonamentalment es format per calcaries bioc lastiques mol triques en
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orbitolines (Neorbitolinopsis conulus, que i�dica Albíá superior). Aquestes
calcaries descansen sobre un paquet de margues i gresos, els quals es dis!XJsen
sobre les arenes d'Lltrillas. El tram intermedi ha estat designat amb el nom de
Margues i calcarles del Pinarueca. Igualment, a la base es troben unes capes
de margues grisenques o beix i, per sobre, un paquet de calcáries, a molts
indrets rogenques. Es tracta de packstones i grainstones bioclástica-oolitics
molt rlCS en arbitolines: Orbitolina durandelgai que pertany a l'Albia
superiorCenomania inferior. Aquest tram té 100 m de potencia. Finalment, el
tram superior es farmat per les Margues i calcaries del port de Villarroya. A
la base tambe hi ha margues verdases a groguenques amb ostréids (Exc::x::¡yra), a
les quals segueix el paquet calcari format per calcaries margases taulajades a
sota, al sastre, per calcaries masslsses grlsenques, molt
bioclastico-oolitiques (�ainstones-packstones) amb foraminifers bentónics,
entre el�s la caracteristica Praealveolina del Cenomania superior. Aquest tram
fa 70 m.
Les calcaries 1 margues de 11osquerola sOn carbonats marlns d'aigües
sornes, dipositats a les parts mes proximals de plataformes de carbonats. Les
freqUents entrades de materials terriqens siliciclastics indiquen periodes
d' inestabilitat de les arees marginals. Els siliciclastics eren dipositats en
arees litaraIs castaneres de medis sedimentaris de transició (complexos del­
taics, platges, dip6sits de marees, etc.). Pel seu contingut faunistic, hom
pot afirmar que aquesta unitat compren des de l'Albia superl0r fins al
Cenomania superior.
Villa de Ves es troba a la vara de l'embassament de Molinar, al rlU
Xúquer, just a la ratlla de la frontera de les comarques valencianes amb les
terres d'Albacete. En aquesta localitat, aflora un tall del Cretaci superlor
molt il.lustratiu d'aquesta area, i valid, basicament, per a tot el sector
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valencia. La seql1éncia albocenomaniana hi és representada per tres unitats
litolóqiques, que es dis¡:xJSen en successi6 vertical. La inferior, calcaria
(Calcaries d'Ares d'Alpont), passa lateralment i verticalment a les arenes
d'Utrillas sobre las quals reposa. Es formada per calcaries molt detritiques i
dolomititzades amb molts tascons de materials terrigens. Contenen nudistes,
bivalves i orbitolines. El seu gruix és superior als 40 m. Representen sedi­
ments carbonatics molt litaraIs amb forta influencia terrigena. Segueixen 5 m
de margues verdoses (Margues de Xera) que salen contenir molluscs, orbitolines
i al veo 1 ines, que indiquen el Cenomania superior. A sobre, 10 m de dolomies
(Do l cmí.e-s d'Alcatoz) coronen la seqtléncia; corresJJOIen a la diagérlesi de
calcaries molt detritiques amb mol.luscs, rudistes, orbitalines i alveolinids,
1, també, a medis sedimentaris molt soms dins d'una plataforma de carbonats. A
la serie de Villa de Ves� al sastre de la formació de dolomies d'Alcatoz, hi
ha una discontinuftat l oca l que podria ésser interpretada com la que limita
superiorment aquesta seqtiéncia. De tota manera, aquesta interpretació no és
clara. r-.brmiüment en aquest sector s' inclou, en el cicle sedimentari ceno-
mania, la formaci6 dolomitica suprajacent (Dolomies taulajades de Villa de
Ves), de 70 m de po t.enc ia , Aquestes dolomies contenen rudistes, mol.luscs i
alveolines del Cenomaniá superior i potser fins i tot terminal. Estimem que el
limit superior de la seqtlencia al bocenomaniana , al sector valencia, cal
situar-lo en una crosta de ferro que sol trobar-se al sastre de les dolomies
de Villa de Ves. Es un contacte molt brusc i neto
2. La seqtiéncia deposicionaldel Cenomania terminal-Turonia (K2.2)
El limit inferior de la seqOérlcia deposic iona l del Cencman.ía
terminal-Turonia és la discontinuYtat regional menor, de la qual ja hem
parlat. El limit superl0r és representat per una discontinuYtat que es
materialitza en im¡::::xJrtants concentracions de glauconita, canvis significatius
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de les litologies i deIs medis sedimentaris que representen, 1 superficies de
ferruginització (d13). Els materials d'aquesta seq�éncia s'han agrupat en
unitats litolOgiques diferents seqons les reglons considerades. En algunes
árees (els ports de Beseit), els materials d'aquesta seq0éncia no hi són
presents.
Durant 1 'etapa del Cenomaniá terminal-Turonia, continuen les condicions
de sedimentació carbonática marlna a tata la vora oriental d'Ibéria, en
conques de tipus badia, pero amb alguns canVlS paleogeografics importants.
Aixi, a la zona de ports de Beseit i Tortosa, a causa d'una probable emersió,
no es registren sediffiE'flts d'aquesta seqtiencía deposicional 1., sobre els
terrenys de la seq�encía al tx:x:enomaníana , mítjanc;ant una díscontínurtat
important, reposen sobre els materials senonians. La situació paleogeográfica
d'aques�a regió fa que la causa més probable de l'absencia de materíals
turonians SlgU1. la no deposició. AIs ports de 8eseit hi hauria, dones, un �it
deposicional 1 na un buit erOSlU. Els dispositius de producció 1 sedimentació
de carbonats s6n plataformes amb mol t pcx: pendent deposicional, del tipus
rampa, on les facies biocalcarenitiques d'alta energla ocupen les poe
í
c ioris
més litaraIs. La majar part deIs sediments d'aquesta seq0encia corresponen a
facies marginals, com a barres castaneres, lagoons i intralitorals. Només a la
zona de LlaberiaSal0m6 es traben sediments més oberts, amb influencia
pelágica, els quals representen a.rees de sedimentació de rampa, més distals.
La Fm. de Calcáries massisses de la serra de Llabería
A la Serralada Costanera Catalana afIara a molt poques localitats: a
Llaberia, a la ciutat de Tarragona 1 parcialment al sector de Salomó. Es
tracta sempre d'una formació calcaria d'escassa potencia -15 a 20 m­
(Calcárles massisses de la serra de Llaberia). No presenta var1.ac1.ons de
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poténcia i la litologia també es manté for�a constant. La localitat tipus és
el Racó de la Dóvia, al cami de Pratdip a Llaberia. Consta d'uns 20 m de
calcaries micritlques 1 biomicritiques (mudstones i wackstones) massisses o
bancs de gruixuts. El prlmer metre és format encara per wackstones amb
Praealveolina i altres foraminifers bentónics. La resta de la unitat, peró, és
constitufda per calcáries amb foraminifers planctónics molt abundants. Es
tracta principalment d'hedbergel.les 1 Pithonella ovalis. Tant el tipus de
litofacies com el contingut faunistic indiquen una sedimentació tranquil.la,
propia de medis amb caracteristiques pelágiques. Cal remarcar que aquesta
uni tat representa el registre de facies més marlnes de la tr-angressió
turoniana a tota l'área considerada, mentre que les unitats mes meridionals
corresponen a carbonats d'aigUes sornes.
La Fm. de Dolomies del barranc deIs Degollats
A la canea del Maestrat, a part de l'area de máxima extensi6 d'aflorament
deIs materials de la seqtléncia cenomanoturoniana (Fortanete-Mosquerola), també
trobem materials d'aquesta seqtléncia més cap al S. Igualment, aflora al
Maestrat central i oriental, fins al litoral mediterrani. Tant els gruixos com
les facies es mantenen fon;a constants. L' abséncia d
'
aquests materials en
alguns sectors i occidentals és deguda a l'erosió recento Almés meridionals
.s
V
Maestrat, és caracteritic un conjunt dolomític (Dolomies del barranc deIs
.
Deqollats) que ha estat definides a les terres de Terol entre Villarluengo i
Ejulve. Per sobre de la superficie de discontinu�tat basal de la seqdéncia es
disposa un paquet de dolomies (dolmicrites) estratificades en bancs fins
(decimétrics o centimétrics). Cap amunt es tornen mes masslsses 1 de qra més
gruixut (dolsparites). Als últims bancs de la unitat hi ha alguna resta de
Durania. En algun banc calcari s'han trobat foraminifers bentónics com
Discorbis, miliólids, textulárids, 1 algues dasicladals. Són carbonats
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d'aigües sornes, marlns, dipositats en les parts proximals d'una plataforma de
carbonats.
Les Fms. de Calcáries .1 t1argues de Casas Medina i de les Dolanies de la
Ciudad Encantada.
A les comarques valencianes (sector de Villa de Ves), els equivalents de
les unitats descrites són dues formacions, datades com a turonianes. Per sobre
de les dolomies de Vi lla de Ves, que hem atribuft a la seqtlencia precedent, es
troben les Calcaries.l margues de Casas Medina. SOn un conjunt de wackestones
i rrudstones maSSlssos que, cap a 1 sos tre, esdevenen més nodu losos f ins a
passar a margues, de vegades dolomititzades. Han lliurat una fauna de
foraminifers planctónics i bentónics, dasicladals, molts bivalves (ostréids,
•
braquiópodes, rudistes), equínids i algun ammon*OYdeu. La seva potencia, al
'--
panta de Molinar, és de 10 m. Malgrat la presencia de for-aminifer-s plactónics,
els quals indicarien una certa influencia pelaqica o de plataforma distal, la
resta de la fauna (gran abundancia de bivalves) fa pensar mes aviat en una
plataforma sana, amb influencies pelagiques.
Al sector central del Pais Valencia, les calcaries i margues de Casas
Medina són recobertes per: un potent conjunt dolomi tic que fou defini t a les
rodalies de Canca 1 que rep el nom de Dolomies de la Ciudad Encantada. SOn
dolomies masslsses de tans de bruns a grlsencs, amb una potencia d'uns 100 m.
A la base salen ser dolmicrites taulajades amb fantasmes de foraminifers. Cap
am.mt; es fan mes massisses i contenen r-udistes. Inmediatament a sobre honi sol
trobar-hi una passada de br-etxes dolomitiques. Acaben amb uns 10 m de
wackestones mes o menys dolomititzats, amb mol.luscs, rudistes 1 cor-alls
principalmente Al sostre de la uni tat . es desenvolupen mol tes crostes
ferruginoses que han estat inter-pretades com la representació, en aquesta
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a�ea, de la discontinu�tat que limita superiorment la seq0éncia
cenomanoturoniana (d13).
3. La seqOéncia deposicional del Senonia fins al Campania o Maastrichtia
(K2.3).
El seu limit inferior és una discontinuYtat menor (d13), mentre que el
superior és la gran discontinuYtat regional que marca el limit amb la
superseqOéncia suprajacent del Tanetia-Ypresia (04). Tal com Ja hem comentat,
hi ha diversitat d'opinions sobre l'edat deIs materials més moderns afectats
per aquesta discontinuftat. A la Serralada Costanera Catalana, el mes probable
és que siguin campanians, mentre que al Maestrat, aquesta discontinu�tat talla
les anomenades calcaries de Fortanete, que, pel seu contingut en gasteropodes
del genere Lychnus, s'atribueixen habitualment al Maastrichtiá, comparable al
Rognacia de Proven�a. Cal advertir que cap d'aquestes datacions és d'absoluta
certesa. En nombrosos indrets, la discontinuYtat que limita aquest darrer
cicle mesOZ01C és fossilitzada per acumulacions d'argiles lateritiques que
rebleixen paleorelleus. Tal és el cas del sector del Pinell de Brai, on s6n
explotades a cel obert. Aquestes argiles són la base del Terciari, la facies
garumnlana (fig. 2.4, 2.9).
La seqtléncia deposicional senonlana presenta una evolució vertical de
someritzacio creixent fins a l'emersió, amb facies d'aigua dol�a al sastre.
Els termes basals s6n carbanats maSSlSSOS d'aigtles sornes, dipositats en medis
marginals d'unes plataformes de carbonats de tipus rampa. Al baix Aragó,
aquestes condicions de sedimentació marina, restringida i molt soma, sembla
que prevalen fins al Santonia, mentre que al Pais Valencia potser poden
abastar part del Campania. La resta del Senoniá només es representada per
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fácies d'aigua do l c a , major-itariafTlElflt carbonatiques, d'ambients
palustres-lacustres.
La Fm. de Calcaries glauconiferes de la serra de Llaberia
A la Serralada Costaner-a Catalana aquesta seqUéncia aflora només molt
localment 1 de forma redufda. Tan soIs es troba a l'area de Llaber-ia i als
voltants de la ciutat de Tarragona: són les Calcáries qlauconiferes de la
serra de Llaberia. �uesta uni tat és for-mada fonamentalment per una al temac;a
de capes calcar-ies, margues noduloses 1 lutites, amb moltes superficies fer­
ruginitzades 1 d'erosió. Presenta rapids canV1S laterals i verticals de
facies, 1 també atasconaments. La seva potencia máxima es de 40 m. A Llaber-ia,
els prlmers metres de la uni tat són de calcaries blanquinoses amb
estratificació decimétr-ica 1 contenen qasterópodes. Mes arrun t , passen
progressivament a calcaries noduloses, lutiticomargoses en la matriu, amb una
certa aparenc;a de conglomerat. A partir de la meitat de la unitat, augmenta la
proporci6 de lutites, que alternen amb bancs calcaris. �uestes últimes facies
representen barreges d'ambients d'aigua dolc;a� salabrosos o lacustres. A
partir d'aqui, i fins al sostre de la formació, es repeteixen moltes vegades
les influencies d'aigües dolces o salabroses, dins d'un ambient mari som molt
litoral. A Tarragona les facies s6n molt semblants.
Les Calcaries 1 les margues deIs ports de 8esei t
Als ports de Besei t, els materials d
'
aquesta seqtléncia descansen
directament, mitjanc;ant una discontinu�tat important, sobre els terrenys de la
seqUéncia al bcx:enomaniana. Es tracta d
'
una série calcareamargosa que mal no
ultrapassa la vintena de metres de potencia (Unitat C15 de Cardillac, 1979).
Les calcaries, les marqocalcaries 1 les margues que formen aquesta uni tat
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s' organi tzen en seqlléncies decil'TlE?triques. A la base SÓfl wackstones de
foraminifers bent6nics (discórbids, miliólids) 1 dasicladals (Heteroporella).
Per sobre, seguelxen calcaries esparitiques amb radiolitids (rudistes), els
quals han estat confn:ntats amb el genere Bournonia, freqtlent al Santonia de
1 'ambit de la Mesogea. Els trams margosas, intercalats a les calcaries i les
margocalcaries, són molt rlCS en caroficies 1 ostracodes. El contingut
faunistic només permet afirmar que es tracta de Senonia, en sentit amplio A
tot el sector deIs ports de Beseit, per sobre d'aquesta unitat litológica, hi
ha grans acumulacions d'argiles lateritiques, les quals marquen l'inici de la
superseqüencia deposicional paleógena. El contacte entre les argiles lateriti­
ques i els materials senon1ans és una superficie d'erosi6, perforada 1
ferruginitzada: la discontinu�tat que limita superiorment el Mesazoic (04).
Les Calcaries 1. margues senon.1anes del Maestrat
A 1 a zona de l Maestrataques ta seql'.1énc ia és represen tada per tres
formacions que se succeelxen verticalment. La inferior, calcaria (Calcaries
del Organo de I"k:ntoro) és ben desenvolupada al baix Aragó
(Villarluengo-Fortanete). Cap al S, més enlIa de Mosquerola, és totalment
dolomititzada i la seva potencia és molt redu,rda. Cap a I'W, més enlla de
Vi llarroya, desapareix. Són ce l c ár
í
e-s grl5eS, bretxoides a la base, amb
intraclastos foscos. Per sobre, segueixen wackestones amb foraminifers
bentónics (miliólids, discórbids). Els trams de calcaries més fines presenten
localment laminació i porositat f�lestral, i motIles d'evaporites. Al sostre
hi han estat trobats peti ts rudistes. El cc:njunt té una potencia d
'
uns 50 m.
La fauna que conté aquesta unitat no permet d'assignar-li una edat preclsa;
tanmateix, per la seva posició, hom sol atribuir-la al Coniacia. La formació
intermedia margosa (Margues i calcaries de la CaNadilla). Es tracta basicament
d'una unitat majoritariament margosa, amb una intercalació calcaria situada
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aproximadament a la meitat de la unitat. Els prlmers 20 m s6n formats per
margues blanquinoses amb intercalacions de petites passades de margocalcaries
i calcáries gresoses. El contingut faunistic d'aquest tram es redueix quasi
exclusivament a mili61ids i rudistes. El tram intermedi es constituYt per
calcáries de gra fi� amb passades margoses 1 la mateixa fauna que el tram
basal. Fa 15 m de gruix. A la part alta es disposen altre cap margues blanques
que alternen amb calcaries gresoses amb miliólids, rudistes i fragments
d aIgues c.s Icar
í
e-s . �uest tram margós ssuper ior -30 m- pot cantenir una
quantitat important de gU1X. Els rudistes que ha lliurat aquesta formaci6
(radiolitids) han permés d'atribuir-la al Santonia. Per últim, la formaci6 més
super lar d
'
aquesta seqUéncia a la canca del Maestrat, les Calcar-ies de
Far-tanete es traben només al nucli del sinclinal de For-tanete. Es tracta de
calcar-ies grlsenques, de gr-a fi, amb intraclastas negr-es i qaster6podes del
géner-e Lychnus. Les inter-calacions mar-goses hi són fr-eqtlents, 1 són molt
rlques en caroficies. Aquesta unitat és tallada per la discontinuYtat que
limita el cicle del Cretaci superior, marcada per 1 'entrada d'argiles de la
base del Terciari. L'edat maastrichtiana atribufda a aquestes calcaries es
basa només en 1 a presénc ia de 1 gas tenjpode esmen tat . Ca 1 ser ex tr-emadamerl t
prudents en aquesta dataci6, .j a que aquests gasteropades salen anar mol t
lligats a les facies 1 dificilment són útils per a l'establiment de
cronostratigrafia.
La seqtiéncia sencr1l.ana a la part centr-al del Pais Valencia.
Al sector més meriodonal del domini considerat, aquesta seqlléncia també
és representada per tres unitats litolOgiques. La infer-ior (Margues d'Alarcón)
és formada per marques amb intercalacions de dolomies noduloses, de tonalitats
gr�senques i verdoses, que contenen onc61its, rudistes 1 Microcodium, que,
encara que d'una manera imprecisa, s'atribueixen al Coniacia. Segueixen les
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Calcaries 1 bretxes calcaries de la serra d
'
Utiel, constitufdes per
wackestones de miliólids 1 intraclastos negres. També podeo contenir algunes
passades de calcarenites amb estratificació encreuada, bretxes calcaries i
intercalacions margases cap al sastre de la unitat. Aquesta unitat conté
foraminifers bentónics (miliolids), r-udistes, ostréids 1 gasteró�es
pr inc i pa l rne.:>n t, 1 supera els 50 m de potencia. La unitat superl0r és
calcareonargosa (Calcaries 1 margues de la serra Perentxisa). Fonamentalment
s6n 300 m de ca l car í e-s suportades per fang (mudstones-wackestones), ben
estratificades 1 rlques en intr-aclastas foscos. Lcx:a lmen t pr-esen ten
inter-calacions de mar-gues blanques 1 gr-lsenqUes. El contingut paleontol6gic es
de car-oficies, ostracodes, gasterópodes, i també ossas 1 fr-agments d'ous de
dinosaures. Es tr-acta de calcar-ies d'ambients d'aigua dol�a. EIs ha estat
atribufda una edat campaniana-maastr-ichtiana, per-ó cal tenir- pr-esent que el
seu limi t inferior és mol t diacr-ónic; aixi, aquest es progr-essivament més
moder-n cap al 5, i és maastr-ichtia just al 5 de Xativa, Ja en el Prebétic.
Tal com deia al comerH;ament, la base de la Super-seqtléncia del Cr-etaci
super-ior ve mar-cada per importants per-tor-bacions a nivell de tota la placa
ibérica. Durant l'Albia mitja i fins a la base del Cenomania, hi ha una gr-an
activitat a la zona de la falla nor-d-pir-inenca, la qual separ-a les plaques
Ibérica 1 Europea des deIs temps hauterivians (Dewey et al. 1973). Continua la
rotació de la placa lbér-ica amb una etapa de significativa r-eactivació deIs
moviments dir-eccionals sinistr-es a la zona de falla nor-dpir-inenca
(Puigdefabregas 1 Souquet, 1986). En r-elació amb aquest mar-c geodinamic
SUCCE?elXen fets mol t impor-tants per: a les conques pi r-inenques , per-o que, sens
dubte, també inf luiran en gr-an manera en l
'
evolució de les nostr-es conques
intracontinentals del mar-ge oriental d'Ibér-ia. Aixi, al Pir-ineu, hi ha un
rejoveniment deIs blocs fallats del basament, amb magmatisme aleali
(Lherzolites), metamorfisme térmic i diapirisme de les evaporites triasiques.
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2 . 2 EL CCNTEXT ESTRlC�.
Tots els materials mesozoics estan deformats, en majar o menor grau, per
1 'oroqénia alpina. Les estructures resul tants presenten diferentes direccions
(Fiq. 2.10) en tres zones diferents: NE-SW, NW-SE i una tercera aproximadament
E-W. l_a direcció 1\E-9IJ pr-edomina als Ca t.a l árvidss , merrtre que la I\AN-SE ho fa a
la Ser-ra1ada Ibérica. En tots dos casos aquestes direccions són en r-elació amb
grans accidents de sOco1 (Guimera, 1984). La dir-ecció E-W predomina a la zona
d
'
enllac; entre les dues ser-ralades, amb important desenvolupament deIs pIecs i
deIs encava 1 caments, els quals es desenvolupen en una cobertor-a mesozoica més
poten t que a les al tr-es zones. El desenganxament de la cober-tora, en r-e1ació
amb el sOco 1 , es molt mes important en aquesta zona, 1 alguns encavalcaments
poden arribar a tenir una fletxa d'alguns quilómetr-es (Guimer-a, 1983), (Fig:
2.11). Segons Guimer-a ( 1984) , aquestes estructures permeten deduir
1'e:<istencia de falles de sOCol que, en certa manera, les haur-ien condicionat.
Aquests mateixos accidents del basament, d'edat tar-dihercinica?, sembla que
varen controlar els trets pr-incipals de la paleogeografia durant la
sedimentació mesozoica (Esteban, 1973; Esteban i Robles, 1976; Anadón et al.,
1979-82; Salas, 1983). Aquest fet sembla molt cIar- durant la sedimentació del
Cr-etaci infet-ior- (Salas, 1983; 1986a). I'1és tard, determinarien les estructur-es
dur-ant la compressi6 alpina i després també controlarien la distensió.
Els estudis microstr-ucturals r-ealitzats per- diversos autor-s (Gómez i
Babin, 1973; Alvaro, 1975; Capote, 1982) a la branca castellana de la
Serralada Ibérica indiquen que hi ha dues fases pr-incipals compressives:
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1) Fase compresslva �M-SE. en la qual es formen les grans estructures
NE-SW, amb vergéncia cap al SE. L'edat d'aquesta fase és intraeocena.
2) Fase compresslva !\E,-SW, en la qual es formen les grans estructures
f'WJ-SE, amb doble vergencia. L'edat d'aquesta fase es intraoligcx::ena.
3) Fases tardanes de direccions de compressió variables
intramiocéniques.
1 edats
EIs estudis microstructurals fets al sector central deIs Catalánids
(Guimera i Santanach, 1978; Guimerá, 1982) han permés el reconeixement de les
següents fases compressives:
1) Fase compresslva NW-SE, sincrónica a la formació de les estructures
maJors.
2) Fase compresslva I\E-SVJ, la qual no pr-odueix cap gr-an estr-uctur-a i és
d'edat posterior a la primera fase.
També hi ha indicis d'una ter-cera fase compresslva N-S, la qual se
situaria entre les dues anteriors.
Sirrón Gómez (1982) també reconelx tres direccions de compressió a l a zona
d'enlla� Catalanids-Serralada Ibérica.
Guimera (1984) relaciona les direccions de compressi6, dedufdes de
1 'analisi microestructural, amb les grans estructures de cada area 1 amb les
direccions regionals de compressi6. L'evoluci6 de la compressió i la relació
amb les micro i macrostructures queda resumida en les figures 2.12 i 2.13.
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Les fases de compressi6 i la seva evolució, aixi com l'evoluci6 de la
deformació durant el Terciari, tant als Catalanids com a la Serralada Ibérica,
sbn en relació amb la tectónica de plaques. Concretament amb els moviments de
la placa ibérica des del Cretaci super10r fins al final del Neoqen,




3. E S T R A T 1 6 R A F 1 A
3. ESTRATlffiPFIA
Aquest capitol abasta els terrenys que van des de l'Oxfordiá a l'Albiá l
s' ha estructurat en base a tres grans apartats. El pr i.rner esta dedicat a
sintetitzar totes les unitats litostratigrafiques l limitades per
discontinuftats que s'han utilitzat a l'area d'estudi. En el segon apartat es
defineixen les unitats delimitades per discontinuftats l les
litostratigráfiques que no ho havien estat anteriormente El tercer apartat és
dedicat a les unitats biostratigrafiques emprades en aquest treball o de nova
definici6, com es el cas de l' interval Berriasia-Barremia.
3.1. UNITATS LITOSTRATIGRAFlQUES 1 LIMITADES PER DI�INUrTATS UTILITZADES 1
IEFINlDES �I�
Els autors que fins ara s'han preocupat deIs temes estratigrafics han
tractat separadament els Cata Lan
í
ds, l la Serralada Ibérica oriental ("El
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Maestrat"), malgrat que, can Ja tle dit, hi hagi una perfecta continuftat
(vegi's capitol 2). Es només per aquesta rao histórica que a l'hora de




En els últims anys, han estat diversos els autors que han treballat sobre
temes estratigrafics a l'ámbit dels Catalanids, encara que no tots han
intentat definir, formal o informalment, unitats estratigrafiques. EIs autors
que, d'alguna manera, han definit unitats estratigrafiques han estat: Robles
(1974), Cadillac (1979), Giner (1980) 1 Esteban 1 Robles (1979/82). Les
unitats deIs tres prHTlE?rS autors SÓII del tipus litostratigrafic, mentre que
els dos darrers foren els prlmers en definir unitats estratigrafiques
limitades per discontinuftats als Catalanids.
•
Bulard ( 1972) realitza un
excel.lent treball estratigrafic del Jurassic mitja i superior del vorell de
la canca de l'Ebre, entre I'Hospitalet de l'Infant i Burgos. Peró es limita
únicament a descriure trams de series l datar-los sense definir cap tipus
d'unitat estratlgrafica.
3.3.1.1. EL NlVELL F.
Definit informalment per Robl�s (1974) a les serres de Tivissa i
Vandellós. La seva potencia varia entre 120 m al sector de Tivissa i 30 m a la
carretera de Tivenys a Benifallet, a la Serra de la Creu <Tivissa) inclús pot
arribar a més de 150 m. Es formata per calcaries micritiques amb
intercalacions de nivells tous de margues argiloses, sovint delimitant les
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juntes d'estratificació. La porció superlor de la meitat inferior del nivell
presenta caracteristiques margocalcaries. El transit des de la unitat
infrajacent (E) és gradual. El limit superlor ve marcat per les dolomies
maSSlsses de la unitat suprajacent (G). A la Serra de Cardó, la unitat F pot
presentar el seu tram inferior afectat per la dolomitització, la qual pot
abastar fins a 50 m de gruixaria. L_'edat d'aquesta unitat, a les series f11É:'S
completes, aplegaría el Bathonia, el Cal.lovía inferior, l'Oxfordiá mitja i el
Kirrmeridgia inferior. La part inferior de la unitat F� d'edat
Bathoniano-Cal.loviana inferior, equivaldría a la Fm. de Xelva de G6mez (1979)
(concretament a la part intermedia informal). El tram d'edat oxfordiana seria
equívalent de la Fm. de Iatova (G6mez, 1979). Mentre que l'últim tram ha fora
de la Fm. de la Loriguilla (G6mez, 1979) o de la Fm. de Polpis (Solé et al.,
1974) .
3.1.1.2. EL NlVELL G.
Def .í.n í t també igual com l
'
anterior (F), subjacent, per Robles (1974) a la
zona del Perel16. Al sector de les serres de Cardó i del Boix pot arribar als
7CX) m. SOn dolomies grisenques, localment bretxoides i massisses. Al N del
Perelló s'hi poden distíngir tres trams: un d' inferior dolomitic, l'intermedi
d'argiles groguenques, mar.gues, margocalcaries i margocalcaries dolomitiques i
el tram superior completament dolomititzat. Robles (1974) diu que el limit
inferior d'aquesta unitat és una discc:ntinu�tat formada, a les serres de Cardó
i el Boix per una superficie d'erosió amb restes d'argiles lateritiques. El
mateix autor atribueix a aquesta unitat una edat comprensiva que pot anar del
Cal.lovia fins al Barremia.
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3. 1 . 1 . 3. Frn"lAC I O DE CA_C� lES I MARGlES t'='i'1B ESPCJ1\[3 Im I S I PROTCELOB 1GER 1 !\ES .
Aquesta unitat litostratigrafica va ser definida per Cadillac (1979) al
Km 5 de la carretera de Xerta a les Pa(lls (fins a 60 m). El tram inferior
(10-15 m) són calcaries i calcaries margases de color rosa i calcarenites,
separades per un fans endurit ferruginós de la unitat dolomitica inferior. A
la part més inferior del tram s'hi han trobat esporangis i protoglobigerines
Juntament amb una abundant fauna de �erisph�nctids, el sastre del tram fa
l'aparició una gran acumulació de glauconita. El tram intennedi d'aquesta
uni tat és format per margues negres (15-20 m) i margocalcaries glauconiferes
amb Perisphinctids 1 Aspiroceratids. El tram superlar són calcaries
micritiques taulajades (15-20) azoiques. El tram més inferior es data, pel seu
contingut amb ammonits, com Oxfordia mitjá-Oxfordia inferior. EIs dos altres
trams pcx:lrien ser ja d
'
edat Kirrmeridgiani3 inferior. El tram inferior equival a
la Fm. de latova (Gómez, 1979), l'intermedi a la Fm. de Sot de Xera (Goméz,
1979) i el superior de calcaries micrítiques a la Fm. de Polpis de Solé et al.
(1974) de la canca del Maestrat.
3.1.1.4. FM. CALCARlES DE TIVISSA.
Definida infonnalment per: Giner (1980) al cami de Tivissa a la Tassa (120
m). Cansti tu�da per calcaries micri tiques beig, tipus �dstones, amb bona
estratificació de capes de 10-20 cm. EIs interestrats s6n d' intercalacions
margases fines. La fauna és d'aJTY11Oflits i belemmits, fonamentalment (fins a 130
m). La base d'aquesta unitat pot estar dolomititzada i el sastre no hi es.
L'edat d'aquesta formaci6 es estimada de Bathonia a Kimmeridgia. Segons Giner
(1980), sempre, equivaldria al nivell F de Robles (1974).
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3. 1 . 1 .5. FM. oo._[Jv¡ 1 ES L{:IM 1 NC\DES DE �AF.
Definida igualment per Giner (1980) de manera informal. La localitat
tipus es troba a la carretera de La Pleta des de les Botigues de Sitges
(Urbanització Rat Penat). Es formada per una alterna�a de lamines dolomítiques
cIares l fasques, en s' hi pot reconéixer la presencia de laminacions
criptoalgals l estromatolitiques, amb intercalacions de mudstones l
grainstones de pellets i peloides. Hi ha abundants estructures de desecacció l
nivells amb intraclastos plans (flat pebbles). L'escassa fauna es de
m.i Lio l í de , textularids, ostracodes, fragments d'equinids l alguns
gasteropodes. L'edat d'aquesta unitat es portlandiana.
3. 1 . 1 .6. LA SEQtE1\C 1 A DEPOS 1C IO\lPL SLPER 1 rn a:: LA MCCROSEI1�.Ef\C 1A JLRASS 1CA.
Esteban i Robles (1979-82) divideixen el Mesozoic deIs Catalanids en Clnc
unitats estratigrafiques d'ordre maJor L del tipus d'unitats limitades per
discontinui'tats, a. les quals anomenen "macroseqüéncies deposicionals". La
macroseqllencia jurássica compren tres seqlléncies deposicionals d
'
ordre menor:
J1, seqlléncia basal Cessencialment Lias); J2, seqlléncia intennédia (essen­
cialment Dogger) i J3, seqlléncia superior (esencialment Malm).
Sempre segons Esteban l Robles (1979-82), al sector intern del domini
meridional 1 'Oxfordia i el Kimmeridgia inferior hi poden ser reconeguts, amb
aparent continu.rtat litológica i estratigrafica amb el Dogger. Aixó últim esta
en contradicció amb la superficie de discontinui'tat que hi ha sempre entre el
Cal.lovia mitja l l'Oxfordiá mitja, l'oólit ferruginos superior (Bulard, 1972;
Cadillac, 1979; Giner, 1980) . EIs materials d'aquesta seqüéncia es
do l cm.í ti tzen intensalTlE?flt cap el 9N, cap a la zona del Mc::ntsiá (500-700 m).
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{::\quests autors suposen que el sector del Montsiá (Ulldecona) és mes subsident
que el del Perelló, la qual cosa no es aixi. La zona del Montsia és un alt
paleogeografic re l a t iu , respecte a la del Perelló, per al Malm i Cretaci infe-
rior (vegi's les columnes estratigrafiques (32-19) 4100_i (32-21) 4100 i la
V
correlació general). Al sector del l'1assis de GarrafManrellar 5015 es pot
�
reconéixer la part suprlor d'aquesta seql1énc ia , les tidalites, del
Portlandia-Bet-riaslá, de La Pleta. El Dogger no hi seria al Massis de Garraf i
tampoc una bona part del Lias (vegi's 2.1.2.) fet que ja hauria estat posat de
manifest per Esteban i Julia (1973). El limit superior es situaria al sostre
de las tidalites del Portlandia-Berriasia, amb l'entrada d'aigua dol�a. L'edat
d'aquesta unitat comprendria el Malm i el Berriasia.
3. 1 . 1 . 7. LA �ROSEGtE:r\C 1A f\E0CCl'1 1 ANA.
Definida per Esteban 1 Robles (1979-82) als Catalanids (30400 m).
Predomini de les calcaries d'aigUes dol�a 1 salobre, amb bancs d'ostréids i
calcarenites valanginianes. L'Hauterivia hi podria ser representat per facies
lacustres, les quals padrien arribar fins a part del Barremia. En aquesta
unitat hi s6n freql1ents els trams d'argiles laterítiques i bauxitiques.
Aquesta seqt.1éncia no és present a Llaberia, Salou 1 Tarragona. En el domini
central són facies de carbonats d'aigua dol�a, mentre que al domini meridional
es noten més intercalacions margases, lacustres i salobres (fins a 400 m). La
base de la unitat sal estar intensa i irregularment dolomititzada, sastre pot
venir senyalat per un potent nivell lateritic. L'edat d'aquesta seql1éncia
abastaria el Valanginia, I'Hauterivia i part del Barremia.
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3. 1 • 1 • 8. LA MACROSEGtENC 1 A BARREMO-APT 1� •
Definida iqualment pe� Esteban i Robles (1979-82) als Catalanids (fins a
800 m). Es limitada a la base pe� els nivells de late�ites i al sastre per
1 'ent�ada de te��igens de l'Albia (facies d'Ut�illas). Aquesta seqdéncia és
netament t�ansg�esiva sob�e la superficie d'erosió subaé�ia (laterites)
intrabar�emiana. Aixi, els bancs de rudistes del 8a��emia superlO� presenten
un gran recobriment expanslu sobre les vores de les conques, i poden arribar a
fosilitzar el Jurassic o el Trlasic, mes o menys e�osionats. Durant aquesta
etapa es configura molt bé la petita badia de Ga�raf-Montmell i la cubeta mes
gran del Perelló-Tortosa. Durant el Ba���ia 1 el Bedouliá infe�ior, bancs
-:»
fangosos de rudistes i orbitolinids se situen a les zones més marginals,
mentre que a les zones mes inte�es de les conques hi apare.í xen ba�res
bioclastiques d'o�bitolines 1 construccions arrecifals de coralls 1
est�omatopOrids. Al 8edouliá superlO� les parts centrals de les conques seran
cobertes per facies pelagiques de ma�gues 1 margocalcaries amb ammonits i
calca�ies amb nannoconus al Gargasia. Al final de l'Aptia superior, es
p�odueix una situació reqressiva, la qual ve marcada per la sedimentació de
barres calcarenitiques 1 peqats de coralls 1 estromatopOrids. Aquesta
regressió culminaria, ]a dins de l'Albia, amb 1 'entrada de terrigens de les
facies d'Utrillas. L'edat per aquesta seq�éncia deposicional serla de Barremia
superior fins a part de l'Albia.
•
3. 1 • 1 .9. EL GRLP DE CPLCAR 1 ES, �PLCAR 1 ES 1 DCLCJ'11 ES DEL PERELLD-GARRAF.
Robles ( 1982) defineix forma lment, per prlmer cop, les unitats
estratigrafiques de l'inte�val Be��iasia-Albia p.p. Aquesta unitat engloba les
macroseqlléncies necx:::omiana i ba�remo-aptiana d
'
Esteban i Robles (1979-82). Es
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for-mada esséflcialment per calcar-ies i margues, marqocalcaries i dolomies, les
quals ocupen pr-incipalment la base de la unitat, i també poden aparéixer com a
petits tascons dolomitics a la meítat superlor del grup_ Els materials
pr-edominants sOn les calcaries 1 margocalcaries amb intercalacions margases,
les quals poden presentar--se amb facies d'algues, miliólids 1 altres
foraminifers bentónics o bé amb facies d'orbitolinids 1 rudistes: les facies
urgonlanes. Un tercer tipus de facies, nomes presents al sostre de la unitat,
sOn les marques 1 margocalcaries amb ammonits i foraminifers planctónics. A
1 'ar-ea del Perelló-Tortosa pot arribar als 1300 m de pc::>téncia,. meritre que el
sector de Garraf-Montmell fa més deIs 7CX> m.
Aquesta unitat pot presentar dues discontinuftats importan ts i ben
desenvolupades, segons les zones. La inferior (Robles, 1974, 1982) se situaria
a la base de la formació de les dolomies de la Roca Foradada, 1 la superlor
cap a la part mitjana de la formació de Calcaries 1 margues de la Inclusa.
Ambdues es caracteritzen per l'acumulaci6 d'óxids de ferro i d'argiles late­
ritiques, els quals maltes vegades es troben acumulats a dins de cavitats de
carstificació.
Aquesta unitat abastaria els trams estratigraficament diferenciats sobre
les columnes: G1� G2, 53, Gi i la part superior del J3a de Robles (1974).
3.1.1.9.1. La Formació de Dolomies de la Roca Foradada
Definida per Robles (1982) a la carretera local de Rasquera al Perel16,
entre els quilómetres 3 i 4. Te fins a 130 m de poténcia, 1 és formada
majoritariament per dolsparites grlses 1 dolmicrites, amb estratificació
variable, des de fina a maSSlssa, encara que predominen les dolomies
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maSSlsses. També poden oresentar-se amb laminació i estructures de dessecaciá,
sobretot a la part inferior. El limit inferior és un contacte qeneralment
nitid amb facies calcareo-margoses d'estratificaciá prima. El limit superior
es un contacte relativament rapid a facies no dolomititzades. Al domini
meridional, 1. concretament a la série tipus, el
,
limit inferior és una
disconformitat. amb un desenvolupament important de concreccions ferruginoses
d'hematites i laterites, que reomplen paleorelleus de disolució carstica, els
quals havien estat explotats pel mineral de ferro. Es data aproximadament com
del transit Jurassic-Cretaci, abastant al Barremia inferior. Equival a la part
suprior del tram J3a de Robles (1974).
3.1.1.9.2. La F9rmaci6 Calcaries 1. Margues de la Inclusa
Definida també formalment per Robles (1982) a la zona de Perel16 1. de la
Punta de l' Al iga (5 km al S de l' Anet lla de Mar-). Al' ar-ea tipus té un qr'ua x
apr-oximat de 1000 m. Fonamen ta lmen t esta integrada per calcaries
d'estr-atificacio mitjana, de colors qrl.sos a beig, amb intercalacions de
passades margases o de margo-calcaries, pero més detalladament pot ser
dividida en tres tr-ams. El tram infer-ior (fins a 300 m) és for-mat per calca-
micr-itiques 1. biomicrites amb tascons dolomitics irrequlars,
major-itariament a la base. Es tracta de wackestones-packstones de dasicladals,
miliolids i altres foraminifers bentónics com Trocholina alpina, Nautiloculina
oolitica, Choffatella, Pspeudocyclamina, Lenticulina i orbitolinids dispersos.
Entre la macr-ofauna hi cal destacar- alguns bancs de r-udistes. Cap a la par-t
mitjana hi ha Or-bitolinopsis, Par-akoskinolina i Or-bitolina sp. En aquest tr-am
basal s'hi poden distinguir- algunes intercalacions de calcaries d'aigua dol�a
amb caroficies molt abundants i senyals d'arrels.
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Sobre el tram basal descrit hi ha un tram intermedi (fins a 300 m) format
per alternances de margues i calcaries� principalment micritiques, amb maltes
superficies d'emersi6 o de no deposici6. També conté gran qOantitat de
dasicladals i foraminifers bentÓflics: Scgpingoporella, Likanella, Acicularia,
. . . , miliólids, Cuneolina, Choffatella, Sabaudi� i Orbitolinopsis kiliani.
Entre la macrofauna cal destacar els rudistes requiénids: Matheronia. Per
sobre continuen encara alguns metres de facies calcaries amb predomini deIs
orbitolinids. La part superior de la formació s' individualitza (150 m) en el
Mb. de Calcaries organ6genes de la Punta de l'Aliqa que es descriu mes
endavant (vegi's 3.1.1.9.2.1.).
Dins d'aquesta formaci6 hi ha una important discontinuYtat que separarla
la macroseqOéncia neocomlana de la barremo-aptiana de Esteban i Robles
(1979-82). Es desenvolupen laterites de fins a 2 m de gruxaria. Cree que quan
parla d'aquesta discontinuftat, Robles (198�) es vol referir als trams
lateritics amb acumulacions d'óxids de ferro 1 que s'intercalen dins els
nivells barremians prop del Mas d'en Faviá, vora la pista del Gabada, que
uneix el Coll de Fatges amb la Masia de Pons (vegi's 3.2.7.2.). Aquestes




El limit amb l'unitat subjacent (Fm. Dolomies de la Roca Foradada) es un
pas lateral-vertical, mentre que passa transicionalment a la unitat superior
de la Fm. Margues i calcaries de la Cala de l'Aliga.
Aquesta unitat aflora tant a l'area tipus del Perelló-Tortosa com al
sector de Garraf-Montmell. CronolOgicament abasta des del Berriasia inferior
fins el 8edoulia pro parto
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Aquesta unitat equival als t�ams estratig�afies G1, G2, G3 i part del Gi
de Robles (1974), 1 també d'alguna manera als trams estratigrafies el i C2
d'Esteban (1973).
3.1.1.9.2.1. El membre de calcaries organagens de l� Punta de l'Aliga
Definida per Robles (1982) a l'Ametlla de Mar <5 km al SW, a la Punta de
1 'Aliga). Fonamentalment es formada per calearies i mate�ials ealcareomargosos
ries en fauna, amb una intercalació dolomitica important. Els principals tipus
de facies que hi destaquen 5Ón: barres d'Orbitolines, bancs de rudistes i
barres de calcarenites bioclastiques. El contingut fóssil és molt abundant,
les barres d'orbitolines contenen: Orbitolina texana i O. parva. Els pegats
escullosos sOn +orrnat.s, per: rudistes 1 coralls, entre els quals hi ha:
Polyconites, Rec:¡uienia arrmorua, Toucasia, ... , altres mol.luscs, equinids,
etc. Aquesta fauna ens donaria una edat d'Aptia inferior.
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3.1.1.9.3. La Formació Marques 1 Calcáries de la Cala de l'Aquila
Definida per Robles (1982) a la trinxera del ferrocarril de Valencia a
Tarragona. entre els km 219,5 i 221,4 (Perelló-L'A'netlla de Mar). L'autopista
A-7 també talla aquesta unitat en un trajecte paral.lel al del tren. Es tracta
d'una formació majoritáriament calcareomargosa on alternen nivells mes
calcaris amb al tres de margues <més de 3("JO m). EIs trarns de calcáries SÓfl
sempre molt micritics, de colors grisos a blancs, en bancs de 1.5-2 m, els
quals alternen amb nivells margosos, grlsos 1 blancs, de 10-50 cm de grulX.
Aquestes con tenen algunes rudistes a.'i'.llats, ammonits 1 algun tram
d'orbitolines. Els trams calcaris es disposen en gruixuts paquets que poden
tenir més de 100 m. Aquests potents trams calcaris al temen amb traros margosos
i de margocalcaries (fins a 40 cm) els quals, en alguns traros, contenen gran
quantitat d'ammonits piritosos. Entre els arrmonits s' hi han trobat:
Deshayesites, Dufrenoyia, Pseudosaynella, Parahoplites i ?\canthoplitinids.
Entre la microfauna hi cal destacar la gran abundancia de nannoconus:
N.wassalli, N.bucheri, N.boneti, N.kamptneri i N.grandis. A part també hi ha
foraminifers bentónics, tals com: Si.nplorbi tolina manaSl, Dyctioconus,
Coskinolina sunnilandensis, Patorbitolina lenticul·aris, Els foraminifers
planctOnics 1 els ammonits conferirien, juntament amb les característiques
litolagiques, unes condicions ambientals pelagiques 1 hemipelagiques a aquests
materials.
El limit inferior d'aquesta unitat és el Mb. de calcaries organagenes de
la Punta de l'Aliga, mentre que superiorment és, a la localitat tipus,
esca�at per l'erosi6. L'edat de la formació abastaria la part alta de l'Aptiá
inferior i l'Aptia superior.
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3. 1 . 1 . 10. GRlP DE c�cm 1 ES 1 AREI\ES DE LA SERRA DE LLABER 1 A
Aquesta uni tat corre-spoo a la macroseqUéncia del Cretaci superl0r
d'Esteban i Robles (1979-82), la qual englobaria els trams estratigrafics G4,
G5, G6 1 G7 diferenciats per Robles (1974), l va ser definida per Robles
(1982) a la zona de Llaberia. Aquest grup compren quatre formacions, definides
a la localitat tipus: 1) Formaci6 Arenes d'Utrillas, 2) Formació de Dolomies
taulajades i calcaries amb Praealveolina de la Serra de Llaberia 1 4) Formació
de calcaries glauconiferes i lutites de la Serra de Llaber�a. El grup, amb
aquestes quatre formacions, abasta l'interval de temps que va de l'Albiá, no
e.
inicial, fins al Senonia. Pero, la corr�laci6 que fa el seu autor no queda
gens clara en els sectors del domini central: Montmell l SaICJ(l"Ú (Rob Ie-s ,
1982). Aixi, hi ha una formació d'argiles vermelles 1 calcareni tes
d'orbitolines del Montmell. Hi ha també, pero, un altre problema important amb
algunes. unitats que comp::Jnen aquest grup, em refereixo concretament a la Fm.
de les Arenes d'Utrillas.
Amb aquesta unitat detritica tothom está d'acord, o al menys la gran
majoria deIs autors que ens hem ocupat del Cretaci durant els darrers anys,
que comen�a el cicle sedimentari del Cretaci superlor o macroseqüéncia, o com
sen'hi vulgui dir. Pero la qUesti6 concreta esta en qUlns terrenys compren
aquesta uni tat. Es a d i r , d
'
una banda tenim les anomenades "Facies d
'
Utri-
llas", les quals abastarien els materials terrigens que es disposen entre
'.
l'Aptia superior i el Cenomaniá mitjá-superior a gran part del Mesozoic del
marge oriental d
'
Ibéria. Pero des del punt de vista formal, l també
seqUéncial, dins de les "Facies d'Utrillas" hi ha dues formacions: 1) Fm.
deIs Lignits d'Escucha i 2) Fm. de les Arenes d'Utrillas (Aguilar et al.,
1971; Cervera et al., 1976) . Anbdues formac ions són separades per una
discontinuftat 1 pertanyen a unitats estratigráfiques, separades per
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discontinuftats, distintes (Salas, 1983, 1986a) . Doncs bé , Robles (1982)
considera la Fm. d'Arenes d'Utrillas en el sentit mes ampli, 1 "an t í.c de les
"Facies d'Utrillas", on inclou tant els materials de la Fm. lignits d'Escucha
com els suprajacents de la Fm. Arenes d'Utrillas. Amb dquesta atribució no hi
estic d'acord en cap cas, l considero que la Fm. de les Arenes d'Utrillas
només es present als Catalanids a la Serra de Llaberia. La resta de les facies
lutitiques amb lignits, que li han estat atribufdes, formarien part d'una
unitat estratigráfica distinta i infrajacent (vegi's 2.3.11 i 1.3.12).
calcarenites d'orbitolines del
--- "---
J'Ik:n tme 1 1 •
Definida formalment per Robles (1982) al sector del Montmell. Barranc de
Sto Marc, a partir deIs materials elaborats per Esteban (1973). Cancretament
la localitat tipus és a la carretera de Sto Jaume del Domenys al Pla de
Manlleu, entre els punts quilometrics 14 lIB. Es formada per alternancies
d'argiles micaci.es roqenques amb passades de calcarenites amb orbitolines.
També conte intercalacions de gresos 1 a la part superior s'hi dipositen bancs
de dolomies sorrenques. El contingut faunistic es d'orbitolines, mol.luscs,
equinids, rudistes, coralls. Entre les orbitolines cal destacar: Q.Texana�
Simplorbitolina manaSl Neorbi tolinopsis coou lus , Aquesta associació ens
indlca una edat d'Albiá mitja i potser una part del superior? (Salas, 1986a).
Aquesta unitat serla l'equivalent lateral de la Fm. del Lignits d'Escucha
<Salas, 1986a).
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3. 1 . 2. ���_�'�_STRAT 11 1 LA SERRPLADA 1 EER rCA rn 1 ENTPL
El sector orIental de la 5erralada Ibérica i la zona d'enlla� amb les
serralades costaneres catalanes han estat, sens dubte i des de fa mol t temps,
la zona amb més densitat de treballs estratigráfics de tota l'area estudiada
en aquesta memOria. Aixo, no ha estat de cap manera un fet casual: l'atracci6
que han sentit tants estratigrafs per aquesta regi6 radica principalment en la
-t �
gran qualitat deIs afloraments I també en la gran quantitaVd'aflorament. Fins
i tot, segons com m'atreviria a dir que hi ha "massa aflaraments". Es podria
considerar que Hahne (1930) va ser el primer geóleg que hi va definir unitats
estratigrafiques, amb el seu estudi sobre les provincies de Terol, Castelló i
Tarragona. Aquest autor divideix als terrenys cretacis en cinc unitats: 1) El
Weald�c, 2) L'Urgo-Aptia, 3) Les Capes d'Utrillas, 4) El Cretaci superior i 5)
El Danés. No es fins quaranta anys mes tard que Canerot (1974) definiria les
primeres unitats litostratigrafiques pel Cretaci. A la mateixa época Solé et
al. (1974) definien, també informalment, les unitats litostratigrafiques del
Jura.ssic superior del domini meridional del Catalanids 1 de la zona d'enlla�
amb la Serralada Ibérica. EIs geólegs holandesas de la I.T.C. (Van Gynkel i
Mekel, 1976) amb el s seus estudis a la zona de f"Uniesa, 01 iete i l"lontal ban ,
són els primer autors en definir unitats litostratigrafiques formals per al
Mesozoic d'aquella regi6. Més tard, Giner (1980) a la seva Tesi Doctoral,
defineix informalment tota una serie d'unitats l¡tostratigrafiques pel
Jurassic, i té el mérit d'haver estat el primer de reconéixer i identificar, a
l'area considerada, les unitats litostratigráfiques definides formalment per
Gómez (1979) al sector llevanti de la branca castellana de la Serralada
Ibérica. Finalment, amb la col.laboració d'altres autors (Canerot et al.,
1982) vaig definir formalment les unitats litostratigrafiques del Cretaci de
la Serralada Ibérica central i oriental.
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3. 1 . 2 . 1. LA FORf'1f=C ID DE CALCrn I ES DE STA. �DALE� DE POLP 1 S •
Definida informalment per Solé et al. (1974) a les rodalies del poble de
Sta. Magdalena de Polpis (Baix Maestrat). Es formada per bancs potents de les
calc¿wies micri tiques beig amb Saccocoma i litistids. Localment presenten
passades de macrofauna (braqulopodes, ... ) (fins a 400 m). Oxfordia terminal
3.1.2. LA FORMACIO DE LES MARGUES DEL MAS D'ASCLA
Definida també informalment per Sale et al. (1974) a la vara del Mas
d'Ascla, situat al SE de la Salzadella (Baix Maestrat) (x=930, y=�50). S6n
margues, magocalcaries i calcat-ies micritiques amb restes de petits bibalves i
algun ammonit (fins a 2S() m). L.imita inferiorment amb la Fm. de calcaries de
Sta. Magdalena de PoI pis i ha fa superiorment amb la Fm. de calcaries de Bova­
lar. Es data com a Kimmeridgia inferior.
3. 1 . 2 . 3 . LA Frn� 1 O DE CPLCPR 1 ES DEL BO\)AL.AR.
Definida també informalment per Solé et al. (1974) a l'anticlinal de
Bovalar, el qual es tallat per la carretera de Cinctorres al Portell de
Morella (els Ports) (fins a �"OO m). També al Barranc d'En Carro, a la
Salzedella (Baix Maestrat) (més de 450 m). A la prlmera localitat els 200 m
basals són molt dolomititzats, 1 la resta és formada per una alternan�a de
calcarenites 1 calcaries micrítiques amb dascicladals i lbecina amb alquns
trams de lumaquel.les d·ostréids. A la Salzella, la dolomitització es redueix
a uns �) m, només, a la base de la formació, la qual presenta intercalacions
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ma�goses mes a�lndants a la part supe�ior 1 els t�ams calcarenitics més prlffiS.
Aquesta unitat es troba sempre per sob�e de la Fm. de calcaries de Sta.
Magdalena de Polpis, i nomes al sector de Salzedella ho fa sobre la Fm. de
ma�gues del Mas d'Ascla. SuperionnE?flt es limitada pels nivells del "f\.leoc:omiá" ,
amb un contacte que s'interpreta sempre com a disconforme. L'edat d'aquesta
unltat seria de Ki(T)"T)E'ridgia superior a Portlandia.
3.1.2.4. LA F�IO DE LES �S DE ¡VUVLELA.
Definida formalment pe� van Gynkel 1 Mekel (1976) uns 14 km al �� de
Muniesa. Es formada per margues cIares que alternen amb calcaries margases,
separades per interbancs també margosos, estratificades amb bancs que van de
cC'fltimetres a deeimetres (fins a 100 m). A la localitat tipus aquesta unitat
pot ser dividida en tres trams, 1 'inferior de margues virolades (15-20 m), el
mitjá format pE?r una alt.ernanc;a de calcaries argiloses i margues (25-30 m) i
el superior per ce l car
í
e-s lleugerament argiloses (20-39 m). La fauna no és quP.
sigui molt rica peró els trams més margosos tenen: mol.luscs, ammonits i
alguns nautiloideus, alguns fragments d'equinids i també braquiÓpodes. Entre
els ammonits s'hi traben alguns Perisphinctes. Aquesta formació es data tan
soIs com a Jurassic superior, sense fer cap més precisió de la seva edat.
Personalment cree que pot ser Kimmeridgiana inferior i fins i tat Oxfardiana
superior, i equivaldria a la Fm. del les calcáries de Sta. Magdalena de Polpis
i a la Fm. de les margues del Mas d'Ascla, ambdues a la conca del Maestrat.
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3. 1 . 2. 5. LA FORMAC 1 O DE LES C�CAR 1 ES DE i""lFTERO.
Definida, igual que la unitat anterior, de manera formal per van Gynkel l
Mekel (1976) al barranc del Mortero al N d'Alacán, on les calcaries de Mortero
formen la cinglera superior de la vallo Es formada per calcaries masslsses,
bioherma 1 s que pcx:jen estar parc ia lmen t rec r is ta l . 1 i tzades. f\brma 1men t con tenen
abundants gas teropodes , coralls, estromatopOrids, esponges 1 algues,
solenoporacies o oncólits. Pot ser dividida, aquesta formacló, en tres
membres, que de sastre a base serien: 3) Calcaries ben estratificades en capes
decimétriques, amb abundants gasterópodes de gran talla a la part superior; 2)
calcaries massisses pisolitiques i oolitiques, i 1) calcaries micritiques i
margues bieg a la part superior. Tata la formació pot arribar als 70 ffi. A la
regió on va ser definida limita inferiorment amb la Fm. de les margues de
Moyuela i per sobre els materials del grup d'Oliete, concretament amb la Fm.
de les Parras. Sense cap mes tipus de precisió l'edat d'aquesta unitat es dóna
com a Jurassic superior. Tampoc es d6na cap equivalencia, pero per les seves
caracteristiques litológiques, estratiqrafiques l paleontolagiques pot ser
perfectament correlacionable amb la Fm. de les calcaries de Bovalar, deIs
geóleqs d
'
EI\PASPl, a la canca del Maestrat.
3. 1 .2.6. LA F� ID DE CALCAR IES Al'18 ESPCN:3ES DE 1 ATGJA .
Aquesta unitat fou definida formalment per Gómez (1975) al sector
llevanti de la brnca castellana de la Serralada Ibérica. Més tard Giner (1980)
identifica i reconeix aquesta unitat a la zona d'enlla� Catalanids-Serralada
Ibérica i al Sud de la 5erralada Costanera Catalana. De fet, Gómez (1979) la
va definir com un Membre de la Fm. de les calcaries de Xelva. Pero el fet
d'estar limitada basalment per una important discontinuftat, com és el cas de
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1 '061lt ferruginós inferior del transit Cal.loviá-Oxfordia, va fer que, tant
Giner (1980) com Canerot (1984), hagin augmentat el rang d'aquesta unitat al
de Formació, independitzan-la de la Fm. de Xelva. Es constitu�da per calcáries
micritiques i bioclástiques amb predomini deIs restes d'espongiaris i també
conté ammonits, belemmits j abundants foraminifers (fins a 20 m). Se li dona
una edat d'Oxfordiá mitja.
?,.1.2.7. LA F�IO DE CCLL DEL VIDRE.
Definida de manera informal per Giner (1980), prop del CoIl de Vidre, en
el barranc que des del Coll va en direcció a Vistabella, prop de la carretera
que va de I
'
Atzeneta a Vistabella. Es formada per dos trams. El basal s6n
bretxes calcáreo-dolomitiques i el superior és format per dolomies, finament
estratificades, a la base, que cap a sostre passen a nivells més bioclástics
que alternen amb argiles groguenques. Aquesta unitat es disposa sempre sobre
les lutites del Keuper. I\bmés ha estat reconequda a l 'área de la localitat
tipus. L'edat f6ra d'Oxfordiá mitjá-superior '")- , 1 corres�dria a un
equivalent lateral de la Fm. de Calcaries amb esponges de Iátova.
3.1.2.8. LA FeRf"'ACIO DE LES �S DE SOT DE XERA.
Lhi tat definida formalment per Gómez (1979) al sector llevanti de la
branca castellana de la Serralada Ibérica, 1 més tard identificada 1
reconeguda al "Maestrat" i Catalánids per Giner (1980), principalment a la
zona d'enllac:;. Són margues de tonalit.ats blau fosques, amb intercalacions
detritiques sorrenques 1 també de calcáries. Per alteració posterior poden
donar colors més V1US, blancs o groguencs, beig o inclús vermellosos. Poden
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presentar trams fullats 1 a �ostre de la unitat solen estar ben
estratificades. La fauna no es molt freqUent, i sovint es presenta pirititzada
quan hi es: braquiopodes, alguns coralls, esponqiaris i ammonits (de 15-30 m).
El limit inferior d'aquesta unitat s6n sempre les calcaries de la Fm. de
1 a tova I el superl0r la Fm. de Calcaries de PoI pis. Aquesta formació
equivaldria a la part inferior de la Fm. de margues de Moyuela (Van Gynkel i
Mekel, 1976) i passaria lateral 1 verticalment a la Fm. de les calcaries de
Sta. Magdalena de Polpis de Solé et al. (1974).
3.1.2.9. LA F�IO OC LA RITI'1ITA CPLCARIA OC LA LCRIGJILLA.
Definida formalment per Gómez (1979) al sector llevanti de la branca
castellana de la Serralada Ibérica, i mes tard identificada i reconeguda a
1 'area d'estudi per Giner (1980). Es constitu�da per una succesió ritmica de
calcaries micritiques en capes de centimétriques a dec írne t r
í
ques, , amb
interestrats margosos d'ordre centimétric. A l'area tipus I a les zones margi-
nals de la canca, pot presentar intercalacions gresoses, amb for�a biotita,
que poden ser importants, aixi com també les restes carbonoses de vegetals.
Aquestes intercalacians detri tiques no hi sén mai al' area del "Maestrat"
(fins a 200 m). La fauna és bastant escassa, s'hi han recanegut ammonits,
belemnits, petits bivalves I alquns foraminifers. Aquesta unitat serIa
totalment equivalent a la Fm. de calcaries de Sta. Magdalena de PoI pis de Solé
et al. (1974) 1 podria equivaler a la part superior de la Fm. Moyuela de Van
Gynkel i MekeI (1976). Un detall a tenir en compte és que la potencia donada
per Giner (1980) és la mei tat de la mesurada pels ge6legs d
'
EJ'lPASA (Solé et
al., 1974) per la formació equivalent de les calcaries de Sta. Magdalena de
PoI pis.
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3. 1 . 2 . 10. LA FCRM.CC ID CE CALCAR 1 ES DE L_A SERRA D' ESPAREGlERA.
Definida informalment per Giner (1980) a la Serra de l'Espareguera,. al
tall que hi ha al cami que hi �lja des del Mas de Paulo fins a la cota
topográfica 1082, al SW d'Albocasser (Alt Maestrat). Des del �nt de vista
litol6q.ic s'hi ¡:::xxjen distinqir dos trams. El tram inferior, és format per
calcaries micrítiques amb abundants ammonits i nivells d' intraclastos, mentre
que el superIor sOn calcaries� també micritiques, pe,Ó ben estratificades en
capes d'ordre centimétric o decimétric, 1es qua 1 s en al guns casas poden
presentar laminació paral.lela milimétrica, molt homogénia i constant (fins a
2BO m). L'edat que el seu autor propasa per aquesta unitat és 1 'Oxfordia
superior-Kirrmeridgia mitja. Al meu ent.endre aquesta unitat és totalment
equivalent a la Fm. de les calcáries de Sta. Magdalena de PoI pis de Solé et
al. (1974) 1 a la Fm. de la ritmita de La Loriguilla de G6mez (1979)
identificada per Giner (1980) a l'area d'estudi. Encara que al tall de la
Serra de l'Esparaguera no s'hi hagin trobat ammonits, la correlació
litológica amb altres SecClonS 1. el contingut fóssil confirmen la meva
atribució 1 les equivaléncies amb les formacions que propaso.
3. 1 .2. 11. LA FCRMAC 1 O CE DCLCJ1 1 ES DEL �T El._Ar\C.
Unitat definida formalment per Giner (1980). La secció ti�s es troba a
la Serra d' Espareguera, concretament al vessant del Morrot Blanc (cota 950).
Es formada per dolomies negres de gra gros, de textura sucrosa. Al' escala de
l'aflorament sembla que la base és molt irregular, mentre que el sastre dóna
la sensació de ser horitzontal, amb intercalacions de passades fines de dols-
parites rogenques. El limit inferior d'aquesta unitat és, a la localitat
tipus, la Fm. de calcáries de la Serra d'Espareguera ja esmentada. A la Serra
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d'En Canes o a les Talaies d'Alcala, el limit inferior és la Fm. de calcaries
de Sta. Magdalena de PoI pIs que, com Ja he dit, fóra l'equivalent de la Fm.
d'Espareguera. El limit superlor, a la localitat tipus, s6n la Fm. de les cal­
cdries de Cinctorres de Giner (1980) d'edat kirTYnE?ridgiana superior-port­
landiana l potser berriasiana? Aquestes dolomies constitueixen un nivell
fon;:a constant que sol trobar-se sempre, al limit Kimrreridgia
inferior-superior, més o menys desenvolupat. De vegades pot arribar a
dolomi ti tzar-se un bon tros o tota la uni tat supraj acent, donant lloe a
importants masses dolomitiques.
3. 1 . 2 . 12. L_A FCRt1AC 1 ()\J DE CALC� 1ES AMB �(]_ 1 TS DE F 1GERCLES .
Definida formalment per Gómez (1979) al sector valencia de la branca
castellana de la Serralada lbér'ica l posteriorment identificada al' área
estudiada per Giner (198(». Es formada per una alternan�a de calcaries
micrItiql.lf?s, calcaries 001 i tiques l bioclástiques, genera lment ben
estratificades (fins a 70 m). La fauna pot estar formada per coralls ,
estromatopOrids, algues calcaries, esponges, fragments d'equinoderms,
mol.luscs i foraminifers bentónics. El limit inferior d'aquesta unitat fóra la
Fm. de calcaries de La Loriguilla (la ritmita) o la seva equivalent de la Fm.
de calcaries de Sta. Magdalena de PoI pis a la canca del Maestrat. La Fm. de
Figueroles, equivaldria a la Fm. de les calcaries de Bovalar de Solé et al. •
(1974) a la zona del "Maestrat" , l l'edat serla també la mateixa, es dir
Kimmeridgia superior-Portlandia l potser 8erriasia?
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3. 1 . 2 . 13. LA FCRMCC 10 DE CAl.cs::\C=n ES DE el f\CTrnRES •
Definida informalment per Giner (1980) a l'anticlinal de Bovalar, el qual
es tallat per la carretera local de Cinctorres a l'Anglesola (Baix Arag6). Es
formada per dos trams, l' inferior sbn calcaries micrítiques. parcialment
dolomititzades. sovint als tubs de les bioturbacions. Aquestes calcaries
aternen amb nivells prims de margues dolomitiques. El tram superlor és cons­
tituit per calcaries micritíques i oncolitiques ben estratificades, les quals
s'alternen amb nivells margosos. Cap al sastre de la unitat s'observen
entrades sorrenques, 1 es passa sense discontinuttat aparent als dipósits del
Cretaci inferior. El limit inferior d'aquesta unitat serlen les calcarenites
de la Fm. de calcaries amb oncólits de Fiqueroles. Giner (1980) dóna una edat
del Kimmeritgia superior-Portlandia a aquesta unitat, en base a les dades
publicades per Felgueroso 1 Ramirez del Pozo (1971), els quals també
treballaren el tall de l'anticlinal de Bovalar. A l'actualitat. he pogut
comprovar com tota aquesta unitat és d'edat cretacica inferior, 1 més
concretament barremiana, de la Fm. de margues de Mirambell (veqi's 3.2.7).
3.1.2.14. EL GRUP DE MORELLA.
ATlb motiu de la celebració del 11 Col. l oqu
í
d'Estratigrafia 1
Paleogeografia del Cretaci d'Espanya� organitzat a la ciutat d'Albacete l'any
1982 pel grup Espanyol de treball del Mesozoic, es va publicar una monografia
de síntesi del Cretaci d'Espanya. Un deIs objectius principals d'aquest llibre
va ser la definició d'unitats estratigrafiques formals, de les quals en forma
part el Grup de Morella i totes les seves formacions. Jo vaiq formar part de
l'equip que va treballar a la zona denominada: Serralada lbérica-Maestrat on,
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�
a pa�t del G�up esmentat, es van defini� els g�ups d'Aliáqa 1 de Joa (vegi's
2,. 1 .2. 15 1 3. 1 .2. 16), Cane�ot et al. (1982).
El qrup de f1o�ella es campan d
'
onze ( 11 ) fo�macions que abasten
l' inte�val Be��iasia-Albia� de les quals s'en fa tot seguit una síntesi.
3.1.2.14.1. La Fo�maci6 de Calca�ies de Vallivana
Definida fo�malment pe� Cane�ot et al. (1982) a la secció del Coll de
Que�ol, de la ca��ete�a de Morella a Vina�os, als voltants del punt
quilCltTlét�ic 7 (fins a 250 m). Es divideix en tres membres, els quals es
desc�iuen tot seguit de base a sastre: l)Mb. de calca�ies 1 ma�ques de Catí .•
Y;
Equival a les capes de Feurtill� de Canerot (1974), és format per calcdries
g�ises i massisses, calca�enitiques o bioclastiques, en bancs mét�ics, a les
quals segueixen una alte�nan�a de marques ve�des, amb ostracodes i ca�oficies,
i calca�ies mic�itiques amb fo�aminife�s bentónics (fins a 10) m). 2) Mb. de
Calca�ies de la Salzadella. Equival a les calca�ies amb Valdanchella de
Canerot (1974). Són calca�ies g�ises, massisses mic�itiques o calcarenitiques
i biocla?tiques (fins a 50 m). 3) Mb. de Calca�ies del Tu�mell. Equival a la
unitat de calca�ies de ca�oficies de Cane�ot (1974). Són fo�mades pe� cal-
ca�ies de colo� grlses cla�es, massisses, bastant micritiques, amb int�aclas-
tos i po�ositat fenest�al (fins a 50 m). La Fm. de calcaries de Vallivana és•
limitada inferio�ment pe� les calcaries del Po�tlandia amb Anchisphi�ocyclina,
ment�e que supe�iorment ha fa amb una discontinuftat que la sepa�a de la Fm.
sup�ajacent de calca�ies 1 ma�gues del Mas de Que�ol. L'edat d'aquesta
fo�mació comp�en des del Be��iasia fins al Valanginiá no te�minal (f ig. 3.3),
i equivald�ia a la pa�t infe�io� del Wealdia de Hahne ( 1930) .
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3.1.2.14.2. La Formació de Calcaries 1 Marques del Mas de Querol
Definida formalment per Canerot et al.(1982), al km 8 de la carretera de
Vinarós a Morella, a la vara pel Mas de Duerol. A la serie tipus és formada
per seqUéncies binaries de marques-calcaries o ternaries de
marques-margocalcaries-calcaries, estratocreixents, 1 que poden estar
separades per discontinuftats menors. Les passades calcáries poden ser
bloclastiques o oolitiques (fins a leO m). Aquesta unitat limita a la base
amb la formació esmentada, i superiorment passa lateral i verticalment a la
Fm. de calcaries 1 margues d'Ares del Maestrat (fig. 3.3). Lateralment, cap a
l'Est, passa a la Fm. de Margues de Mirambell. La Fm. de margues del Mas de
Querol es data com hauteriviana, en base a suposar que passa lateralment a les
marques de Toxaster de Sto Mateu, ben datades com hauterivianes per ammonits.
Actualment t-e poqut comprovar que a
í




unitat del Mas de Querol equivaldria a una part del Wealdia de Hahne (1930) i
d'Ashauer 1 TeichmUller (1935), també a les margues de Toxaster de Canerot
(1974) 1 a les capes amb Paracoskinalina querolensis de Canerot .i Cugny
( 1980-81 ) .
3.1.2.14.3. La Formació de Marques de Mirambell
Igual que totes les del grup de Morella, va ser definida farmalment per
Canerot et al (1982), a la vall del riu Cantavella (Baix Aragó), prop de la
Casa de la Granja. Es constitufda per dues seqUéncies ternaries 1 positives,
amb el terme inferior de gresos o conglomerats, amb estratificació encreuada.
El tenre intennedi SÓfl margues, més o menys sorrenques, de tonalitats verdoses
i que poden tenir intercalacions de calcaries margases o de sorres. Finalment,
el terme superlor és format per calcaries amb fóraminifers bentónics i
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dasicladals. Aquesta for-maci6 1 imi ta lnferionnent amb 1 'esmentada
anter-jor-ment� de les calcaries de Vallivana, superior-ment passar-la, lateral i
ver-ticalment� a la Fm_ de calcaries i margues d'Ares del Maestrat (fiq. 3.3).
EIs autors de la unitat l'hi atribueixen una edat hauteriviana-barremiana
inferior. La Fm. de Mirambell correspon a les capes de Mlrambell de Hahne
( 1930) i de Canerot (1974).
3.1.2.14.4. La Formació de Calcaries 1 Margu�_ d'Ares del Maestrat
Definida formalment per Canerot et al. (1982) al vessant Est de la Mola
de la Vila, a Ares del Maestrat (Alt Maestrat)_ Es formada per margues,
verdoses o beig i calcaries bioclastiques, sovint oolitiques, les quals solen
organitzar-se en seqUéncies binaries estratocreixents de margues-calcaries i
de someritzaci6 (fins a 100 m). Aquesta formaci6 es disposa sobre les
for-macicns de les margues de Mirambell i del Mas de CAJer-o 1 , a les quals passa
later-al 1 ver-ticalment. Superior-ment es limitada per- les formacions de les
Ar-giles de Mor-ella i de les Mar-gues de Cer-ver-a del Maestrat (Fiq. �.3)_ L'edat
propasada per- a aquesta unitat ha estat la barr-emiana. La for-mació de
Calcar-ies 1 margues d'Ar-es del Maestr-at cor-r-espondr-ia a la part infer-ior- de
l'Urgo-Aptia de Hahne (1930) 1 al conjunt de calcaries 1 margues amb
Choffatella 1 dasicladals 1 les calcar-ies amb orbitolinids primitius de Cane-
r-ot (1974).
3.1.2.14.5. La Formació de marques de Cervera del Maestrat
Unitat litostr-atigr-afica definida, com totes les del Grup de Morella,
formalment per Canerot et al. (1982). La localitat tipus es al' indr-et de La
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LIaba, al NE del poble de Cervera del Maestrat (Baix Maestrat). Són margues
arenases, amb mol ta rru ce , que pxjen tenir intercalacicns de calcat-ies
sorrenques 1 lumaquél.liques Cfins a 20 m). Aquesta unitat limita
lnferiarment amb la formació Ja esmentada de les calcaries i margues d'Ares
del Maestrat, i superiarment ha fa amb la formació de Calcaries 1 margues de
Xert. Cap al Nord, la formació de les margues de Cervera passa lateralment a
la formació de les argiJes de Morella (Fig. 3.3). L'edat de la formació de
Cervera és de Barremia terminal-Aptia basal. Aquesta unitat correspon a les
margues de Cervera del Maestrat de Canerot (1974).
?,.1 .2. 14.6. La Formació d' arq_�l� __d�_l"pr�))-ª
Unitat definida formalment per Canerot et al. (1982) a la Carretera de
� .,("
Cic�t�s, 4 km al SW de I"'1orella (els Ports). Es formada per lutites molt
......_....
argiloses de tonalitats vermelles i virolades, amb intercalacials de cossos
sorrencs acanalats, els quals poden presentar estratificació encreuada (fins
a 80 m). Aquesta unitat limita inferiorment amb la ja esmentada de calcaries i
margues d'Ares del Maestrat, mentre que superiorment és limitada per la
formació de calcaries 1 margu� de Xert. Lateralment passa a la formació de
les margues de Cervera del Maestrat (Fig. 3.3.). Aquesta unitat equival a les
"Capes de More 1 la" de Hame (1930) 1 a les capes roges de More 1 la de Marie
( 1964) i de Canerot (1974).
B4
::'.1 .2.14.7. La Formació de Calcarie<:? i_�!::gy�_ _g_�__ �_ect
Ulitat definida formalment per Canerot et al. (1982) a la Mola de Xert
<8aix Maestrat). Són formades per una altennan�a de calcaries I marques, amb
tonalitats que van de beig a marronoses. Les calcaries passen a ser bastant
sorrenques� a la base� a mes bioclastiques 1 calcarenitiques cap a la part
superior de la formació (fins a 60 m). El contingut fóssil es important:
algues calcaries� equinids. foraminifers bentónics� entre el quals cal
destacar a les orbitolines (Palorbitolina lenticularis). Aquesta unitat limita
inferiorment amb les formacions detritiques ja esmentades de les argiles de
r'1orella i les marques de Cervera del Maestrat, rnentre que superiorment ha fa
amb la formació de les margues del Forcall. Pero aquesta unitat margosa no té
una distribució uniforme, tal i com es suposa a Canerot et al. (1982), I per
tant� el limit superIor pot ser també la formació de les calcaries de
Villarroya. La unitat de Xert ha estat datada com del Bedoulia inferior, i
equivaldria a les calcaries 1 margues amb Palorbitolina lenticularis de
Canerot (1974).
Lhi tat def inida formalment per Canerot et al. (1982) a Morella la Vella
<els Ports). Des del punt de vista litológic, a la re.gió de 1'10re 1 la 1 de Xert
s'hi poden distingir tres membres: 1) Mb. de Marques inferiors, o Margues de
Cap de Vinyet, són marques 1 margcx:a 1 car ies beig molt rlques
paleontol6gicament en mol.luscs, ammonits, coralls, braquiópodes, ... (fins a
20 m); 2) Mb. de Calcaries intermedies, o de la Barra de Morella, constitu�t
per bancs métrics de calcáries majoritariament bioclastiques beig, formant una
unitat molt caracteristica del paitsatge, dins deIs nivells margosos. Es la
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barra calc�ria sobre la qual está edificada la muralla de la ciutat de
More 1 1 a: 3) t1º--=-- º�Marques super aor-s , o Margúe5 de I'1ore 11 a 1 a Ve 11 a, més
homogénies 1 argiloses que les del Mb. inferior. MbIt riques en ammonits a la
localitat tirus (fis a 50 rn). La formació margosa del Forcall és limitada
,
¡ t� 'J
,�riorment per la Fm. de calcaries i margues de Xert, 1 superiorment amb la
Fm. de calcaries de Villarroya. Aquesta unitat no té una distribuci6 continua
nl uniforme, aixi pot observar-se com desapareix sempre a les zones marqinals
de les conques o de les cubetes sedimentaries. Equivaldria a la Fm. de Marques
i calcaries de la Cala de l'Aliqa a la cubeta del Perelló (Robles, 1982), si
més no, deIs trams inferiors amb fauna marlna oberta i hemipelagica. També
fóra equivalent de les anCJl'TlE?flades Margues de E'J_icatula per Canerot (1974) 1
altres autors.
Definida formalment per Canerot et al. (1982) a la carretera de Miravete,
al N de Vil 1 arroya de los Pinares (Baix Araqó). SOn essencialment formades per
calcaries. qr�ses o beig, bioclastico-oolitiques o micritiques, amb
intercalacions de margues 1 margocalcaries. A la localitat tipus pot arribar a
50 m. Es una unitat amb una gran capacitat d'expansió, en probable relació di-
recta amb l'alt grau de producci6 de carbonat deIs components esquelétics:
algues calcaries, orbitolines (O. texana), rudistes (requiénids, caprotinids,
... ), coralls, ... Al sector d'Orpesa (la Plana Alta)� aquesta formaci6 pot
abastar més de 500 m de gruixaria. La presencia d'orbitolina texana i
Acanthoplites berqeroni, a la localitat tipus, permet una datació d'Aptiá
superlor. Aquesta unitat de Villarroya és equivalent, en part. a les calcaries
amb Chama de Ooquand (1965), i del Tenencia de Landerer (1874), definit a la
Tinien�a de 8enifassa. També equivaldria a les calcaries de Toucasia de Fallot
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i Bataller (1927) I a l'Urgo-Aptia de Hahne (1930). Canerot (1974) a la seva
Tesi. les va anomenar: Calcaries de Toucasia 1 Mesorbitolina. Finalment, als
Catalanids serIa equivalent a la part superior de la Fm. margues i calcaries
de la Cala de l'Aliga (Robles, 1982). El limit inferior d'aquesta unitat és,
al centre de les conques, la Fm. de margues del Forcall, peró a les vares
s' instal .la dit-ectament sobre la farmació de calcaries 1 margues de Xert
subjacent. Mentre que la unitat suprajacent sol ser la Fm. de Benassal, pero
en sectors marginals de les conques hi pot fal tar, i alesrores les calcar- ies
de la Fm. Villarroya són recobertes directament per les argiles verme 1 les amb
lignits d'Escucha.
3.1.2.14.10. La Formació de Calcaries de 8enassal
.
Definida també de manera formal per Canerot et al. (1982) al tall de
1 'ermita de Sto Cristófol que es traba al S de 8enassal (Alt Maestrat). Es
formada per calcaries, grlses, beig a vennelloses, amb estratificacio
decimétrica a métrica fins a 100 m. S'alternen, a la part baixa, les passades
més micritiques amb les calcarenitiques, mentre que cap a la meitat superior,
i fins el sastre, la unitat es va carregant de margues progressivament. El
limit inferior sol ser normalment la unitat de calcaries de Villarroya i el
superlor la formació d'Argiles 1 lignits de Traiguera. La presencia
d'Orbitalina texana 1 de Simplorbitolina manaSl indica una edat d'Albiá
inferior. Aquesta uni tat es corres¡::::x:Jn parciall11E?flt amb les "capes grises" de
Marie (1964) i també de Marin i Sornay (1971). Equival igualment a les capes
roges de Benassal i a les capes de melobesies de Canerot (1974). Als Cata-
lánids el seu equivalent no ha estat mai descrit fins ara.
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3.1.2.14.11. La Formaci6 de Gresos del Maestrat
Lhitat definida pE?r Canerot et al. (1982) a la pedrera de les Coves de
Vinromá (la Plana Alta), aVUl abandonada 1 utilitzada com a pista de
moto-cross. Es formada pE?r arqiles vermelles, llimases amb intercalacions de
calcaries sorrenques 1 bioclástiques. També hi ha passades de gressos
acanalats amb estratificació encreuada (fins a 20 m). Aquesta unitat es molt
expanslva 1 reposa indistintament tant sobre la Fm. de Villarroya com la Fm.
de Benassal. EIs seu limit superior és sempre una importan discontinuftat, que
la posa en contacte amb la Fm. d'Arenes d'Utrillas. Canerot et al. (1982)
consideren que la Fm. d'Utrillas no hi és a la zona oriental de la conca del
Maestrat, amb la qual cosa 1 sóc totalment en desacord (vegi's 3.2.12). Els
gresos del Maestrat correspondrien a l'interval Albiá inferior-mitja. Aquesta
unitat va ser citada per prlmer cop per Canerot i Souquet (1972) i més tard
definida informalment per Canerot (1974). Aquesta unitat de gresos del Maes-
tt-at seria l'equivalent lateral de la Fm. de Lignits d'Escucha de les arees
mes cx::cidentals.
3.1.2.15. EL GRLP O·PLIAGA.
La definició d'un qrvrp amb el nom d'Aliaga va ser feta per prlmera veqada
per van Ginkel 1 Mekel ( 1976) de la I.T.C. holandesa, amb els seus estudis
.s
geolóqics a la zona de Moni�a, Oliete i Montalbán. Per aquests autors el Grup
d'Aliaga inclou tres formacions, les quals, de base a sastre serien: 1) Fm. de
les Parras, 2) Fm. de Calcaries de Palomar 1 3) Fm. de Gresos d'Utrillas
(veqi's 3.1.2.15.4 1 5). Aquests autors dins de la seva Fm. de Gresos
d'Utrillas hi inclouen la Fm. de Lingnits d'Escucha 1 la Fm. d'Arenas
d'Utrillas, definides per Aguilar et al. (1971) 1 Cervera et al. (1976). Més
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tard, Canerot et al. (1982) cOllserven el nom d
'
aquest grup al definir
formalment les unitats del Cretaci a la Cubeta de Penyagolosa-Aliaga o de Mora
de Rubielos, i el divideixen en nou formacions, sense incloure la Fm. Arenes
d'Utrillas, que de base a sastre sOn: 1) Fm. de Gresos de Mora, 2) Fm. de
Gresos de Camarillas, 3) Fm. de Calcaries i margues d'Ares del Maestrat, 4)
Fm. d'Argiles de Morella, S) Fm. de Calcdries 1 margues de Xert, 6) Fm. de
Margues de Forcall, 7) Fm. Calcaries de Villarrroya de los Pinares, 8) Fm. de
Calcdries de 8enassal i 9) Fm. de Lignits d'Escucha. O'aquestes unitats, només
se'n fa tot seguit un resum d'aquelles que no havien estat descrites ante­
riorment, en el grup de Morella, a la COIIca del Maestrat (Fig. 3.4).
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3.1.2.15.1. La Fo�mació de les Pa��as de Ma�tin
Definida fo�malment pe� van Ginkel l Mekel (1976) p�op del poble de les
Par�as de Martin (Baix Aragó), situat uns 3,5 km al W d'Ut�illas. Es fo�mada
per margues, calcá�ies i terrigens siliciclastics. Les ma�ques són de colo�s
rogencs l tenen inte�calacions so��enques de gresos blancs o bruns amb
est�atificaci6 enc�euada. També poden p�esenta� passad�s de. conglome�ats o de
calcaries ma�goses cIares amb caroficies, ostracodes, petits gaste�ópodes i
bivalves i inclus alguna �esta de ve�teb�at (�éptils). Aquesta formació mostra
impo�tants dife�éncies litológiques segons els dive�sos secto�s de la regió,
pe�ó malqrat tot queda ben definida pe� la seva disposició en ambients
t�ansicionals l de ma�s d'aigUes sornes. El seu limit infe�io� és una dis-
continuftat sobre materials del grup d
'
01 iete., la qual ma�ca�la la
disconfo�mitat ent�e el Ju�assic l el Cretaci inferio�. El sost�e ve
�ep�esentat pe� la Fo�mació sup�ajacent de Calcaries de Palomar, cap a la qual
most�a una t�ansic ió qradue 1 . Al S de r'1i�avete s' han mesurat f ins a 6(;1() m
d'aqupstél unitat. Es data dins d'un margF.:' ampli de C�etacj inferior, sense
concretar mes.
Definida igualment de manera fo�mal pe� van Ginkel 1 I'1f.?kel (1976) als
vol tants de Palomar de Arr-oyos ( Ba i x A�agó). Es formada per una al ternanc;a de
calca�ies i ma�ques sovint �lques en fóssils. Al sector N de la localitat
tipus aquesta unitat es p�esenta amb calcaries ferruginosses l rlca en
gaste�ópodes i bivalves (Trigonia), ment�e que al S de la localitat, canvia a
tonalitats q�ises i conté nivells amb abundants restes de rudistes (Toucasia)
i equinids. Les orbitolines hi són semp�e p�esents a tots els sectors. També
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pot contenir ammonits, braquiopodes, coralls, foraminífers bentónics, El
seu limit inferior es la disconformitat a la base de la Fm. d'Utrillas. De
l'edat es diu únicament que pertany al Cretaci inferior.
3.1.2.]5.3. La Formació de Gresos de Mora de Rubielas.
Unitat definida formalment per Canerot et al. (1982) a la Rambla de la
Fuente de Mora, al W de les Barrachines (Ba í,x Aragó). Es formada per un
complex de color fosc� grIS o blanc constituYt per argiles quarsoses 1
micácies, llims 1 sorTes fines, el qual pot incloure algunes passades de
conqlomerats a la base. Aquest complex litolaqic (fins a 150 m) reposa
directament sobre les argiles rosades o calcáries micritiques del Jurassic
superior (Portlandiá) de manera disconforme. Localment. un conglomerat rogenc
que lncorpora elements remcx:;¡uts d'aquest substracte portlandia pot
presentar-se senyalant la base de la fonnació. La Fm. de Mora presenta una
extensió redufda i s'atascona rapidament cap el N (El Castellar) com cap el S
<l'1ontanejos). Al sector de la Iglesuela es produiria el pas lateral cap a
l'Est a la Formació de Vallivana de Canerot et al. (1982) (Fig. 3.4). El limit
superIor de la fonnació de Gr-esos de l'1ora de Rubielos es una discontinuftat
quan els posa en contacte amb la Fm. de Gresos de Camarillas, segons Canerot
et al. (1982). S6n atribufdes al Valanqia per' criteris únicament geométrics .
.
Aquesta formació equivaldria a la part superior del Wealdia, d'edat valanqiana
probable, de Gautier (1971, 1974, 1980) i al Wealdia 1 de Moissenet i Gautier
(1971). equivalent del Wealdiá G1-5 de Gautier (1970).
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3.1.2.15.4. La Formaci6 de Gresos de Camarillas.
Unitat litostratiqrafica definida formalment per Canerot et al. (1982) a
Aqullar del Alfambra, a la carretera de Camarillas (Baix Arag6). Es formada
per dos conjunts litolOgics succesius. L'inferior (fins a 50 m) es constituft
per qresDS bruns o rogencs, argiles vlnoses o caqul, l calcaries i marques
fosques, a la meitat superlor de la serie, rlqups en caroficies. El conjunt
superlor són lutites vermelloses que presenten intercalacions de cossos
sorrencs, sovint acanalats amb estratificaci6 encreuada (fins a 300 m). S'hi
poden trobar fragments de fusta silicificats o carbonitzats l restes de
dinosauris.
Canerot e.t al. (1982) no deixen massa clara la discontinuftat que limita
inferiorment al conjunt lnferior, peró si que Ja ha havien deixat ben clar
abans Gautipr (1970) i Moissenet i Gautier (1971). El conjunt inferior reposa
discordant (disconforme) sobre el seu substrat, el qual pot ser indistintament
el PortlandiA mes o menys erosionat o la unitat deIs gresos de Mora de
Rubielos (= Wealdia 1 de Moissenet i Gautier, 1971). Al S del Castellar (Full
568, Alcala de la Selva) aquesta discordan�a es perfectament visible a nivell
d'aflorament (Gautier, 1981). El conjunt inferior equivaldria al Wealdia 2 de
Moissenet i Gautier (1971) i el conjunt superior al Wealdia 3 deIs mateixos
autors. També equivaldría a les unitats G1-1 l G1-2a de Gautier (1970).-
Igualment la unitat de Camarillas comprendria les parts baixa i mitjana de la
Formaci6 de Parras de can Ginkel l I'1E?kel (1976). Les assoclaclons de




3.1.2.15.5. La Formació de Liqnits d'Escucha.
La Farmació de Liqnits d'Escucha va ser definida per prlmera vegada per
Aguilar, Ramirez del Pozo i Riba (1976). Darrerament Pardo (1979), amb la seva
tesis doctoral, precisa ámpliament les seves car-acteristiques estratigráfiques
i sedimentológiques, L'estrat tipus de la farmació es traba al tall del Cabezo
de las Eras, al S d'Utrillas i consta de tr-es membres. El Mb. inferior a Mo 1
es el de Barriada, el Mb. mi tjá o Mb 2 és l' anomenat de Regachuelo, del nom
del ma t.e i x Barranc i el Mb. superlor o Mb 3 és el de la Orden, del nom del
Arroyo de la Orden. A l'area tipus aquesta formació abasta fins a 500 m
(Cervera et al. 1976).
- El Mb. inferor a Mb. de la Barriada. Es Qisconforme en contacte net
sobre els materials de la Fm. de Vil 1arroya de los Pinares, l és format per
una alternan�a de capes lutitico-margoses amb intercalcions de lignits. També
s'hi intercalen cossos de gr-esos amb ciment calcari l de calcaries
bioclástiques sorrenques (fins a 250 m).
- El l"'lb. intermedi o Mb. de Reqacl-uelo. S' hi passa qradualment des del
subjacent, i és. format per arqiles carbonoses i 11 unoses sovint laminades amb
passades fines de gresos. Prop de la base pot tenir importants intercalacions
de liqnits (fins a 100 m).
- El Mb. superlor o Mb. de la Orden. Es troba en continuitat sedimentaria
amb l'infrajacent i es caracteritza per un augment de l'energia del medi de
transport, amb l'increment deIs cossos arenosos canalitzats i la raresa deIs
nivells carbonátics.
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Canerot et al. (1982) diuen que la Fm. Escucha nomes hi es com a tal a la
Cubeta d'Aliaga-Penyagolasa (o de Mora de Rubielas). A la conca del Maestrat,
segons aquests autors� aquesta formacló passaria lateralment a dues unitats
diferents: la Fm. de Benassal, a la base i la Fm. Gresos del Maestrat a sobre
(Fig. 3.4). Aquesta es una qüestió que es tractara més endavant (vegi's
3.2.11). L'edat de la Fm. de Lignits d'Escucha se situaria a l'Albiá
inferior-mitja. Equival a les capes de Trigonies de Tricalinos (1928) i de
Saeftel (1961) i a les capes inferiors d'Utrillas de Hahne (1930).
3.1.2.16. LA FORMACIO O'ARENES O'UTRILLAS.
La Formació d'Arenes d'Utrillas va ser, com l'anterior unitat, definida
per primera vegada per Aquilar, Ramirez del Pozo i Riba (1971) i redefinida
posteriorment per Carrer-a et al. (1976). La localitat tipus que es propasa a
Aguilar et al. (1971) es poc adequada, el vessant N de la Mola de Sto Just,
Ja que esta molt cobert. Per aixo, Pardo (1979) dóna els segUents perfils
tipus: Cabezo del Repollo, al �J de Gargallo (Baix Aragó, full 493 d'Oliete),
el qual pot adoptar-se com estratotip 1 la Mola de la Rambla, al E de
Potalrubio (Baix Aragó, full 517 d'Argente), que podría constitufr un
parastratotip.
En el sector de la localitat tipus es formada per materíals essenciaIment
arenosos 1 gresosos, poc compactats i cimentats, de colors blancs o virolats.
Poden tenir intercalacions de trams, menys importants, lutitics 1 inclús de
caoli, els quals ha estat explotats en alguns indrets.
Aquests dipOsits s'organitzen en seqUencies granodecreixents d'ordre
menor que de fet s'integren dins de megaseq�éncies d'evolució granocreixent
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(Pa�do, 1979). Als cossos so�rencs s hi �econelx gene�alment una evoluci6
ve�tical d'estructures, amb est�atificació enc�euada de solc a la base que
passa supe�io�ment a laminació encreuada de ripples. A les arpes més NW es
desenvolupen t�ams so��encs basals amb potents sets d'est�atificaci6 encreuada
plana� (fins a 250 m).
El contacte ctmb la uni tat basal de Lignits d'Escucha és una
discontinuftat, la qual es sol manifestar per una important superficie de
disconformitat, on s'hi encaixen el cossos SOrrencs de la Fm. d'Ut�illas. Cap
al sost�e de la unitat hi fan l'aparició intercalacions de lutites carbonases,
g�esos calcaris i calcarenites brunes, amb abundant biotorbació. Els termes
sorrencs presenten estratificaci6 encreuada de baix angle, i ocasionalment amb
espina de pelX (herring bone). Aquests termes lutitics (fins a 50 m) sán la
transició a la Fm. de Calcaries de Mosqueruela suprajacent.
Pardo i Vil lena (1975) interpreten aquesta formació com a transgresiva, l
que s'intercal.laria amb un dipositiu sed imentari en gnlEQ, de recobriment
expansiu, sobre la discontinuftat basal. L'evolució vertical, i de NW a SE,
ens mostra que es passa succesivament de dip6sits fluvials entrella�ats a
meandriformes, per acabar en medis transicionals d'esplanades de marea,
platges, aiguamolls i laqoon. Evolució que ens marcarla la transició a la
unitat superlor de calcaries marlnes d'aigdes sornes: la Fm. de Calcaries de
Mosqueruela.
La Fm. d'Arenas d'Utrillas cau fora del plantejament d'aquest treball Ja
que representaria l' inici del cicle sedimentari del Cretaci superior, d'acord
amb les idees ref lectides en Canerot et el. (1982). Es per aquesta rao que
n'he fet una sintesi més ampla, ja que més endavant no se'n fa cap estudi més
detallat.
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La tendéncia d'aqrupar dins de la Fm. rl'Arenes d'Utrillas a lps dues
formacions detrítiques de l'Albia, es a dir a la Fm. de Lignits d'Escucha i a
Id Fm. d Utri llas s.s., en el senti t d
'
Aquí lar et al. (1971) 1 de Cervera et
al. (1976). ha esta molt estesa. Tal és el cas deIs autors mlandesos de la
I.T.C. a 1 'área de Montalbán (van Ginkel i Mekel, 1976)� 1 també de Robles
(1982) a 1 'estudiar el Cretaci deIs Catalanids. Aixi dones, als Catalánids la
Fm. d'Arenes d'Utrillas només seria present a la Serra de Llaberia, mentre que
a la resta de les localitats an ha estat citada es tractaria de les lutites
lignitoses d'ambients transicionals de la Fm. Escucha (veqi's 3.2.11). Altra
cosa és parlar de "facies d'Utrillas", com ha fan algunes memOries del mapa
l/�).OOO de l'IGME, dins del marc ampli de la fácies si que hi tindrien cabuda
ambdues formac ions.
3. 1 . 2 • 1 7. EL GRLP DE JOSA.
L'area d'Oliete es comporta durant la sedimentaci6 del Cretací inferior
com una petita canea o cubeta que té caracteristiques propíes. Ppr aquest
motiu Canerfot et al.
\..../
diferents de les árees adjacents de
(1982) hi van definir un Grup amb algunes formacions
la canea del Maestrat o de
l'Aliaga-Penyagolosa. Malgrat tot, les afinitats són for�a importants en
ambdues arees, El grup de Josa (fins a 450 m) compren Clnc formacions. que van
des del Baremiá a l'Albia: l)Fm. de Margues i calcaries de Blesa, 2) Fm. de
Calcaries d'Alare6n, 3) Fm. de Margues del Forcall, 4) Fm. de Calcaries
d'Oliete 1 5) Fm. de Lignits d'Escueha. Tot seguit es comenten breument només
aquel les unitats definides únicament a la cubeta d'Oliete.
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3.1.2.17.1. La Formació de Marques l calcaries de Blesa.
Unitat definida formalmente per Canerot et al. (1982), a Blesa (Baix
Araqó), sense que hi hagi un estratotip per a tota la unitat secera, sinó que
n'hi ha un per a cadascun deIs membres que compren. La unitat de Blesa es
campan de tres membres: 1) Mb. inferior o Mb. d'Argiles del Cabezo Gordo, 2 km
al 1\1 del poble d'AlarcÓfl, al km 13 de la carretera de Ventas de Muniesa, 2)
Mb. intermedi o Mb. de Calcaries Idel Morenillo, al SW de Blesa i 3) Mb.
superIor o Mb. de Gresos de Valdejunco, al km 35 de la carretera d'Oliete a
Mur1iesa. .
El Mb. inferior o Mb. d'Argiles de Cabezo Gordo. Es disposa directament
sobre les calcaries micrítiques del Kimmeridgia inferior més o menys
?S. SOn a la base arqiles ferruginoses i pisolitiques que rebleixen
carstiques del substrat (fins a 0.5 m). Per sobre seguelxen 15 m
'o arqlles ocres o verme 1 loses, micacies amb concreclons de silex i petites
passades de calcaries noduloses amb caroficies.
- El Mb. intennedi o Mb. de Calcaries del l"1oreni 110. Consti tueixen la
major part de la formació <flns a 50 m) i SÓfl formades per una alt.ernanc;a de
calcaries, en bancs metrics, 1 margues, amb caroficies, ostracodes 1
mol.luscs.
El Mb. superIor o Mb. de Gresos de Valdejunco. Forma un complex
detritic (15-20 m) argilo-sorrenc, de tons Vlnosos a violacis. A la base hi ha
4-5 m de margues verdes 1 per sobre arg i 1es verdoses amb in terca 1 c ions de
cossos sorrencs acanalats amb estratificació encreuada. El contingut fossil és
majoritariament d'ostracodes I caroficies. El pas vertical a la formació
suprajacent de Calcaries d'Alafcón és proqresslu. El contingut de la flora de
\,;,./
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caro-ficies fan oensar en una edat barremiana per aquesta unitat. La formació
de Margues i calcaries de Blesa equivaldr-ia a les "capes blanques d'Oliete" de
Canerot (1974) 1 a la Fm. de les Parras de van Ginkel i Mekel (1976), i també
al Wealdia d'Almela et al. (1977).
3.1.2.17.2. La Formació de Calcaries d·Al�cón.
"'--'"




La secei6 tipus es feta en dos poreions. La prlmera, uns eent metres al W del
poble, al llarg de la carretera de Muniesa a Ala/eón. El segon tram és per la�
carretera d'AI�ón a Oliete, a uns 300 m d ' Ala/eón. Es formadad per una�
alternan�a de margues 1 calcaries, sorrenques o bioclastiques, o margocalea-
rles. A la base SÓfl eneara rlques en carofieies, pero superiorment es van
enriquint en fauna mrlrJ.na formada per: mol.luscs, equinids, foraminifers
bentónies (�hoffatella� miliolids, laqénids), alques calcáries. Cap al sostre
de la unitat apareixen equinids irrequlars 1 Palorbitolina lentieularis. El
limit inferior de la unitat és la formacia infrajacent de Blesa, mentre que el
superior ve marcat per una discontinuYtat, un important fans endurit, que la
sepera de la fonnaeió suprajacent de les Marques del Forcall. La Fm. d
' Ala/eón�
equival parcialment a la Fm. de Palomar de van Ginkel i Mekel ( 1976) (a la
part inferior), i també a les calcaries roges inferiors de Canerot et al.
(1982).
3.1.2.17.3. La Formaci6 de Calcaries d'Oliete.
Aquesta unitat va ser definida eom les anteriors amb criteris formals per
Canerot et al. (1982) a la carretera de Muniesa a Oliete, entre els punts
quilométrics 30 i 27. La Fm. d'Oliete compren tres membres suecesius:
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- Mb. inferior o Mb. de Calcáries de Cabezo Negro. Es disposen sobre les
margues de la Fm. Forcall l sobre elles s' instala la població d'Oliete. Són
formades per una alternan�a de margues, margo-calcaries i calcaries (fins a 30
m)� les quals s'organitzen en seqdencies de somerització que poden estar
limitades per fans endurits fernuginitzats i perforats. La fauna és formada
per Palorbitolina lenticularis, e Ioue-s calcaries (Bouenia, Pennocalculus),
briozous, mol.luscs i braquiópodes.
- Mb. in termed i o Mb. de Margues de 1 a Dehesa. Re¡:::::¡osen sobre e 1 s
materials anteriors 1 subjacents. Són essencialment margues, sobre tot a la
base de la serie, amb intercalacions de calcáries noduloses. El contingut
faunistic s'assembla molt al del membre inferior, amb augment deIs
foraminifers bentónics lagénids l deIs Iituolids (Choffotella, Sabaudia,
Daxia), (fins a 15 m).
- Mb. superlor o Mb. de Calcaries de los Estancos. Es format per una
succeció de margues, margocaIcaries 1 calcaries, al tram basal. El tram
superlor és més ric en calcáries, algunes amb un contingut elevat de quars. El
conjunt +í rie i x amb una superficie ferruginitzada i perforada amb incrustació
d'ostreids i cucs, la qual representaria la discontinuftat que separa a la Fm.
d'Oliete de la suprajacent deIs Lignits d'Escucha. El contingut paleontol6gic
és molt semblant al deIs membres inferior, pero hi cal destacar la presencia
d'Orbitolina parva.
La Fm. de Calcaries d'Oliete pot datar-se com de l'Aptiá superlor.
Correspondria a la part superlor de les calcaries de Palomar de van Ginkel i
Mekel (1976) i equivaldra a la Fm. de Calcaries de Villarroya de los Pinares
de Canerot et al. (1982).
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3.2. LNITATS L 1 TOSTRAT IGRAF 1 QUES 1 LIMITADES PER DISCONTlNUITATS QUE
S'UTILITZEN 1 ES DEFlNEIXEN EN AOUEST TREBALL.
Com ja s'ha dit més abans, entre els Catalánids i el sector oriental de
la Serralada 1 bérica hi ha una bona continuftat de les unitats
estratigrafiques, especialment pel que fa a les del Jurássic
- -
super1.or 1.
Cretaci inferior, les quals han estat més treballades al constitufr la base
fisica d-aquest treball. Per a íxo tractaré d'ara en endavant a tota l'área
estudiada, de les Serralades costaneres Catalanes 1. del sector d'enlla� i o-
riental de la Serralada Ibérica, com un sol conjunt, amb un registre
estratigráfic for�a homogéni i d'alt grau de correlació general.
La situació de la carcasa estratigráfica de partida, tal i com s'ha vist
a l'apartat anterior (vegi's 3.1), resulta for�a complicada 1. confusa,
principalment pel gran nombre d'unitats estratigrafiques definides, i sovint
també pel seu pobre qrau de correlació. Un assaiq de correlació general i
d'equivaléncia entre totes les unitats estratigrafiques, fins ara definides,
es el que vaig intentar fer de bon comen�ament (Fig. 3.5>, pero val a dir que
els resultats var ser molt poc encoratjadors.D'una banda, hi havia un alt grau
d'imprecisió en la correlació, i d'altra un nombre massa elevat d'unitats i de
noms i mes noms. Per aquest cantó calia tractar de buscar, doncs, criteris
clars i amples de correlaci6 i també factors simplificadors 1. d'equivaléncia·,
els quals fessin possible l'eliminació de noms. Peró amb tot aixó no s'acabava
la problemática del capitol estratigráfic, hi havia punts molt foscos, amb
molt de "soroll", on la informació estratigráfica de qué es disposava era molt
feble o mol t confusa. Uls d
'
aquests temes son les anomenades "facies purbec k
"
i les "facies lNeald", de les quals la majoria d'autors en parlen sempre, 1. que
s'han utilitzat una m1.ca com un gran calaix de sastre on s'hi ha fet cabre
massa coses . De manera que aquest altre aspecte de la problemática
1 oo
estratigrafica el podriem resumIr en: tractar de conéixer qUln es i com és el
registre estratigrafic del transit Jurassic-Cretaci. Concretament, aquest
problema es centra entre dos extrems ben datats 1 amb una informació
estratigrafica ben coneguda: el Kimmeridgia inferior 1 el Barremia superlor.
Entre aquest dos extrems és on hi ha l'etapa fosca, i ha estat un deIs
aspectes estratigrafics que més treball m' ha costat. EIs esdeveniments
n'aquest interval de temps, la crlSI de sedimentació marIna a totes les
conques intracontinentals del marge oriental d' Ibéria, no sán un fet aleatori,
si no que són relacionats amb fenOmens geodinamics de tectónica global (vegi's
cap. 2), i responen a l'evolució dinamica de la placa ibérica.
El procediment segui t per a la obtenció de dades estratigrafiques ha
estat el d'aixecar columnes estratigrafiques detallades sobre el terreny. Per
portar a terme aquesta tasca es va planificar una xarxa de columnes (Fig.
que cobrls l'area estudiada. La situaci6 deIs perfils es va fer en funció de
les condicions d'aflorament deIs diversos terrenys a estudiar, de manera que
en alguns cassos s'han revisat perfils ja classics a la literatura geológica
de la zona, I en altres, s'han situat talls i SecCIonS nous. EIs perfils
estratigrafics s' han mesurat sempre amb la técnica del jacob i s'han utilitzat
tres escales de mesura, diferentes segons els objectius, sobre el terreny:
1/125., 1/400 i 1/800, amb un total mesurat de més de 2O.cxx) m. Els objectius
plantejats en l'aixecament de columnes estratigrafiques van ser: 1) L'obtenció
directa de dades estratigrafiques, 2) L' establ iment d'unitats
estratigrafiques, les seves relacions geDl'Tlétriques 1 correlacions, 3)
L'obtenció de dades per l'analisi de facies i de les seves associacions i 4)
La determinaci6 de les varIaCIDnS de qruixaria, deIs sectors d'alts
paleogeográfics 1 deIs depocentres.
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El perfilo serie tipus ha estat realitzat al depoc:entre de la COflca del
Maestrat. Geográficament s'inicia a la Serra d'En Canes, a la SalzedelIa (Baix
Maestrat) 1 seguelx pel Barranc de la Font de Seguer, Barranc d'En Carro,
Cotes deIs Polacos. La Bastida i La Gaita, Ermita de la Mare de Déu deIs
Angels de Sto Mateu (Baix Maestrat), partida de les Artoles 1 Tossal de
Carruana, Les Nogueres, Terra Fort 1 La Perdiguera, aquests tres últims
topónims al terme de Cervera'del Maestrat <Baix Maestrat). Totes les locali­
tats citades fins aquí, cauen dins el full 571 (Vinarós) del Mapa 1/50.000.
Des de la cota de la Perdiguera (516), passant pel coll de les Bassoles, la
serie es continua fins els terrers de Sauló de Traiguera (Baix Maestrat), on
són explotades les arenes de la Fm. Utrillas (full 546 d'Ulldecona). Aquesta
secció abasta una gnlixaria de mes de 4.300 m, amb un registre continu des de
1 'Oxfordiá superior a l'Albia i comprén un recorrequt de mes de 20 km (columna
31-22) 4100.
Tata la informació estratigrafica es presenta en forma de columnes
reunides en volum a part, el volum 1 I l. Una gran par t de les columnes va
dibuixada en les nanTES de l'" Insti tuto GeoI6qico y Minero de EspaNa" (IGt'E).
Aixó és perqué una gran part de les columnes van ser dibuixades per figurar en
un projec te de l
:
I(3{VE: "Estudio geológico del Maestrazgo y de la mitad
meridional de lbs Catalánides", del qual vaig realitzar l'estudi estratigrafic
1 sedimentol6gic deIs materials compresos entre el Valanginia i l'Albia.
Malgrat la pérdua d'informació que representa utilitzar un si tema de
representació com el de 1
'
IGl"E, sobretot pel que fa a qüestions
sedimentolOgiques, no he tornat a redibuixar les series, mes que per la gran
quanti tat de temps que e
í
xo suposava , per la gran despesa económica que
representa. Si mes no, aquestes columnes donen un bon grau d
'
informació
estratigráfica, que és l'objectiu d'aquest capitol. Pels estudis d'análisi de
facies s'utilitza el sistema de representació original que va ser utilitzat en
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el seu aixecament sobre el terreny. Aquest esta basat � el sistema de
representació de columnes de la companyla Shell.
Les dades estratigrafiques simplificades s'han integrat en diversos
pannells de correlació d'unitats estratigrafiques que es presenten. Pero per
arribar aqui, ha calgut primerament adoptar 1. establir les unitats
estratigrafiques que han esta utilitzades� de les quals en parlaré tot seguit.
3.2. 1 LES LJ\J 1 TATS ESTRAT 1 GRAF 1aES ErvPRADES.
En la realització deIs treballs estratigrafics s'han utilitzat. tres tipus
d'unitats: 1 ) Unitats litostratigrafiques, 2) Unitats estratigrafiqul?s
limitades per discontinuftats 1 3) Unitats biostratigrafiques. En aquest
apartat (3.2) parlaré n()(T)É>s de les dues pr 1meres , men tre que 1es
biostratigrafiques són tractades en un apartat especial ( veq i
'
s 3 . 3) .
L'analisi estratigráfica s'ha fet en base a unitats estratigrafiques limitades
per discontinuftats. Aquest procediment m'ha permés d'obtenir una carcasa
(framework) estratigráfica de les conques, on aquest tipus d'unitats i les
seves discontinu�tats limits formarien una mena de pentagrama que donaria
suport i siqnificació a les diverses unitats litostratigrafiques contingudes.
Aixi dorcs, l'edifici estratiqrafic s'ha constituYt amb la combinació de les
unitats litostratigráfiques de l'estratigrafia fisica classica, 1. de les
unitats estratiqrafiques limitades per discontinuYtats.
Pel que fa a les unitats litostratigrafiques se n'ha fet una selecció i
un reagrupament. El principal criteri de selecció que s'ha utilitzat ha estat
el grau d'extensió regional, juntament amb la bona definici6 litológica i la
fac i 1 i ta t de recone i xemen t sobre el terreny. Ai x i doncs, s' ha proced i t
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d'aquesta manera al' interval Oxfordia mitjá-Kimmeridqia inferior d'una banda,
i a 1 'altre interval que va del Barremia suoerlor a l 'Albia. Pero en el cas de
l 'etapa �<inYnE'ridgia superior-Barremia inferior, al tractar-se de l' "etapa
fosca", amb malta menys informaci6, paradoxalment m' ha calgut definir-ne de
noves. En la definlci6 d'aquestes noves unitats litostratigrafiques s'han
utilitzat els mateixos criteris de seleccia de que Darlava mes amunt, pero a
mes s'ha procurat sempre de fer el menor nombre possible de formacions i el
maxim possible de membres d'una formacia, per tal d'evitar definir noves
fOt-macions.
3.2.1.1. LES UNITATS ESTRATIGRAFlQUES LIMITADES PER DISCONTlNUITATS.
El reconeixement i definicia d'unitats limitades per discontinuttats no
és una cosa nova en Estratigrafia. Encara que ha pugul semblar, perqué
darrerament estan mes de moda, aquestes unitats tenen una llarga história al
seu darrera.
Sloss et al. (1949) són deIs prlmers autors en reconeixer unitats
limitades per disconitinuftats, a les quals anomenen "seqt'.1éncies" i consideren
com "unitats operacionals" que comprendrien conjunts d'estrats separats per
discontinuftats marcadores en el n�istre estratigráfico �uestes
discontinuftats, consideren que poden ser tra�ades i correlades al llarg de
grans distanc.i.es, sobre les bases objectives de rupt.ures litológiques o del
contingut faunistic, a la vegada que hi hauria continuftat en dístribuci6 i
facies deIs terrenys tranqressius que recobreixen una discontinuttat. Els
matei;o(os autors afegeixen que les seqUéncies poden ser considerades com
unitats de roca que englobarien formacions i grups.
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Dos anys mes tard , Krumbein i 51055 (1951) def inei Y.E'fl una seql1enc ia com
"el registre de r-oques de un cicle tectÓflic major-" 1. també diuen que
t-epresenta un deIs mes grans ritmes de la historia geológica, 1. generalment
abasta a mes d'un únic perióde de temps geológico En el mateiy. treball,
aquests autors diuen que la seqt.léncia reposa sobre roques mes joves amb
discontinuftat� per-ó no fan cap referencia es¡:::>eCifica a la seql1éncia com una
unitat estr-atigr-áfica alternativa limitada per discontinuítats.
Sloss (1963) es el pr1.mer en considerar la seqÜértcia com un tipus
d'unitat estratigr-áfica limitada per discontinuítats. "Les seqtléncies
estratigráfiques sán unitats estratigrafiques, cossos de roca de rang mes gran
que el gr-up, megagrup, o subgrup, les quals es poden seguir sobre grans árees
d
'
un continent i són 1 imi tades per discont inuf tats d
'
ampl i tut interregional".
Aquest mateix autor afegeix �ue "les seqUéncies cratóniques s6n unitats de
roca definides per discontinui'tats 1. de gran ey.tensió lateral, encara que
f .in i ta" .
I<rumbein i Sloss (1963) amplien la definició de seqüéncia: "hi ha
e:<tenses ár-ees que SÓfl unides per una historia tectónica i deposicional
comunes, tal com moltes de les árees interiors d'América del Nard. En aquestes
árees, la litostr-atigrafia es marcada per discontinuítats interregionals
significatives, les quals poden ser identificades, tan a nivel! d'aflorarne:nt
COTl en el subsól, al llarg de grans distancies. Les discontinuítats subdi­
videixen el registre estratigrafic de les grrtns arees continentals en grups
d'estrats� els quals poden incloure grups l supergrups en succesió vertical,
que poden ser reconeguts al llar-g d'arees encara mes grans que la de qualsevol
deIs seus components litostratigrafics formals.
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Wtleeler (1958, 1959) va estar probablement el prlmer de reconéixer a les
unitats limitades per discontinuftats com clarament diferents d'altres classes
d
'
uni tats estratigrafiques. Wt-teeler (1958) dóna la segllent definici6: "una
seqUéncia es un conjunt estratigrafic preservat, el qual es separat per
discontinuftats de les roc.¡ues subjacents 1 suprajacents". Lh any més tard
(WtJeeler, 1959) diu que una seqt'Jéncia "no serla una unitat que pertanyeria a
les jerarquies o categories de grup, formació o membre, sin6 qué per la seva
propia definició 1 naturalesa +óra independen t" . Aquest mateix autor
reconanava a la "�rican Comission on Stratigraphic Nomenclator" (Wtleeler,
1959) que t.íngués en compte aquest tipus d'unitats estrat.igafiques en una
futura edicíó del cadí estratigrafic america.
No és fins uns qUlnze anys mes tard que Chang (1975) publica un treball
classic sobre les unít.ats estratigrafíques limitades per disccntinul'.tats.
Aquest autor propasa els nous termes de
..Sintema" per les unitats de maJor
rariq , 1 "íntertema" per les de ffiE.lf1or. Aixó no obstant, durant aquests anyss ,
encara que no surtin publicacions te6riques sobre les unitats limitades per
discontinuftats, n'hi ha moltes on s6n utilitzades, com una elna de treball
mo 1 t e f ir:ac •
Peró es fa deu anys, que va publicar-se un treball important en el camp
de les unitats limitades per discontinuftats, es tracta deIs treballs de Vail
i els seus col.laboradors (Vail et al. 1977) reunits en una memOria de la
"Pmerican Assoctiation of Petroleum Geolo;¡ist" sobre Estratigrafia Sismica.
Com Ja he comentat abans (vegi's cap. 2). Esteban i Robles (1979-82) van ser
els prlmers en aplicar les técniques d'analisí estratigrafica sismica a casa
nostra, amb la utilització d'unitats limitades per discontinuftats. Amb
aquests autors s'obra una nova etapa d'analisi estratigráfica, dins de la qual
s'emmarcarla el meu treball, iniciat en aquella época del 1982. Vail et al.-
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(1977) anomenen "SeqLléncies deposicionals" a les unitats estr-atigrafiques
limitades per discontinuftats. El gran impacte 1 incidencia deIs trebaIls de
Vai 1 et al. (1977) a casa nostra, ha inf lui t en gran manera perqué el cos
te6ric proposat per aquests autors s'hagi utilitzat en els treballs d'analisi
estratigrafica n'aquesta tesi.
Des de 1981 la "International Subcomission of Str-atigr-aphic
Classification" (ISSC) de la "IlES Comission on Stratigraphic", en les seves
circulars núms. 61, A2, 63, 64, 65 1 68 ha manifestat un gran inter-és per
aquest tipus d'unitats estratigrafiques limitades per- discontinuftats. La
circular n 68 dedica un apéndix (ISSC, 1985) on es resumeixen els r-esul tats
deIs qLlestionaris i les opinions deIs rrembres de la ISSC entorn de les unitats
limitades per discontinuftats durant més de quatre anys de treball. Aquest
apéndix m'ha estat de gran utilitat pel que fa al proeediment d'establir­
formalment aquest tipus d'unitats.
3.2. 1 .2. LA SECZJEJ\CIA DEPOSIC ICJ\IAL.
D'acord amb Vail et al. (1977) "lXla seqUéncia dej:XJSicional és una unitat
estratigráfica constituYda per una assoeiació r-elativament continua d'estrats
genéticament relacionats 1 l
í rmta t.s, , a la base 1. al sastr-e, per
dlscontinuYtats o oer les seves conformi t.ats relatives".
La seqUéncia deposicional té significació cronostratigr-afica, ja que es
depositada durant un determinat inter-val de temps geolagic, limitat per les
edats del limits de la seqLléncia on siguin conformitats. Aixó no obstant, cal
considerar que l 'edat deIs estrats d'una seqOéncia deposicional pot difer-ir
d'un lloe a l'altre on els limits siguint discontinuftats. En una seqUéncia
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de¡::::x:¡sicional hl ha dos tipus de super-ficies cronostratigráfiques: 1) Les
discontinuftats i les seves correlatives conformitats que formen els límits de
les sec¡Uéncies i 2) Les superficies d'estratificaci6 o limits d'estrats de la
secUencia (Vail et al., 1977). En aquest sentit, una sec¡llencia deposicional
¡::::x:¡t tenir maJor significacio, de cara a la historia geológica, que un altra
unitat estratigráfica limitada només per superficies sincrÓfliques, SI més no,
elegides de forma arbitraria. La seqUéncia deposicional representa una unitat
ger\ética, la qual es dipositada durant un esdever\iment único Mentre que
d'altres unitats, escollides arbitrariament, poden abastar dues o mes
porclons incompletes d'unitats deposicionals 1 genétiques, 1 per tant no
ref lectir la historia defXJsicional. Lh "Secron" es l' interval total de temps
geol6qic durant el qual es va depositar una seqt'1éncia deposicional (Vail et
al .• 1977), i cal determinar-lo on els limits d'una seqUéncia siguin les
conformitats correlatives.
•
La magnitud d'una seqUéncia deposicional sol anar de desenes a centenars
de metres de qru i x . Les seqUéncies deposicionals, com qualsevol uni tat
estratigrafica limitada per discontinuYtats, poden incloure d'altres tipus
d'unitats estratigrafiques, tals com: litostratigrafiques, blostratigrafiques,
magnetostratigrafiques, etc. A 1 'hora de constituYr la carcassa estratigráfica
s'ha procedit tenint en compte aquesta relació entre unitats litostratigra-
fiques 1 seqUéncies deposicionals. O'aquesta manera s'han definit diverses
seqUéncies deposicionals, amb una o mes unitats litostratigrafiques cadascuna.
La definició i correlació d'aquestes seqt'1éncies s'ha fet nomes a partir de
dades de campo Com es sabut les seqUéncies deposicionals poden ser també
identificades a partir de seccions sismiques, ja que els dos tipus de superfí-
cies fisiques que s6n presents en els sediments: les superficies d'es-
tratificació 1 les discontinuYtats, s6n susceptibles de causar reflexions
sismiques sempre 1 quan hi hagi velocitat o densitat de contrast suficients.
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Per contrastar 1 complementar les dades de camp valq consultar diversos
perfils sismics de terra fets a la zona del "Maestrat". pero val a dir que en
van servir de ben poca cosa ja que no s'hi veia prácticament res significatiu.
com reflectors clars de limits de seqUéncia.
Per tal de definir � correlar seqOencies deposicionals, cal definir i
els limits de les seqúénc ies , els quals s6n generalment
discontinuftats. Vail et al. (1977) defineixen la disca,tinu�tat com una
superficie d'erosió o de no deposició que separa estrats mes recents d� roques
més antigues, i representa un hiatus significatiu. Una conformitat és una
superficie que separa estrats mes recents de roques mes antigues, pero que no
presentat evidencies fisiques d'erosió o no deposició, i en la qual no hi ha
hiatus significatiu. Bates i Jackson (1980) defineixen una discontinu�tat com
la relació estructural entre dos estrats que són en contacte caracteritzada
per una falta de continuftat en la deposició, la qual correspon a un periode
de no deposició, meteorització o erosió (subaéria o subaquatica) prevl a la
sedimentació de lps capes més ] oves , � sovint marcat per la falta de
paral.lelisme entre els estrats. Finalment Vail et al. ( 1984) d iuen que una
dlscontinu�tat és una superficie que representa una 1 1 acuna estratigráfica
significativa amb truncament eros�u (subaeri o subaquatic) i/o exposició
subaéria. De manera que les superficies submarines amb hiatus siqnificatius,
pero sense evidencia d
'
erosió, no 5erlen discontinu.'ltats seqons aquesta
darrera definici6. La relació angular amb els estrats infrajacents es deguda
normalment al' erosió. trencament i basculament de les capes, els quals donen
lloe a discordances. Aixó no obstant, no s'ha de confondre les discordances
amb els disposi tius de toplap, sovint relacionats amb processos sedimentaris
de bypass. La relació anqular deIs estrats suprajacents amb una discontinu.'ltat
es causada pel tipus d'acabament lateral d'aquests estrats, el qual pot ser
d'onla2 (recobriment expansiu) o de gpwlªº (recobriment retroactiu) eVail et
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al .. 1977). Al camp he poqut ident.ificar discordances i toplap de progradaciá
de plataformes de carbonats. a 1 'escala d'aflorament. Els dispositius d'onlap.
en carw i , només sán deduibles a partir de dades cartografiques.
Vail et al. (1984) defineix també el concepte de discontinuftats globals
com aquel les que sán presents en un o al tre punt de tates les conques
sedimentaries. relacionades amb un determinat nivell de base del mar en el
moment de la sedimentació, les quals poden arribar a ser conformitats en el
ma t.o
í
x moment geológico Aixi doncs, el concepte de globalitat no .irnp l tca haver
de trabar les mateixes superficies de discontinu.'ttat de forma continua a cada
conca. Aixó vol dir que, mentre urra discontinuttat global pot ser flresent a
les vores d'una conca, hi pot haver tambÉ' a la mateixa canca arees extenses on
hi hagi conformitat. Les discontinu�tats glohals poden ser de tipus 1
(Subaéria i submarina) o de tipus 2 (subaéria).
Les del tipus 1 (subaéria-submarina) es caracteritzen pel despla��lt
cap avall de l'onlap costaner, generalment per sota del marge de la plataforma
continental. Ai:<ó prooueix exposició subaeria de la plataforma, encaixament de
les valls i l' inici d
'
excavació deIs canyons submarins al llarq del marge de
plataforma. Els sediments fluvials i els deltes rebleixen les valls, i els
ventalls submarins sOn acumulats al peu deIs talusos a les zones profundes de
les conques. Les discontinu'rtats del tipus 1, es distingueixen per l'erosió
subaéria i submarina que comporten l serlen formades quan la re1ació de
caiguda eustatica del nivell del mar fos més gran que l'índex de subsidéncia
del marge de plataforma. Segons Vail et al. (1984) en aquest cas es produiria
una caiguda eustática rápida del nlvell del mar (fig. 3.7a).
Les discontinuftats del tipus 2 (subaeries) s6n caracteritzades pel
despl ac;ament cap aval 1 de l
'
an lap costaner f ins una poss
í
c
í ó del vorell o de 1
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ma�ge de la platafo�ma. Amb aixo, es produeix l'esposició subaeria del varell
o secto� més proximal de la platafo�ma, pe�o no hi ha excavació als canyons
submarins. Aixi dones, les discontinu'ftats del tipus 2 només tenen erosió
subaéria, � les seves confarmitats submarines equivalents poden ser
�econegudes per l'ol1lap sutma�i que resul taria del despla<;aments de les árees
deposicionals. Les discontinuft.ats del tipus 2 s6n fo�mades quan la relació de
caiguda del nivell eustátic del mar és menor que l' índex de subsidéncia del
marge de p l e t.a+orrne , pe�o és més gran que la raó de subsidéncia de la part
p�o:<imal de la platafo�ma que queda emergida. Segons Vail et al. (1984) aquest
fenómens ser�en provocats per una caiguda eustática lenta del nivell del mar
(fig. 3.7a).
Es basic crrlside�ar que una discontinu'ftat té una important significació
cronoestratigrafica, ja que les capes de sota sOn més antigues sempre que les
de sob�e. Malgrat 1'hiatus (deposicional i/o erosiu) associat a tata
discontinuftat, aquesta representa sempre un iimit cronostratigráfic, ja que
separa roques de di feren tes eda ts 1 mal es ta lIada per superf íc ies
cronostratigrafiques a limits de temps. Aixó no obstant, mal tes linies de
temps poden marira 1 lla�g d'una discontinuftat, pe�o sense que cap d'elles
ar�ibi a tallar-la mal. Es per totes les raons exposades que les




que-s , encara que poden comprendre
intervals variables de temps geológic (Vail et al. 1984).
A mes de les discontinu'ftats cal tenir en canpte 1 es secc r.ooss
condensades. Les seccions condensades són intervals estratigrafics molt prims,
els quals es caracteri tzen per indexs deposicionals mol t lents (menys de
lOmm/1.CX)O anys) , 1 s6n generalment associats a superficies perforades i
endurides, can els fans eduri ts (hard-qrounds). f\brmalment SÓfl assenyalats per
la presencia d'alguns códols, d'altres per cancentracians de glauconita, cen-
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dres volcaniques, fosfats o d'alguns mlnerals radiactius, els quals es
relacionefl habltualment amb hiatus submarins o amb horitzons de barreges de
fauna. Les seccions de condensaclo es desenvolupen quan la relaci6 de pujada
relativa del nivell del mar (eustatica més subsidéncia) es siqniflcativament
més gran que la raó d'acumulaciá. En seq0éncies verticals de profunditat crei-
xent (deepeninq-upwards) la presencia d'una secci6 condensada sol marcar
normalment la paleoprofunditat d'aigua mes gran. Aixó no obstant, en conques
de subsidéncies rapides� com ara és el cas d'algunes etapes de les conques de
l 'área estudiada, la paleoprofunditat d'aiqua maxima pot situar-se per sobre
de les seccions condensades (vegi 's cap. 6).
Els aprofundiments relatius del nivell del mar que causarlen les seccions
condensades, també causen el desplac;ament cap a les vores de la conca de les
arees deposicionals (fig. 3.7a), 1 donen] loe a transgressions, mentre que a
les zones distals 1 cE'fltrals de la conea es produirien les secClons
condensades. Es a dir� que els hiatus submarins que són associats a les
Sec:ClonS condensades tendeixen a desaparéixer cap a les arpes més marginal s,
on s' hi deJ.XJSi ten succesions conformes de sediments mar-lns soms (Vai l et al.
1984). Aquests dar-r-er-s aspectes de la génesi, r-elacions eustatiques 1
d'evolució lateral de les seccions condensades, tenen un especial inter-és a
l 'ror-a d'analitzar- aquests fenOmens a les conques intracontinentals del vor-ell
or-iental d'Ibér-ia.
L' inter-val Oxfor-dia-Albiá super-lor de l'ar-ea estudiada pot ser dividit en
deu seqtléncies deposicionals, separ-ades per onze discontinuYtats 1 les seves
cor-r-elatives confor-mitats. A mes hi han estat identificades sis seccions
condensades. Cadascuna d'aquestes discontinuftats 1 secClons condensades té
unes deter-minades car-acter-lstiques i cor-respon a un tipus concret (Fig. 3.8),
els quals seran comentats al descr-iure els limits de cada seqUéncia
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deposicional dins del proxim apartat, pero que són tabulats conjuntament a
manera de resum (fiq. 3.8), per obtenir una millor visi6 global i de
comparac i6.
El procediment utilitzat per definir formalment a les seqüencies
deposicionals es el recomanat la " InternationaJ Subcomision on
Stratigraphic Classification" de la I.U.G.S. Comision of Stratigraphy a la
seva circular n 68 de 1985 (ISSC, 1985). Aquest orqanl5me recomana establir,
descrlure 1 estBldre les un.i tats estratigráfiques limitades
discontinujtats segons el procediment recomanat per la Guia Estratigrafica
Internacional. Amb tot, es precis destacar i concretar la naturalesa, posició
i caracteristiques de les discont.inu�tats limits. Aixi, la formalització de
cada seqUéncia deposicional es fa en base a les següBltes dades: 1) Nom, 2)
Antecedents historics, 3) Definició galeral 1 limits, 4) Estratotip i altres
SecClonS de referencia, S) Descripci6 de la unitat i deIs limits i estratotips
i d'altres SecClonS de referencia, 6) Aspectes reqionals, 7) Génesi, 8) Edat
geolóqica i correlacló amb altres unitats, 1 9) Referencies biblioqrafiques.
Pero, també ha calgut definir noves unitat.s litostratigráfiques, les
quals queden enquadrades dins de les diverses seqUéncies deposrc í.ooe l s, que les
engloben. El procediment per definir aquestes unitats ha estat exactament el
recomanat per la Guia Estratigráfica Internacional. En el cas de les unitats
litostratigrafiques es poden donar diverses situacions: 1) Unitats litos­
tratigráfiques definides formalment a l'area d'estudi que s'han eliminat per
improcedencies diverses que es justi f í.queo BI cada cas, 2) Unitats
litostratigrafiques definides formalment a altres arees diferents de la
d'estudi i que van ser-hi esteses sense definir cap hipostratotip o secció de
referencia, el qual es designa i descriu aqui, 3) Unitats litostrastigrafiques
definides a 1 'área d'estudi de forma informal i que he cregut necessari
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utilitzar 1 definir formalment. 4) Unitats litostratigrafiques definides
fnrma]ment anteriorment i que s'utilitzen sense cap mÉ?s modiflcaci6 que la de
donar un lectostratotip. Ja que es considera inadeqüat l'estratotip original.
S) Unitats litost�atigrafiques definides amb anterioritat i que s'utilitzen
sense cap tipus de modificació 1 6) Unitats litostratiqrafiques definides
anterior-ment que sOn ca.nviades de rang aqui. Tant soIs en aquells casos en que
hi calguin algunes de les modificacions descr-ites, es tractara concretament a
la unitat litostr-atigrafica involucrada. Ouan les unitats s'utiIitzen sense
cap tipus de modificació, no se'n fa cap tipus de comentari, a part de la seva
referencia.
::::,.2.2. LA SEGUEI\CIA DEPOSICICJ\JAL O' EJULVE .J3. 1 (OXFffiOIA) •
____________________________________________________________L _
1) Nom •• Fl nom d'aquesta unitat deriva del poble d'Ejuelve. Situat al
sector- nordoccidental de l-área estudiada (fuII 518 de Montalbán, X == 864, '( =
�)9.5). a les rodalies de la que cal situar la localitat tipus, per-qué és un
deIs indt-ets on millor- poden observar-se les dues discontinuYtats limits.
2) Antecedents histories. Giner (1980) defineix informalment la seqüencia
J3.1, constituYda per- calcaries d'esponqes, amb miliólids i que tindria una
edad oxfordiana.
3) Definieió general. El limit infer-ior- d'aquesta unitat car-bonatada és
una diseontinuftat que es caraeter-itza per: erosió (eorr-osió) superficies
ferr-uginitzades 1 per-for-ades (d3) argiles later-itiques, oolits ferruginosos i
acumulacions de glauconita, fenOmens que tenen una gr-an extensi6 lateral tots
plegats i que consti tueixen l' anomenament "001 i t fer-r-uginos superior-" o la
capa d'oolids fer-ruginosos d'Ar-royofrio (Gómez, 1979; G6mez i Goy, 1979).
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Aquesta discontinuftat també pot presentar com una verdadera discordan�a, com
es el cas de les Vol tes, al tall de riu f4atarranya, al S de Beseit� prop de la
seva confluencia amb el Barranc de les Marrades, on la base d'aquesta unitat
e
reposa discordant uns 10 sobre una superficie perforada i rubefactada del
Dogger. Una cosa semblant tarnbé pot observar-se més cap al W, al sector
d'Alcorisa, al tall del rlU Guadalopillo, prop del barratge que hi ha entre
Alcorisa i Berge. La base de la seqUéncia deposicional d'Ejulve reposa
Q
discordant amb un angle d'uns 10 • sobre els dipósits cal.lovians, amb crostes
ferruginoses, oólits ferruginosos 1 barreja de faunes oxfordianes 1
cal.lovianes. També es possible observar discordan�a al sector d'Ejulve, la
localitat tipus. Al eDIl de Majalinos, a la carretera que va d'Ejulve a
Aliaga, uns 4 km al SW d'Ejulve, les calaries d'esponqes oxturdiMnes reposen
en feble discordan�a sobre les calcarenites bathonianes (fins a 5�) que s6n
interrompudes per una superficie de ferruqinititzacio. Un fet semblant també
succeeix a la capsalera del riu Guadalopillo, on les calcaries d'esponges ox-
o
fordianes es disposen en lleugera discordan�a (uns 5) sobre els materials
bathonians basculats, ferruginititzats i perforats. La llacuna estratigráfica
associada a aquesta discontinuftat (d3) sol comprendre normalment la part alta
del Cal.lovia mitja fins l'Oxfordiá inferior, aixo concretament al sector
compres entre Ráfels i AriNo. D'alli cap el NW (Baix Argo) i SE (Catalanids)
la llacura estratigrafica es va fent mes petita, per abastar nomes el
Cal.lovia superlor i l'Oxfordiá inferior (Bulard, 1972). Excepcionalment a la
localitat tipus, a Ejulve, la llacuna adquireix una gran dimensió de temps,
abastant en aquesta area el Bathoniá mitJá i superior.
El limit superlor es format per la discontinu�tat finioxfordiana (d4), la
qual es caracteritza per erosi6 subaéria amb entrades de detrítics,
superficies ferruginitzades amb perforacions, acumulacions de glauconita, i
canvis deposicionals. Aquest episódi erosiu del final de l'Oxfordia pot haver
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estat important localment; aixi� a l'anticlinal del �lU Guada]ope, prop de
Montara, els materi31s de la seqt'Jéncia de¡xJsic iona l de Vistabella,
suprajacent, es posen directament sabr-e el substrat be thon i á erosionat amb la
total ablacló de la seqUéncia deposicional oxfordiana. Encara que aquest fet
es un cas extraordinari, 1 la llacuna estratigráfica de la discontinuYtat
finioxfordiana (d4) sol durar normalment tota la zona de planula (Oxfordia
superior terminal) i nomes en algunes c:x:asions abasta la zona subjacent de
bimamatum. com es el cas d'Aquilón (Balard, 1972).
4) Estratotip 1 altres secC1DnS de referéncia.
Estratotip: secció del Barranc dels Degollado/s, al S d'Ejulve, als
\......-"'"
voltants del km 21.5 de la car-r-etera d'Ejulve a Villarluenqo, pel fans del
barranr:. Full 518 del l"f\E l/�).OOO (Mont.albán) X = 864.2; y = 684. En aquesta
secció� com a tates les de la localitat tipus. hi s6n ben representades les
discontinuftats limits.
Altres secC1DnS de referencia:
- tall del bar-ratge de Gall ipuén. Al' estructur-a antic 1 inal que talla el
r-1U Guadalopilla a 1 km d'Alcarisa. Full 494 del l'1\E 1/50.000 (Calanda) X =
875.5� y = 702.3.
- a l'escata de la Ginebrosa, prop de Rafels, al tall de la carretera
N.232 de Vinaros a Alcanyis, entr-e els quil6metr-es 133 1 134. Full 495
del MNE 1/50.000 (Castellseras) X = 908; y = 700.2.
- tall del km 5 de la carretera de Xerta a les PaUIs, a la vara del pont
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..
que creua el Barranc de les Fonts. Full 496 �E 1/50.00() (Harta de Sto Joan) X
= 947.9:; y 710.5.
- tall del Massis de Roques Negres, uns 2 km al NE de 1 'Atzeneta del
Maestrat. Full 593 M\E 1/50.000 (Caves de Virana) X = 901.8; y = 632.4, prop
del Mas de Cabrera.
-tall d'Argelita, aproximadament a 1 km al N del poble� a la tr-inxera de
la carretera que va a Lundiente. Full 615 1'1\E 1/50.0(�) (Alcora) X = 884.8; y =
612.3.
5) Descripció: A la localitat tipus el substrat sempre es bathonia, i és
també sempre tallat per un fans endurit i perforat que sol afectar a facies
calcarenitiques. Per sobre la unitat d'Ejulve pot reposar concordant o amb una
lleuqera discordan<;:a angular d
'
uns 100. A la secció tipus, a la base hi hn
grainstones amb restes d'oxidació i fragments d'esponqiaris, algunes calca­
ries, miliolids, ... , on sempre la glauconita s'hi traba for�a abundant, (fins
80 cm) amb estratificació d'ordre centimétric. Per sobre es disposen
wackestones de fragments d
'
esponges i abundant glauconi ta en grans angulosos,
cap al sastre el tram es fa francament calcarenitic (fins a 90 cm), amb
estratificació d'ordre decimétric. El tram 1 la unitat s'acaben amb una
superficie ferruginosa i d'encrostr-�t que conté arrrnoo
í
t.s, de l'o:-:fordia
mitja, per sobre de la qual es disrx>sen els mudstones taulajats de la Fm.
Polpis. La gruixaria total de la unitat a la secció tipus na aplega els dos
metres (1. 70 m).
Al tall del panta de Gallipuen, prop d'Alcorisa, la seqdéncia d'Ejulve
reposa sobre els materials cal.lovians, amb una crostra ferruginosa 1
discordan�a angular. Son wackestones grlsencs amb estratificació d'ordre
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decimétric, amb espicules d'psponges .1 també algun exemplar sencer (-fins a 3.5
m). Cap al sastre la unitat s'enriqueix en glauconita i passa amb aparent con-
tinuftat a les micrites taulajades de la seq�éncia suprajacent: la Fm. de
calcaries de Palpls rle la seq�éncla deposicional de Vistabella (J3.2,
f<immer-idjia inferior).
A la serie de Rafels� a l'escata de la Ginebrosa, sobre els materials
cal.lovlans hi ha una crosta ferruginosa amb oolits ferruginosos i molts
belemnits, per sobre la qual hi venen wackestones d'espicules d'esponges,
glauc00ita. belemnits l ammonits de l 'Oxfordiá mitja-superior (fins a 1 m).
Després d
'
una zona coberta de 2 m es dis¡:::XJsen �ckestones-packstones una rruca
margosos, amb molts esponglarls (fins a 7 m) 1 ammonits de l'Oxfordiá
superlor. El sastre d'aquesta unitat (fins a 10 m) és recnbert per una
superficie ferruginosa tendra, molt rica en fragments d'espongiaris, belemnits
i af1YT)(Jfl i ts ,la qua 1 podr ia represen tar , al' esca ta de laGinebrosa , la
discontinuftat (d4) finioxfordiana, del sastre de la seq�éncia deposicional
d'Ejulve. Per sobre venen margues blanquinoses i calcaries margoses de la Fm.
Sot de Xera. de la seqOéncia deposicional kimmerigiana inferior (seqOéncia
deposicional Vistabella).
A les series de Roques Neqres, de l'Atzeneta del Maestrat, i d'Argelita,
la seqUéncia deposicional d'Ejulve reposa sobre una superficie ferruginitzada
amb oolits ferruginasas que talla als materials del Cal.lovia mitjá (d3), ben
datat només a Roques Neqres per aITYTlOfli ts, on la uni tat ateny uns 20 m de
gruixaria. En aquesta localitat a la base es disposen wackestones i packstones
nodulosas d'estratificaci6 decimétrica i interbancs margosos, amb espicules
d'esponges l Protoglobigerines. EIs nivellets margosos contenen ammonits de
l'Oxfordiá mitja l superlor (fins a 4 m). Per sobre hi ha wackestones
taulajats amb passades margases l tendéncia estratocreixent l ammonits de
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l'O:-<fordia superJor. A Argelita, per sobre el nivell d'oolits i crostes
ferruginoses, es disposen wackestones d'espicules d'es¡:onges 1
Protoqlobigerines, en bancs decimétrics d'aspecte nodu16s, amb braquiópodes.
belennits i arrmonits de l'O:-dordia super-ior-. En ambdues localit.ats, el pas als
rrudstcne5 taulajats de la seqUérlcia deposicional suprajacent kimmeridgiana
inferior de Vistabella, es fa amb aparent continu.'I.tat.
Al tall del km 5 de la carreter-a de Xerta a les PaUls, les calcaries
d'esponges de la unitat d'Ejulve són sobre les calcaries de filaments del
Doqger dolomititzades mitjan�ant una superficie ferruginltzada 1 perforada.
Per sobre s'hi disposen uns 15 m de �ackestones-packstones, de vegades
margosos, de Protoqlobiterines i esponges 1 una fauna d'ammonits molt rica,
sobretot de Perisphinctids, que daten la unitat com oxfor-diana mitjana-supe-
rior. Cap al sastre les calcaries es fan molt més maSSlsses a la vegada que
s' enriqueixen en cDrlcentr-acions de glauconi ta, fenomen que podria estar
relacionat amb la discontinuftat finioxfordiana. Per sobre hi ha la Fm. de Sot
de Xera, de la seqUéncia deposicional kimmeridgiana inferior.
6) Aspectes regionals. La seqUéncia deposicional d'Ejulve és present al
domini meridiDrlal deIs Catalanids, concretament als Por-ts de Tortosa i també a
Tivissa, a la serra de la Creu, on curiosament ateny la máxima gruixaria 1
"'te r h:,5� e;v
facies calcar-E'f1itiques (fins a 30 m). Al sector deIs Ports de �Q.i.t erlcar- hi
és reprensentada per dip6sits bastant potents (fins a 25 m), per-ó que cap al W
es van aprimant (menys de 10 m) progressivament. Entre Beseit 1 Alcorisa, se
la pot reconelxer també en facies sempr-e mol t semblants en diver-sos
aflor-aments (10-12 m). En alguns punts d'aquest sector, com a Rafels, Ja es
materialitza la discontinuftat finioxfor-diana per una superficie ferr-uginosa.
Al sector més nor-d-occidental, al W d'Alcor-isa disminueix considerablement la
potencia d'aquesta seqUéncia ( 1-6 m) , on la discontinuftat basal
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finlcal.loviana (d3) sol p�esenta�-se, a mes del tipic 06lit fe�rugin6s,
assoclada a febles disco�dances. Mes cap al S, també trobem els materials
oxfo�dians a l'Atzeneta del Maest�at 1 Vistabella del Maestrat. EIs
afloraments mes meridionals de 1 'área estudiada sOn prop de Castelló, a la
zona del Desert de les Palmes, a Barrial 1 Vilafames.
La seqlléncia deposic icXla l d'Ejulve consta d'una sola uni tat
V"
litostratigrafica: la Fm. de Calcaries de Iáto(a, definida mes al Sud (Gómez�
1979) i estesa a la zona d'estudi per Giner (19B), a la qual equival
totalment. Aquesta unitat es caracte�itza per la seva gran homogeneftat de
facies a tota l'area estudiada.
7) Génesis. La seql1éncia deposicional d
'
Ejulve s' hauria fonnat en una
plataforma de carbonats del tipus rampa, amb mol t poc pendent deposicional.
I_es facies que predc:nunen al' area d estudi sOn les de plataforma oberta o
facies de rampa 1 � localment, les de bancs margl.nals d'alta energla
oolitico-bioclástics. Al tractar-se d'una unitat limitada per discontinu�tats
cal donar també la génesi deIs seus limits discontinus (ISSC, 1985). La
discontinuftat de la base de l'Oxfordiá (d3) és un conjunt de diversos
esdeveniments, 1 que engloba, com a minim, dues etapes de condensació de fauna
en relació a fenOmens de corrosió submarina (Melendez et al., 1982). Pe l que
fa a la discontinuftat finioxfordiana també hi ha una historia composta,
encara que menys complexa que anteriorment. En realitat es tracta de dos
esdeveniments dife�ents, encara que p�óxims en el temps, l
'
un de
discontinuftat subaéria, amb l'emersió d'arees més marqinals de la canca (S.
,(..
de Cameros)VI' entrada posterior de terrigens de la Fm. de Sot de Xera.
L'altre, una mlca més ta�da, d'una secció condensada, logicament només
manifestada a les arees mes distals i obertes, de la plataforma, amb sóls
ferruginosos, condensació de +auria , acumulacións de glaucanita, etc. t!=Ynb el
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pt-Hfer- esdeveniment: hi ha l' entr-ada de det.r
í
tics als sector-s mar-ginals, nord­
-occidentals, fora de 1 'área d'estudi, és el moment on cal situar la veritable
discontinuftat, del tipus subaeri� relacionada amb una caiguda relativament
lenta del nivell del mar. Pmb el seqon fenomen: la secció condensada, hi cal
relacionar el máxim transqressiu a les zones costaneres, un cert temps
d
'
hiatus a les árees més obertes l pr-obablement el moment de máxima
paleobatimetria de la canca. El freqtlent error de correlar etapes d'exposició
subaéria d'una part de la plataforma (discontinuftats subaeries) amb seccions
cc::ndensades, és degut a una interpretació equivocada del mecanlsmE' que
produeix els fenOmens de condensació, al ser relacionats amb baixades
relatives del nivell del mar, en comtes de pE'flsar en pujades relatives mol t
ráp i.de-s que produfrien els ba
í
xos indexs de sedimentació a les arees més mar r-:
nes o obertes. Aixi cíonc-s , cal pensar que 1 'equivalent a la Calca de la
d iscoo t irmj t.a t; fininxfordiana es difici 1 de detectar, perqué hi ha la
calformitat relativa, sempre una mlca per sota de la secció condensada,
erróniament correlada amb la discantinuftat.
Després de la pujada relativa rapida del nivell del .mar, amb la
conseqtlent secci6 condensada, es produiria, mol t probablement, el dowlap de la
seqtléncia deposicional del kimmeridgiá inferior (s.d. de Vistabella). Aquest
recobriment retroactiu, comporta la progradació mar endins de les facies
costaneres, es a dir, la regressió, sobre la superficie de condensació.
Respondria aquest fet el trabar, al tall de Rafels, les margues de prodelta de
la Fm. Sot de Xera (base de la s.d. kimmeridgiana inferior, J3.2) sobre una
superficie ferruginitzada del sastre de les calcaries d'esponges d'aquesta
seql1éncia deposicional, la qual podrLa correspondre a la superficie de dowla_Q.
8) Edat geológica i equivalencia amb altres unitats. El contingut
d'ammonits permet datar aquesta unitat com Oxfordia mitja l superlor. Equival
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al tram inferior de la Fm. de Calcaries I margues amb espongIarls I
protoglobigerines de Cadillac (1979), també al tram inferior del Nivell F de
Robles (1974), o a una part de la Fm. Calcaries de Tivissa (Giner, 1980).
Equival totalment a Fm. de Calcaries d'es¡:::.JOflges de La t.ora (Gómez, 1979; Giner,
198(). També podria corresr:x:ndre a la Fm. del Coll del Vidre de Giner (1980).
9) Referencies bibliografiques. Són totes les que s'han anat citant al
llarg de]s diversos apartats de la definjcló de la unitat.
3. 2.2 . 1. I_A FCRf"'AC 1 O DE C�C� 1 ES Ar1B ESPCN?ES O' 1 ATOVA .
Com Ja s'ha dit en repetides ocaslons, aquesta unitat va ser definida mes
al Sud, en un al tra conca, per G6mez (1979), 1 més tard estesa per Giner
(1980) a l'área d'estudi. Pero aquest darrer autor no va definir cap
lipostratotip o succesió de referenCIa a la nostra area. Al donar-se la
coincidencia d'equivaler exactament a la seqdéncia deposicional d'Ejulve,
oxfordiana, es fa secció de referencia d'aquesta formació a la secció tipus
d'aquella seqUencja deposicional i parahopostratotip a les altres seccions de
referencia senyalades (vegi's 3.2.2.4).
3.2.2.1.1. El membre de calcaries de la Serra de la Creu.
1) Nom. La serra de la Creu esta situada al Sud de la població de Tivissa
(La Ribera d'Ebre), que és on hi ha la localitat tipus de la unitat.
2) Rang. Es una unitat litostratlgrafica que es defineix nova, per causa
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d'un impor-tant canvi litolagic, que té lloe a la loc:alitat tipus, r-especte de
la Fm. Calcár-ies de Iátova, de la qual és membr-e.
3) A-1tecedents histories. Al ser- unitat de nova creació no havia estat
mal citada com a tal, ni amb un altre nomo Només Bulard (1972) comenta la
litología al realitzar- un tall per- la seceió tipus. La Fm. Calcar-ies de
Tivissa, definida informalment per Giner (1980) hauria de comprendr-e a aquest
membre, pero la litologia que deseriu aquell autor no hi coincideix gens en
cap tr-am.
4) Estratotip 1 altres seceions de referencia.
Estratotip: A la Ser-ra de la Cr-eu de Trivissa (La Ribera de l'Ebre),
,
des del cami de la Llena, .la secció N-S que conté les cotes 647, 734 i 728. al
SE de la Tossa. Full 471 del MNE l/SO.OCX) (Mor-a d'Ebre) X = 972,5 y = 723.
5) Descripció. Al N i per sota la cota 734 es disposen els darrers trams
del Cal.lovia inferior (Fm. de Xelva) amb wackestones i calcaries margoses que
contenen una fauna d'ammonits tipica d'aquest estatge (zona de gcacialis). Per
sobre s' hi si tuen un paquet de ca l c.ar ie-s més massisses que donen lloe: a una
petita cingler-a; a la mateixa cota 734. S6n calcarenites bioclastico--
oolitiques, grainstones, de crinoideus 1 ammonits que els dóna una edat
d'Oxfor-diá mitjá (zona de Plicatilis) (fins a 40 m). Es interessant de
remar-car que en aquesta localitat no hi ha, aparentfTlE?flt, cap discontinu�tat
entre la Fm. de Xelva i aquesta unitat. Si més no, el contingut de fauna
d'ammonits ens indica una par-acomformitat que abastar-ia el Cal.loviá super-lor
i l'Oxfordia inferior. Per- sobre hi ha les micrites taulajades de la Fm. de
Polpis, .ia dins de la s.d. Kil'1"il1eridjiana inferior o de Vistabella.
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A) Aspectes regicnals. l'4questa uni tat només ha estat detectada a la Serra
de la Creu, on d6na una barra amb ressalt morfolóqlc, fácil de distingir al
paisatge. Fora de la localitat tipus, equivaldria com a minim a una part de la
t1I'"
Fm. de Cal caries de Iatofa. de la qual forma part, _ia que pel seu contingut en
fauna no es pot assequrar que pugui ser l'equivalent total.
7) Génesi. Bancs marginals d'alt.a enere}l.a oo l i t ico+b
í
oc l á-s t
í
c=, , els quals
pocír ien si tuar-se sobre una zona d
'
a 1 t Da 1eogeog raf
í
c: de 1 a p l a taforma de
carbonats i potser tancar a zones de lagoon més internes.
8) Correlació amb altres unitats. Com ja s'ha dit, el Mb. de la Serra de
fV'"
la Creu equival a la part inferior de la Fm. Calcaries de Iatota, de lps quals
en forma parto Es l'únic membre d'aquesta Fm. i no se'n coneix cap mes
equivalente
9) Edat. Tal com Ja s'ha comentat, per la fauna d'ammonits que conté, a
la localitat tipus cal assignar-1'hi una edat d Tlx+ord




10) Referencies. Robles (1974), Bulard (1972), Giner (1980).
1) Nom. El nom de la unitat ve del poble de Vistabella del Maestrat
(1 'Alcalatén), situat al sector occidental de la zona estudiada (full 592 de
Villahermosa, X = 888, y = 638), prop del qual hi ha un bon tall d'aquesta
unitat, d'una part, Ja que la serie no es completa per estar afectada per
fractures a la part superlor. Malgrat aixo, presenta una gran facilitat
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d'acces, per- la car-r-eter-a de l'Atzeneta a Vistabella, 1 molt bones condicions
d'aflor-ament. dues r-aons per- les quals s'ha donat el nom d'una altr-a localitat
distInta de l'área ti��s a aquesta unltat.
7) Altecedents histories. �uesta unitat estratigrafica limitada per
discontinuftats no havia estat establerta mal anterionrent. Giner (1980)
deflneix una seqUéncia deposicional j3.2, constituida per margues, calcaries
micritlqueS i calcarenltes oolitiques, que abastarla l' interval Kimmeridjia
inferior - Portlandió - Berrissiá ?, 1 per tant d'ambit majar que el d'aquesta
uni tat.
3) Definició general. El limit inferior es la discCXltinuftat Ja descrita
(d4) antet-ionnent (vegi 's 3.2.2). El seu limit superIor és, al Kimmeridgia
mitja, una interrrupció sedimentaria que es fa bastant dificil de reconeIxer
(dS). A les zon� marginals, an sempre les discontinuftats SÓfl fT'IÉ>S patents, hi
ha quasi sempre una dolomitització intensa que ha enmascara i homoqenitza tot.
Aquest es el cas deIs Catalánids, on la dolomitització pot arribar a afectar
des deIs materials cal.lovians fins als del Valanginia <Oolomies de les
�ulles i Dolomies superior de Garraf). Al depcx:entre de la canca del Maestrat
(La Salzedella - Sta. Magdalena de Polpis). la dolomitització pot ser menys
intensa, encara que fon;a considerable, com a 1 sec tor de la Serra
d'Esparraguera o de les Taláies d'Alcala (Dolomies de les Talaies). Si bé
aquesta dolomitització, probablement, no afecta la zona on s'hauria de situar
la discontinuftat del kimmeridqia mitjá (dS), aquesta interrupci6 tampoc es
detectable facilment. Cal tenir en compte que es l'area de maxima subsidéncia
i amb una relació de sedimentació molt elevada. En aquestes condicions pot ser
que no hi hagi cap discantinuftat, es a dir, que sigui la seva "ccnformitat
correlativa". El que si hi ha, tant mateix, es un canvi litol6qic i ambiental
molt brusco Es passa molt sobtadament de carbonats micritics de talús-conca i
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margues arloinques de canca, a carbonats també marins, pero mol t soms id' al ta
enerqla, depositats a zones marqinals d'una plataforma de carbonats. Aquestes
facies representarlen el CDmen4ament de la seqdéncia deposicional suprajacent,
de 1 1-..:1 fT'a'nE?r 1dq i a super ior - Berr iasi a .
A prop, pero probablement una mIca per sobre, de la discontInu�tat del
�<immeridgia rru t i a , es troben acumulacions signlflcatives de glauconita (zona
del depocentre i centre de la canca) , les quals s'haurien d' interpretar en
relació amb una SecCIÓ condensada 1 amb el punt d'inflexió
trangressió-regressió. 1 de fet és a i x
í
, j a que per sobre del nivell
d'acumulació de qlauconita 1 'evolució vertical és de somerització creixent
fIns arribar a carbonats d'aigua dol�a. Fora Ja de la zona que abasta
1 'estudi, a Belchite, a la branca aragonesa de la Serralada Ibérica, prop del
�bncayo, s'ha observat la presencia d'una superficie ferruginitzada amb
acumulaclons de fauna pirititzada, crostes ferruginoses I perforacions (fans
endurit). Per la seva posició estratigráfica, recolzada per la fauna, aquesta
seccio condensada fora correlable amb les acumulacions de glauconita
ESffiE'fltades. A Belchite, per sobr-p el fons endurit, com al depocentre de la
canea del Maestrat, les facies que s'hi disposen SÓfl clarament
- -
regresslves I
s'ordenen verticalment en una seqdéncia de sormerització creixent, ja dins la
seqUéncia deposicional suprajacent del Kimmeridjia superior-Berriasia (J3.3).
't�r\�
La seqUéncia deposicional del ��immeridj .ía m.itj-d presenta una evolució
vertical de profunditat creixent, tendencia que és sobtada per l'aparició de
les facies 1 el dispositiu regressiu de la base de la seqUéncia suprajacent, i
concretament a partir del maxim transgressiu 1 paleobatimétric que donaria
lloc a la secció condensada esmentada.
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4) Estratotip 1 altres secClonS de referencia.
Estratotip: Es compost i consta de dos trams, tots dos a les rodalies de
la poblaci6 de la Salzede11a (Baix Mestrat). El tram inferior és la secció del
Barranc Fondo, que baixa de la Serra d'En Canes, just al S 1 al costat de la
olataforma de sondatge de petroli del pou Maestrat-1 (La Salzedella) (N 329),
pel fans del barranco Full 571 del MNE 1/50.0)0 (Vinaros) X = 927; Y 650,2.
El tram superl0r és la secció de la varlant del cami nou que des de la
Salzella va a 1 'ermita de Sto Josep i que també agafa una part del cami antic.
Concretament des del nucli d'un lax anticlinal d'eix NW-SE, al llarg del flanc
NE, el qual es tallat pels esmentats camins. X = 929,2; y = 653. Columna
(31-32) 4100, Fm del Polpis i Fm. d'Ascla.
Altres SecClonS de referencia:
- Escata de la Ginebrosa, prop de Ráfels, al tall de la carretera N-232
de Vinarós a Alcanyis, entre els quilón1etres 133 1 134. Full 495 del M\E
1/50.000 (Castellserás) X = 908; y = 700,2.
- Tal1 del Barranc deIs Degollados, al S d'Ejulve, a la vora del punt
quilometric 21,5 de la carretera d'Ejulve a Villarluenqo. Full 518 del MNE
1 /50 . C()O ( !'1on ta 1 bán) X = 864 � 2 ; Y = 684.
- Secció de la Serra de l'Esparequera, pel sender6 que des del mas d'En
Paulo va al coll de l'Espareguera, i del coll fins el cim. Full593 del MNE
1/50.()()() <Caves de Vinromá) X = 905,7; Y = 639.
- Tall de la carretera de l'Atzeneta a Vistabella del Maestrat, uns 2,5
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k:n al SE de Vlstabella. Full 592 del M\E l/50.0C>0 (Villatlermosa del rio) X =
890,5; y = 636,9.
- Tall d'Argelita, aproximadament a 1 km al N del poble, a la trinxera de
la carretera que va a Ludiente. Full 615 del M\E 1/50.CXX) (Alcora) X = 884,8;
y = 612,3.
5) Descripció. A la loc:alitat tipus la seqlléncia deposicional del
Kimmeridgia inferior es constitu'lda tan 5015 per dues unitats
litostratigrafiques: la Fm. de Calcaries de Polpis, a la base, i la Fm. de
Margues del Mas d'Ascla ¡::::>er sobre. La unitat basal presenta el max irn
desenvolupament a la localltat tipus, entre la Salzedella (Serra d'En Canes) i
Sta. Magdalena de Polpis. Es tracta fonamentalment de rruds tones amb
estratificació d'ordre decimétrlc, amb ordenació estratocreixent� el conjunt
su¡::::>era els 400 m de gruixaria. Es practicament azolca� encara que, de manera
molt localjtzada, ru ha acumulacions de bioclasts i braquiópodes, equinids,
bivalves, etc. A escala microscópica s'han identificat ��ccocoma, �lobochae.te,
1 espicules d'esoonqes. SOn rars, pero també hi ha estat recollit algun
ammonit. A la Serra' d'En Canes (La Salzedella) han estat localitzats esculls
d'esponges. Són edificis de geometria biohermal, sobre els quals s'atasconen
les capes del seu entorno amb molt de fang calcari, dins del qual "floten" els
organlsmes constructors. Tant a la Salzadella com a Vistabella. aquesta
for-macló present.a espectaculars slu!!1J2� i tr-uncacions, fets que ens indiquen
1 'existencla d'un cert pendent deposicional, suficient per arribar a produir
la inestabilitat del sediment inconsolidat.
Les caláries de la Fm. de Polpís s'aprimen consider-ablement cap a l'oest,
aixi se'n troben uns 2C� m a Vistabella 1 més de 150 m a la Serra
d'Espar-eguer-a 160m a l'Ar-gelita. Per-o la r-educció es encar-a més apreciable
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cap el Nord, alxí n'hi ha uns 50 m a 1 "escata de la Ginebrosa, a Rafels, que
contenen ammonits (Asphidcx::eras 1 Pseudowagenia) que proven 1" edat
kimmeridgiana. Cal destacar que en aquesta localitat la Fm. de Polpis es
disposa transgressivament sobre una unitat margosa: la Fm. de Margues de Sot
la qual es po t reconelXet- d
'
aqui fins més a l"E� com al sector deIs
Ports de Beseit i Tortosa. Aixi docs, al sector nord-oriental de la zona
d"enlla�, la base de la seq�éncia deposicional de Vistabella és formada per la
unitat marQosa de la Fm. Sot de Xera, de la qual se"n parlara mes endavant.
Al tall del 8arranc deIs Degolladors només hi ha 25 m de la Fm. de
�
Polpis, amh la seva facies de mudstones taula.jats caracteri�;tica 1 arrmonits de
la zona de glatynota (kimmeridgia inferior). Allí aquesta unitat esta
directament per sobre de la Fm. de Calcaries de 1 a tova. , separades per una
superficie ferrug.lnosa (sol endurit>.
Al principi, deia que a la lcx::alitat tipus, per sobre de les calcaries de
la Fm. de Polpis hi ha una unitat margosa: la Fm. de Marques del Mas d"Ascla.
Aquesta unitat es troba n()(1"rÉ?s a la canca del Maestrat, i adquireix el máxim
desenvolupament a la localitat tipus (Fig. 3.7.). Fora d"aquesta area passen
lateral i verticalment a la unitat de Polpis. A la secci6 tipus abasta els
YX) m de potencia. Sóo mudstones argilosos 1 1 limosos, sovint ben laminats,
que alternen amb intercalacions de margues molt fuI loses. En fractura fresca
el color és sempre gris-blavos. El contingut en fauna és més aviat pobre; el
f6ssil més abundant és un petit bivalve, �rvillella, que sol trobar-se
gairebé sempre en forma de motIles, petits ostreids (Exogira virgula), tiges
de crinofdeus, petites restes de pelXOS i el foraminifer bentónic Everticy-
clamina virguliana. Els ammonits ataxioceratids, de la zona de platynota, ens '
indicarien una edat kimmeridgiana inferior. La presencia de pirita és també
una caracter1stica importante El contacte amb la formaci6 infrajacent (la Fm.
1 :29
de Polpis) és cla�a�ent t�ansicional, 1 a nivell de conea es un canVl
late�al-ve�tieal de fácies (Fiq. 3.7.).
Al tall del 8a�ranc deIs Degollados hi ha, per darn.m t de la Fm. de
Calcáries de Polpis. uns 40 m de margues fuI loses 1 muqstones taulajats que
potse� podrien equivaler a la Fm. de Margues del Mas d'Ascla. Contenen
at'TY11Orlits del kirrvneridgiá inferior (zona de Q}E_!-ynota).
Tal 1 com s'ha anunciat mes cap el comen�ament, la base d'aquesta
seqUéne la dejJOsic iona l es formada per una unitat margosa al sector
nord-oriental de la zona d'enlla4, es traeta de la Fm. de Ma�gues de Sot de
Xera. Aquesta unitat, als Ports de 8eseit, es formada per 15-20 m de margues
fosques amb passades de margo-ealcaries 1 molt rlques en glauconita. A
1 'escata de Ginebrosa, al tall de Ráfels, n'hi ha uns 15 m, a la base sOn
margues blanquinoses amb ostracodes (fins a 6 m) amb alguns bancs mes calcaris
que presenten disjuncló bolar. Per sobre, es disposen calcaries margases (fins
a 8 m) amb restes de tubs de eues 1 ammonits del ��immeridgia inferior. Per
sobre Ja venen les caleat-ies micrítiques laminades 1 taulajades de la Fm.
Polpis. a les quals passen de manera gradual.
6) Aspectes regic::nals. La seqL1éncia deposicional de Vistabella es
constitufda per tres unitats litost�atigrafiques amb el rang de formacions: 1)
la Fm. de Margues de Sot de Xera, a la base; 2) la Fm. de Calcaries de Polpis
1 3) la Fm. de Margues del Mas d'Ascla, les quals passen lateral i
verticalment d'una a l'altra consegUent (Fig. 3.7.). Aquesta seqL1éncia
deposicional és present al domini meridional deIs Catalanids, i concretament a
la Serra de la Creu de Tivissa, amb mes de 100 m de mudstones taulajats que
contenen ammonits del kimmeridgia inferior (Fm. de Calcaries de Polpis). Mes
cap a l'W, al sector deIs Ports de Tortosa i Baseit, la base de la seqUéncia
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es +orrnada ¡:::er la Frn , margosa de Sot de Xera, igual que l'escata de la
Ginebrosa. al tall de Rafels. Per- sobre de les margues de la Fm. de Sot de
Xera, en aquest sector, és disposen, sempre transicionalment, les calcaries
taulajades mlcritiques de la Fm. de Polpis. Aquesta unitat té un gran
desenvolupament regional, 1 una gran constancia de facies, i es presenta a
totes les conques de l'area d'estudi. La Fm. de Calcaries de Sta. Magdalena de
PoI pis, a la zona del depocentre de la canea del Maestrat, la qual es
localitat tipus, passa lateral 1 verticalment a la Fm. de Margues del Mas
d
'
Asc le. Aquesta uni tat ocupa només aquest sector i tan soIs podria tenir­
equivalent al tall del Barranc deIs Degollats.
7) Génesi. Els materials margosos de la Fm. Sot de Xera s'haurien
dipositat en les parts mes djstals, o de prod�lta, d'aparells deltaics. Les
calcaries de la Frn . de Sta. r'1aqdalena de Polpis es van sedimentar en merlis de
plataforma aber-ta o rampa. Mentre que les margues de la Fm. d'Ascla
representarien les facies de talús i/o de canea..
L.a discontinuj'tat del k.lmmeridgia rn
í t j a (dS) que limita super-ionnent a la
seqUéncia rleposicional de Vistabella, és de tipJS subaeri. Les canseqUéncies
de 1 -exposició subaéria d'una part important de la plataforma de carbonats
a:<fordiana, són les importants entrades de materials detrítics que es
produeixen al N de RicIa, a la base del kimmeridgia. Aquesta discontinuftat
está en relació amb esdeveniments paleogeqrafics importants, els quals
modifiquen natablemnt l'extensió i el repartiment de terres emerqides i zones
inundades per la mar a la vara oriental d'Ibéria. El bloc a massis de l'Ebre
s' integra a la Meseta 1 es tanca l'anomenat Estret de Sória. Amb aixó, es
talla la corn.m i cac í ó per semore més entre la "1'1ar Cantábrica" i la "Mar
Llevantina" de les conques de la vara oriental d'Ibéria (Bulard, 1979). A
partir d
'
aquest moment, aquestes canques seran com entrades a qoLfs que
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s'ob�i�an cap a l'E, a la vegada que �eflecti�an una evolució tectónica
ca�acte�isti(_a� la qual afavo�i�a la deposició de g�uixaries imf1Qrtants de
sediments d'algUes ma�lnes sornes (veqi's cap. 6).
8) Edat geológica 1 equivalencia amb altres unitats. El contingut
faunist le 1. en par t rcu Lar el d
'
amnc:::ni ts permet de datar la seqOénc.ia
deposicional de Vistabella com �:irTvne�idgiana
í
n+erLor . Aquesta unitat
equivald�la al tt-am supe�io� de la Fm. de Calca�ies 1 marques amb esporangls I
p�otoglobiqe�ines de Cadillac (1979), també al t�am superIor del Nivell F de
Robles (1974), o a la pa�t SUpe�lO� de la Fm. de Calcaries de Tivissa de Gine�
(1980). Igualment equivald�ia a les Ma�gues de Moyuela (van Ginkel i Mikel,
1976) del secto� de Muniesa-Montalbán. Correspondria a la Fm. de la Ritmita de
la Lorigui lla i les ¡"largues de Sot de Xera del sector valencia de la branca
castellana de la Se��alada Ibérica (Gómez. 1979).
9) Referéncies bibliografiques. SOn totes les que s'han citat la llarg
deIs dIversos apar-tats de la definicio eje la unitat, amb Salas et al. (1986) i
Sa 1 as (1 986a) •
3.2.3.1. LA FM. DE I"WiGLES DE SOT DE XERA.
Es tracta d'una unitat litostratigrafica definida a un altra conca
(vegi's 3.1.2.8), i per tant cal donar un hipostratotip o secció de referencia
a l'area d'estudi.
Hipostratotip: �sLatn de la Ginebrosa, prop de Rafels, al tall de la
ca��etera N-232 de Vinarós a Alcanyis, entre els quilómetres 133 i 134. Full
495 del MNE 1/50.000 (Castellse�as) X = 908; y = 700,2.
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La descrlpccio d"aquesta secció de referencia es Ja inclosa dins la
descrlDCló de la seqUencia deposicíonal de Vistabella (veqi's 3.2.3 (5».
3.2.3.2. LA FM. DE CALCrPIES DE STA. rvffiDALENA DE PCLPIS.
1) Nom. Deriva de la poblaci6 de Sta. Magdalena de Polpis (Baix
Maestrat), on oríginalment va ser definida la localitat tipus de la unitat
(Solé et al., 1974).
2) Rang. Formaci6. Es definida formalment aquesta unitat que tan soIs ha
havia estat informalment per Solé et al. (1974).
3) Antecedents historics. Definida informalment per Solé et al. (1974). 1
u t i I i tzada poster ionnent per Salas (1986a) 1 Salas et al. (l986a).
4) Estratotip 1 altres secClonS de referencia.
Estratotip: La Salzadella (Baix Maestrat), tall del Barranc Fondo, el
qual baixa de la Serra d'En Canes, per la vora de la plataforma de l'antic
sondatge de petroli Maestrat-1 (N 329). La secciá es mesura pel fans del
barranc. Full 571 del l'1\E 1/S0.(XJ(J (Vinaros) X = 927; y = 650,2. Colurrna
Altres secClonS de referencia.
�
- Sta. Magdalena de Polpis. Pel cami del Castell 1 de Pi'iscola. Full 571
del MNE 1/50.000 (Vinaros) X = 9�); y = 647.
133
- Dualsevol de les seccions de �efe�éncia de la seqüéncia deposicional de
Vistabella.




de la seqüéncia deposs
í
c í.one l de
Vistabella a la localitat tipus (3.2.3.(5».
6) Aspectes r-egicnals. Es una uní tat que presenta una gran homoqeneitat
de facies i bona extensio reqional. Des de la Serra de La Creu, a Tivissa, cap
el Sud, és present a tClta la ZOi"la d'estudí.
7) Génesi. Carbonats depositats en les parts externes o més distals d'una
plataforma de carbonats amb poc pendent i gran extensió lateral (rampa).
8) Corr-elació amb altr-es unitats. La Fm. de Calcaries de Polpis passa
lateral J. verticalment a la uni tat margosa de la Fm. de Sot de Xera, i equival
a la Fm. de ritmita calcaría de Loriqllilla, definida per G6mez (1979) a]
sector llevanti de la branca de la serralada Ibérica. També equival a la Fm.
de Ma�gues de Moyuela, del sector de Muniessa-Maltalbán (van Ginkel 1 Mekel,
1976) .
9) Edat. Kinmeridqia infe�ior, determinada en base al continqut
d'arrmonits.
10) Referéncies. Canerot (1974), Bulard (1972), Gómez (1979), Salas
( 1986a), Sa 1 as et al. (1986a).
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3.2.3.3. LA FORMACIO DE MARGUES DEL MAS D'ASCLA.
1) Nom. P�ocedeix del Mas d'Ascla, situat ent�e La Salzadella i Sta.
Magdalena de PoI pis ( X = 9�..o, 1; Y = 649,8) Full 571 del l'1\E 1/50.CX)()
(Vina�ós), on originalment s'hi va definlr la localitat tipus de la unitat per
Salé et al. (1974).
2) Rang. Formaci6. Es creu necessá�ia la definici6 formal d'aquesta
unitat donada la clara ldentificació litológica 1 d'extensió geog�afica
significativa.
3) Antecedents histories. Va ser definida informalment per Solé et al.
(1974), i posteriorment utilitzada pe� Salas (l986a) i Salas et al. (l986a).
4) Estratotip 1 altres seccions de referencia.
Est�atotip: La Salzadella (Baix Maestrat)� a la secció del camí nou que
des de La Salzadella va a l'ermita de Sto Josep; que també agafa und pa�t del
cami vello La sé�ie conen�a al nucli d'un lax anticlinal d'eix NW-SE, 1 es
mesura al lla�g del flanc �E, el qual es tallat pels camlns esmentats. Full•
571 del MNE 1/SO.000 (Vinarós) X = 929,2; Y = 653. Columna estratigráfica N
( 31 -22) 4. 100 .
5) Descripci6. Vegi' s la descripció de la seqtléncia deposicional de
Vistabella a la localitat tipus (3.2.3.(5».
6) Aspectes regionals. Aquesta unitat tant soIs es localitza al sector de
la Serra d'En Canes i Sta. Magdalena de Polpis, i també a la Serra de les
a
Tal�ies d'Alcala, més concretament a la base de l'e�mita de Sto Josep. Al
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tall del Barranc deIs Degollats hi ha uns 40 m de margues fulloses i mudstones
taulajats que, per la seva posici6 estratigrafica 1 litoloqia, podrien
correspondre igualment a aquesta unitat.
7) Génesi. Correspondrien a carbonats dipositats a la part distal d'una
plataforma de carbonats i a sediments carbonatics de canea.
c;...
8) Correlació amb altres unitats. Lp Fm. de margues del Mas d'Ascla passa
lateral 1 verticalment a la Fm. de Calcáries de Sta. Magdalena de Polpis.
Equivaldria a una part de la Fm. de ritmita calcaria de la Loriguilla (Gómez,
1979). del sector llevanti de la branca castellana de la Serralada Ibérica.
9) Edat. Kimmeridgia inferior, en base el contingut d'ammonits.
10) Referéncies. Canerot (1974), Bulard (1972), G6mez (1974), Canerot et
al. (1973), Salas (1986a), Salas et al. (1986a).
3.2.3.4. LA FORMACIO DE LES DDLOMIES DE LES AGULLES.
1) Nom. Deriva del sector de les AquIles del Massis de Garraf.
2) Rang. Formació. Si be • l i tol6gicament, tot el paquet dolomitic
jurassic del Massis de Gar-raf constitueix una sola unitat, s' ha cregut
conven ien t subdividir aquella gran massa dolomítica en diverses unitats
litostratigrafiques. 11algrat que les diferencies litológiques slguln mínimes
per justificar la seva separaci6, hi ha, peró, una discontinuftat local molt
significativa que permet fixar un limit cIar. Encara que en aquests casos no
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ca 1 subdi v idi r , sec::Jons 1 a Guia Estr-atigr-a f lea In ternaeiona 1, es també més
aconsellable d'evitar- la r-eagr-upació en una sola unitat.
::» �tecedents historics. Es una un.i tat de nova definició. 1 mal havia
estat utilitzada adés. a par-t de Salas (1983) i Salas et al. (1986a).
4) Estratotip 1 altres secC1DnS de referencia.
Estr-atotlp: Les �ulles (cota 548), al Massis' de Garr-af. S'hi va rlps de
1 'enderrocada masia de la elata, per una pista des de Beques. FuIl 448 del MNE
1/50.000 (El Prat de Llobregat) X = 1070; Y = 760.
Altres SecClonS de referencia:
Tal} de la carretera que porta des de les Botigues de Sitges, on
actualment hi ha la urbanit7aci6 Rat P�at, a la maSla de la Pleta. El tall
s' inicia just a les últimes cases de la urbanitzaci6, en un revolt de la
carretera molt tancat cap a l'W. Full 448 del MNE 1/50.000 (El Prat de
Llobregat) X = 1069,1; y = 754.7.
5) Descripció. La base de la unltat és formada per gresos amb
estratificació encr�jada 1 granoclassificaci6 positiva. Aquests materials
sorrencs, fossilitzen una superficie d'erosió sobre la unitat subjacent rle les
bretxes dolomitiques de la base del L_ias. Al tall de la carretera de la Pleta,
el clment calcari d'aquestes arenes és dolomititzat (fins a 1 m). A les
AquIles el clment deIs gresos pot haver estat preservat de la dolomitització
(fins a 40 cm), on els gresos afloren molt bé a la carena (Santanach,
comp.pers.). Aquesta entrada sorrenca 1 'interpreto com la base de la seqdéncia
deposicional de Vistabella o d'Ejulve al Massis de Garraf. La superfície
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d'erosió que fÓSSllltza ser-la una discontinuftat de tious subaérl (d3 o d4) 1
. ,
que signifIcaria una llacuna estratigrafica que abastaria les seq�éncies del
Dameria (jl.2), Toarcia-Aalenia (Jl.3) ,1 8ajocia-Cal.lovia (J2), i potser
també la de 1 'Oxfordia (J,-S.l). a í xo (d tim és dificil de precIsar per la fal ta
de fóssils. {4quests fenómens erOSlUS poden haver eliminat ccxnpletament el
nivell bretxós llasic basal� 1 aixi trobar aquesta unitat sobre les calcaries
del Muschelkalk, com passa a la Desfeta (cota 522) o a algun sector de les
AguIles. La possibIe falta del Doqger al Massis de Garraf ja havia estat
comentada per Esteban (1973), Esteban 1 Julia (1973) 1 Esteban i Robles
( 1979-82) (Fig. 2.2). Per sobre del nivell de gresos es disposen 50 m de
dolsparites, molt sorrenques a la base, amb nivells de bretxes sedimentaries
de redisalució. Per sobre hi ha 30 m de do lrmcr-osspart tes asfál tiques amb hancs
de. dm a m i intercalacions de marques fasques 3mb cristalls de pjrita.
6) As�tes regiOlals. La Fm. de dolomies de les Agulles ocuparla tat el
mass1s de Garraf i també el Mor.tmall. Mes al Sud � als Dedal ts de Vandel16s o a
Mas Rindoms, aquesta unitat dolomítica es disposa sobre el Dogger (8athonia o
Cal.loviá) ben datat per afTYTlOílits. A Tivissa i a la Serra del Cardó ho fa
sobre el Kimmeridqia inferior. Als Ports de Beseit 1 de Tortosa (a l'Em-
barronat 1 Alfara) es disposen sobre l'Oxfordia superIor. En molts d'aquests
indrets, la dolomitització pot arribar fins al Partlandia-8errisiá. A la canca
del Maestrat hi ha tascons de dolomia dins del Kimmeridgiá, sobre tot als
sectors d'alts paleogeografics (vegi's capitol 5).
7) Génesi. Encara que no s'han fet análisis isotópiques d'aquestes
dolomies, concretament a l'area de Garraf, les seves homólogues de la canca
del Maestrat sOn d'origen hidrotermal (Salas et al. 1986b) (vegi's capital 5).
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8) Correlaeió amb altres unitats. Aquesta unitat equival al tram mitja de
les Dolanies Neqres d'Esteban (1973) í d'Esteban i Julia (1983). AIs sectors
mes meridionals de l 'area d'pstudi equivaldría a les Fms. de: Iatova, Sot de
Xera, PoI pis í Ascla.
9) Edat. Oxfordia-Kimmeridgiá inferior.
10) Refereneies. Bu l ard (1972), Giner (1980) � les refen?nc ies que s' han
fet al llarg de la definici6 de la unitat.
3.2.4 LA DE LA SALZEDELLA�._._lJ �_._�. ( K 1 1'1"ER 1 DG 1A
SlPER 1 rn-EERR 1AS 1A) •
1) Nom. El nom de la unitat prove de la poblaeió de la Salzedella (8aix
14aestrat> , situada al depocentre de la eonea del Maestrat (full 571 de
Vinarós, X 653,5; y 927,5). als voltants de la qual hi ha la seva
local i tat tipus.
2) Antecedents histories. La seqUéneia de la Salzedella es una unitat
nova, ma� havia estat definida anteriorment una seqUéneia deposieional
kimmeridgiana superior-berriasiana. Giner (199) considera el Malm dividit en
dues seqUéneies deposíeionals: una de basal oxfordiana 1 l'altra
kimmeridgiana-portlandiana, on s' inclouria la nova seqüéncia de la Salzedella.
Aquest autor no considera la diseontinu�tat del Kimmeridgia mitjá (d5), ja que
només analitza el comportament de la sedimentació dins l'ámbit de la canca del
Maestrat on, com Ja he dit, hi ha la conformitat correlativa equivalente
L' efecte aparent al sector del depocentre és, llavors, el d'una qran
seqUéncia de somerització que va des del Kimmeridgiá al Berriasiá.
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3) Definici6 general. La seqOéJic-ia de�J(Jsici'cnal de la Salzedella és una
uni tat únicameíü carbonatada, 1 limitada a la seva part inferjor per la
discontinuftat esmentada del Kirrrneridgiá m í tj a (dS). El límit superior és una
discontinuftat (d6) de tí po-s subaeri, la qual es manifesta oer entrades de
terrigens siliclclastics als vorells de la canca, superfícies d'erosi6 i rela-
cioos de disconformi tat amb la seqUéncia suprajacent (F'í.q , 3.10)
. .
1 canVIS
bt-uscs a la sedimentació.
La seqUencla del Kirrmeridgia superior-Berriasia correspon al prImer
registre sedimentari que ref lecteix 1
'
anDfTenada crlSl
finijurassica-eocretacia. Es constitufda fonamentalment per carbonats marlns
d'aigües molt sornes, sovint amb una gran influencia d'aiqua dolc;a. L'evolució
seqUéncial d'aquE>sta unitat és del tipus de somerització creixent (?.b_,ª).J�in_g
upwanis) .
4) Estratotip 1 aItres secccions de referencia.
�stratotip: Es de r
í
rxrs la que les dues unitats
litostratigrafiques de que consta aquesta seqlíencia s6n ben desenvolupades en
locaIitats diferents.
- Tall del cami nou de la Salzedella a l'Ermita de Sto Josep-Barranc de
la Font de Seguer (fins la barra de rudistes i nerineids, 75 m per sobre la
capa n 13)-Barranc d'En Carro (des de la capa n 12) fins als prlmers bancs de
caIcaries amb carofícies (capa n 73). Aquesta secció és formada tant soIs per
la Fm. de Calcaries de Bova lar . Full 571 del l'1\E 1/50.0CX) (Vinaros) X = 929,4;
y = 65.3 (Be. de la Font de Seguer). X = 929,3; y = 653,8 (Barranc cíEn Carro).
Columna (31-22) 4.1C�.
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- Tall de la carretera de Vinaros a Morella, des del Barranc de la Bota,
al' inici del Coll de Querol � fins una capa de sorres vermelloses, per sobre
del km SO. Full 545 del M\E 1/50.(X>O (Morella) X = 912; Y = 667,9. Aquesta
serle abasta la Fm. de Calcáries de Bovalar, a la base, i la Fm. de Calcáries
i dolomies de la Pleta, al sastre. Columna (30-21) 4.200.
Altres SecClonS de referencia:
- Tall de l'antielinal de Bovalar. A la vara del km 14,5 de la carretera
ds= r:inctorres al Portell de l'1orella, fins la capa fl 26. Full 544 del l'1\E
1/50.000 <Fl Forc�ll) X = 892; y
localitat tipus (Fig.(,.�).
669,7. Fm. de Calcaries de Bovalar, antiqa
Tall del Tossal d'Orenqa. A la carret.era d'Albcx::ásser- a Ares del
f"laestrat, prop de l' ene reuamen t amb la carretera de Cati, a la vara de la
venta de I'Hostalet. Full 570 del M\E 1/S().(X)O (Albc:x:asser) X = 906,8; Y =
648,4. Fm. de Calcaries de Aovalar. Columna estratigráfica (30-22) 4.200 (Fig.
3.9) .
Tall del Barrranc d'En Siroll-Nevera de Cati. S'hi accedeix per la
carretera del Mas de Jaume Vicente� des de la carretera de Cati a Ares del
Maestrat. Full 570 del I'1\E 1/50.0CK) (Albc:x:asser) X = 910,5; Y = 656,9. Fm. de
Calcaries del Bovalar. Columna estratigráfica <30-22) 4.400.
- Secció de la carretera de la Pleta, al Massis de Garraf. Full 448 del
MNE 1/50.000 (El Prat del Llobregat) X = 1069; y = 755. Fm. de Calcaries i
dolomies de la Pleta� localitat tipus i secció tipus (Fig. �.�.
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5) Descripció. A la localitat tipus, la seq�éncia deposicional de la
Salzedella es formada per una succesió carbonatada d'alternances
wackestones-grainstones, els quals s'ordenen seqdéncies de somerització (fins
a 925 m). (Frn • de Calcaries de Bova l ar j • A totes les seccions de l' area tipus
el tram final (fins a 250 m) es presenta amb facies molt més micritiques i
margases (Mb. de Calcaries 1 margues del Barranc d'En Carro)� amb els trams
calcarenitlcs mes prims i espaiats. A la base, 1 per sobre inmediatament del
tram dolomitic basal, aparelx Ja Anchispirocyclina lusitanica, a mes moltes
Pseudocyclamina, Trocholina i Nautiloculina, miliolids, textularids, Tots
ells foraminifers bentónics. També hi ha moltes alques dasicladals, com �=
peina jurassica o Thauma topose 1 la parvovesiculifera 1 també alques codiacies
com Cayeuxia. El tram final (Mb. Barranc d'En Carro) hi fan aparició
1 les algues Actinoporella 1
Mac rººº-re 1 la, a la veqada que continua apareixent Cayeauxia, i esporadicament
Likanella campanensis. A la secció tipus del Barranc d'En Carro la unitat
queda interrompuda pet- l'aparicio deIs primers bancs de caIcaries amb carofi-
cies de la base de la seqL\éncia deposicional suprajacent valangi.ana.
Al tall del Coll de Duerol. al fans de la llera del Barranc de la Bota,
la Fm. de Bovalar es completament dolomititzada. Arran de carretera i vara el
poo t s'hi reconéixer grainstones bioclastico-oolitics amb
8nc_hispor��l ina l uss i tanica 1 altres foraminifers bentónics, 1 aIques
calcaries (fins a 80 m). Per sobre, es disposen mudstones laminats amb
estratificació d'ordre dm a cm 1 porositat fenestral. També hi ha alguna
intercalació de packstones de foraminífers bentan ics, dasicladals i fraqments
de mol.luscs, i amb menys freql1encia s' hi poden trobar també bancs d'oncólits
de geometria acanalada (fins a 920 m). El contacte entre ambues formacions es
sempre transicional, 1 s'interpreta com una relació de pas lateral-vertical
4
entre elles (Fig. 1.7).
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Al tall de l'anticlinal de Bovalar, la dolomititzacló ha respectat un
centenar de métres de calcaries. S6n al ternances de qrainstones
oolitico-bioclastics amb wackes tones de foraminifers bent6nics� algues
calcaries 1 fragrnE'flts de mol.luscs, els quals s'ordenen en seql'léncies de
someritzacio. Els trams calcarenítics solen presentar estratifícació encreuada
planar i de baix angle, i el sastre deIs bancs rubefactat i bioturbat.
A la secC10 del Tossal d'Orenqa, arran de carretera. SÓfl visibles uns 100
m. Es tracta de la Fm. de Bovalar, amb caracteristiques molt similars a les de
la seva localitat tipus, que s'acaba de descriure. Pero al Tassal d'Orenga
aquesta +ormació és molt mes rica en encolits.
Al Barranc d'En Siroll s'hi poden mesurar flns 250 m de la Fm. de 80valar
amb caracteristiques semblants a les altres localitats descrites. En aquesta
localitat la unitat queda interrompuda per una entrada significativa de
sediments detritics transicionals, amb un contacte clar-ament erOSlU, que mare.a
la discontinuftat finiberriaisiana (d6).
�
Al Massis de Garraf 1 al Montmell, la seql'lérlcia deposicional de la
Salzedella és representada tant soIs per la Fm. de Calcarles i dolanies de la
Pleta. A la localitat tipus de la carretera de la Pleta, és formada per
mudstones laminats 1 dolmicrites també 1 aminades , de tonalitats grises o
fosques. Normalment es presenten en bancs d
'
ordre declrnE.>h-ic, pero algun tram
de dolomies laminades pot abastar els 4m de gruixária. S'hi observen
estructures de bretxes de retracció (fins a �) m). El contingut fóssil es mes
aviat pobre: Clvpeina, Clylindroporells 1 miliolids. La Fm. de Calcaries
laminades de la Pleta també pot ser reconequda al sector de vande l los
(Rosell-Ortiz, 1978-79).
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6) AspE'Ctes regialals. La seqL1éncia deposicional de la Salzedella es
b-oba a tota l' area estudiada. De la l Lr i í a que uniría el Coll de Querol amb el
�bnt�ia cap el �J, predomina la Fm. de Calcaries i dolomies de la Pleta. Mentre
que al S d'aquesta linea adquirei >:en lmportancia les facies
calcarenitlques de la Fm. cie Bavalar. Lcx:::alrnent� al S de les Caves de Vinroma,
aquestes facies passen a �ackestD0�� de Calpionella, les quals representarien
e l s med 1 S més oberts de 1 a seql1énc j a.
La seql1éncia deposicional de la Salzadella es formada per dues unitats
litostratigrafiques amb el rang de farmacIa: la Fm. de Calcaries de Bovalar i
la Fm. de Calcaries 1 dolomies de la Pleta, amb una relació de pas
tf
lateral-vertical entre elles (Fig. ;t.7) . De vegades la dolomititzacia
d'aquesta seqUéncia pot ser mol t important, com es el cas de les serralades
costaneres Catalanes. Del �Cntsia cap el S s'observa com l'efecte de la
dolomitització disminueix.
7) Génesi. Plataforma de carbonats soma i amb molt poc
f)Pfldpnt deposic.ional, del tipus rampa. I_es fac.ies calcarenit.iques de la Fm. de
Bovalar sOn bancs marginals, els quals barr-arien zones més protegides de
1�qoon i amples esplanades de mar-ea, on es deposi tarien les facies micri tiques
laminades de la Fm. de la Pleta. Les facies obertes de rampa serien els
e;
li"Jackestales de Cal pionella.
La discontinuftat, finiberriasiana (d6), del sostr-e de la seql1éncia
deposicional, es de tipus subaer-i, i esta en relaci6 amb importants fenÓffiens
d'erosia. Així una gran part de la plataforma va quedar- al descober-t, amb la
seva consegUent carstificació 1 desmantellament, a la vegada que es
reqistraven significatives entrades de sediments ter-riqénics, major-itar-iament
als vorells de les calques.
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8) Edat geológica i equivalencia ambs altres unitats. El contingut en
foraminifers d'aquesta uni t.a t , ens donaría una edat kimmeridgiana
superior-berriasiana o potser fóra millar c1ir-ne Riazaniana? La seqLléncia
oeposicional de la Salzedella equival a la Fm. de Calcáries amb onc6lits de
Higueruelas de Gómez (1979), definida al sector Valencia de la Serralada
Ibérica (branca castellana). També equival a les Calcáries de Mortero (van
Ginkel i Mekel, 1976) del sector de Muniesa-Montalbán.
9) Referéncies bibliografiques. Són totes les que s'han fet al llarg de
la definició de la unitat, amh Salas (1986a); Salas pt al. (1986a), Felgueraso
i Ramirez del Pozo (1971).
3. 2. 4 • 1. LA FCH'1AC ID DE CALCAR 1 ES DE 8OV�_M.
1) Nom. Prové de ¡'anticlinal de Bovalar, del que Ja s'en ha parlat
( ......, --.)veg 1. S ..J. L •.� •
2) Rang. Formació. Es defineix formalment aquesta unitat, la qual tant
soIs ha havia estat informalment (Solé et al., 1974).
3) Antecedents histories. Definl.da de manera informal per Solé et al.
(1974), ha estat mes tard utilitzada per Salas (1986a) i Salas et al. (1986a).
4) Estratotip i altres secc�ons de referéncia.
Estratotip: Tall del cami nou de la Salzedella a l'ermita de Sto
Josep-Barranc de la Font de Sequer-Barranc d'En Carro. (vegi's 3.2.3.(4».
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5) De-sc r i oc i
ó
, \)eql's la descri¡:::cjéJ de la seqUéncia deposicional de la
Salzedella a la l oc a l it.a t ti¡:::ous (veqi's 3.2.3 (5».
6) Aspectes regionals. Unitat de qran extensió 1 homoqeneitat de fácies�
al Sud de la Lí ru a Coll de Ouerol-el l'1c:::lntsia.
7) Génesi. Els trams c-alcarenit.ics son bancs marqinals d'alta enerqla
(shoals) mentre Que ele; més micritics, rles en dasic:ladáls s6n facies de
lag_qgQ .
8) Correlació amb altres unitats. Passa lateral 1 verticalment a la Fm.
de Calcaries i dolomies de la Pleta. Per les altres equivaléncies vegi's la
descripció de la seqUéncla deposicional de la Salzedella (3.2.3.<7».
9) Edat. kimmeridgiá superior-Berriasia, determinada en baSE? al contingut
de foraminifers bentónics.
10) Refer-éncies. Les mateixes que per- la seqUéncia deposicional de la
Salzedella (3.2.3).
1) Nom. Deriva del Barr-anc n'En Carro, vara la pnhlctcio de la Salzedella
(Bai:< Maestr-at).
2) Rang. Membr-e de la Fm. de Calcaries de Bovalar-. La justificació de la
definició d'aquesta unitat es fa en base a l'important canvi litológic que
exper-imenta la Fm. de Bovalar� a la localitat tipus, al seu tram final.
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3) A-ltecedents histories. Utilitzada infor-malrnent per Salas et al.
( 1986) •
4) Estratotip � altres seccions de referencia.
-Tall del Barranc d'En Carro. Full 571 del MNE 1/50.000 (Vinaros) X =
929,3; y = 653,8. Colurrna estratigráfica (31-22) 4.100, des de la capa n 27 a
la capa n 72 (vegi's la definició de l'estratotip a la seq�éncia deposicional
de la Salzedella, 3.2.3.(4».
5) Descripci6. Veqi' s la descripció de la seql1éncia deposicional de la
Sa lzede 11 a (3.2.3. (5) ) .
6) Aspectes regionals. La extensi6 rl'aquesta unitat es limita a la seva
area tipus. es a dir. al sector de la Salzedella-Sta. Magdalena de Polpis.
7) Génesí. Lagoon amb esporadiques inf luencies deIs bancs de barrera
(smals) .
8) Correlaci6 amb al tres uní tats. El l'1b. de Ce Ic ár
í
e-s 1 margues del
Barranc d'En Carro passa lateral 1 verticalment a la Fm. de Calcaries de
Bovalar de la qual en forma parto
9) Edat. 8erriassiá-Portlandía terminal?
10) Referencíes. Canerot (1974), Solé et al. (1974), Salas et al. (l986a).
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3.2.4.7. LA F11. DE C¡C:LCAR 1 ES 1 [)Q_0'1 T ES DE LA PLETA.
1) f\bn. Prové de la ma-s i a de la Pleta, al l'1assís de Garraf, prop de
Castelldefels.
2) Rang. Formació. Es una unitat lítostratigrafica molt característica de
les facies de transit Llut-assic-Cretaci., tant als Ca t.e l en í dss com a la Serralada
IbérIca orler,tal. Rao per la qua 1 es fa necessarla la seva definici6 formal.
3) Antecedents histories. Rat (1966) va ser el prlmer en parlar d'aquesta
unitat can: "Calcaries purbeckIanes" del Cami de la Pleta. Posteriorment SÓfl
estudiades per Esteban (1973) 1 Rosell-Ortiz (1978-79), Giner (1980) la
definei>< informalment com Fm. de Dolomies laminades de Garraf. Salas (1983),
Salas (1986a) 1 Salas et al. (1986a) utilitzen a com sinanim informal
d'aquesta unitat: "Calcáries de l
:
ermi ta d la Bota", del tall del Co l l de
Queral, a Morella (Els Ports).
4) Estratotip 1 altres secelDnS de referéneia.
Estratotip: Seccio de la carretera de la Pleta, al l'1assfs de Garraf.
( veg i
.
s 3. 2 . 4. (4 ) ) .
Al tt-es secc ions de referenc ia:
-Tall de la carretera de Vinarós a Morella, des del Barranc de la Bota, a
l'inicl del Coll de CUerol (yegi's 3.2.4.(4».
5) Descripció. Es inclosa dins la deseripci6 de la seqUéncia deposieional
de la Salzedella (vegi's 3.2.4.(5».
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6) Aspectes regicnals. ?4questa uní tat es traba ben desenvolupada al N de
la linia lmaginaría que uniría el Call de Queral amb el Montsiá. Es reconelx
hé al sector de vande l Loss J del l'1ontmell. a oar t de la secció tipus i de
refen?ne .í a .
7) Génesi. Esplanada mareal carbonatada.
8) Correlació amb altres unitats. La Fm. de Calearies i dolomies de la
Pleta passa lateral i vertíralment a la Fm. de Calcaries de Bovalar. En el cas
deIs Catalanids, quan aquesta unitat es dolomititzada ha fa a la Fm. de
Dolomies superiors rle Garra+ (Fig 3.7).
9) Edat. Pnrtlandia superior7-Berriassia.
JO) Referéncies. Totes les utilitzades al definir la seq�éncia
rlepnsicional de la Sal zedella 1. les citades als antecedents histories
d'aquesta unitat.
3.2.4.3. LA FM. DE DCLO'1IES DE l_ES TALArES O'ALC�A.
1) Nom. Deriva de la Serra de les Talaies d'Aleala (Baix Maestrat}.
2) Rang. Formaeió. L'importancia de les dolomititzacions al limit
Jurassic-Cretaci justifica la definici6 d'aquesta unitat.
3) Antecedents histories. S6n les dolomies de transit Jurassic-Cretaci de
molts autors que s'han ocupat del tema, al sector entre el Montsia i la Serra
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d'Esoada. Equivalpn a la Fm. de Dolomies del r'1orrot Blane, definida
informa lmen t per G i ner (1980).
4) Estratotip 1 altres seceions de referéncia.
Estratotlp: Cami nou de 1 'ermit.a de St. Josep des de la Salzadella. Full
571 del M'\E 1/50.())O (Vinarós) X = 929,?:,: y = 653.
Altres secClons de referencia:
- Tall de la cota 635 de les Talaies, pel vessant Sud, des del cami del
Mas d'Asela. Full 571 del rvI\E l/=>O.CX:)O (Vinarós) X = 931; Y = 651,3.
- Ta11 del Morrot Blanc, a la Serra de l'Esparequera, pel Barranc de la
l'1oreria fins sota la cota 950 (I'1orrot Blane). Full 593 del fVV\E l/50.0l1O (Les
Coves de Vinroma) X = 907; Y = 640.
5) Descripció. Són do1sparites o dolomles de qr-a gros amb textura sucrosa
� aspecte mo1t masslss, suvint sense cap resta de l'estratifieació original.
Salen presentar tonali tats verme 1 loses f a ocres, encara que tamtJé poden ser




6) Aspe?Ctes regiCTlals. Aquesta uni tat és present des del sector de
Perelló a la Serra de 1 'Espada, amb la particularitat d'augmentar
considerablement la seva gruixaria als sectors d'alts paleogeografics (Fig.
3.7) .
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7) Génesi. L' ana l_isi de 1 es composic ionc::; isotopiques d
'
ox igpn 1 carbon i
lndiquen un orIgen hidrotermal (vegi's capitol 5).
8> Correlació amb altres unitats. Possiblement aquesta unitat equival a
la Fm. de Dolomies superlors de Garraf, pero al tractar-se d'un proces
diagenét ir: , la gran distancia entre el Perello 1 Garraf, s'aconsella
prudéncia a l'hora de correlar aquestes dues unitats. Encara que les relacions
estratigráfiques semblen indicar que Sál equivalents.
9) Edat. Per la seva posici6 estt-atigrafica, abasten l' interval
�<irrmE'ridgia super-ior-Port landía-l3erriasia.
10) Referéncies. Canerot (1974), Esteban (1973), Giner (1980), Salas et
al. (1 986b) .
3.2. 4 • 4. LA FM. DE OUJJI'11 ES SLPER 1 rns DE GARRAF.
1) Nom. Prové del 11assís de Garraf.
2) R�g. Formació. Encara que presenten igual litologia dolomitica que la
unitat infrajacent (Fm. de Dolomies de les Agulles) , constitueixen una unitat
individualitzada en el paisatge al sostre del gran paquet de dolomies negres.
També, a escala microscópica presenten fantasmes d'ooides, fet que les fa
petrológicament distintes de les infrajacents. En tercer lloe, passen sempre
lateral 1 verticalment a la Fm. de Calcaries 1 dolomies de la Pleta. Tot
plegat, malgrat tenir la matel:-<a litologia que la unitat infrajacent, m'ha
semblat prou exclouent com per justificar la definició d'aquesta nova unitat.
3) Antecedents histo�ics. Estehan (1973) 1 Esteban 1 Julia (1973)
deno-ninen a tot el paquet do l orní t i c que hi ha pnt�e les b�etxes inf�aliasiques
i la Fm. de la Pleta: Dolomies Negres. Aquesta unitat cOí�espond�ia a la seva
par- t SUpeí lor.
4) Estratotip 1 altres secC1DnS de referéncia.
�stíatott_fl: Tall de la caír-eter-a de la Pleta. al Massís de Ga��af.
Altres SecClDnS de referencia:
Les 'A:]ulles" (cota 548), al Massis de Gar-r-af. T�amsupe�ior- (veqj's
:=;.• 2.3.4 (4».
5) Descripció. Per- sobíe les dolomies de les AquIles hi ha 40 m de
dolsparites, doloospa�ites 1 dolmicrospa�ltes laminades H1tercalades.
Presenten tonalitats qr-lses fosques, i sán estr-atificades en bancs massissos 1
potents. També poden p�esentar alguna passada de b�etxes intrafor-macionals.
6) Aspectes regicnals. Aquesta uni tat es t.roba r-epr-esentada al Montmell 1
al Massis de Gar-ra+.
7> Génesi. Dolomitització de carbonats d'aigl'Jes sornes, probablement per
processDS hidr-ote�mals (Salas et al. 1986b).
8) Correlació amb altres unitats. El tipus de contacte amb la unitat
dolomitica subjacent (Fm. de Dolomies de les Aqulles) no s'ha pogut dete�mina�
bé encara. Lateral i ve�ticalment passa a la Fm. de Calca�ies laminades i
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dolO1lies de la Pleta. Plquesta unltat equivaldr-ia al tram superIor- de les
Dolomies Negres d'Esteban (1973) 1 d'Esteban 1 Julia (1973). Per la seva
si tuac i ó estt-atigr-af ica podr
í
a ser equivalent de 1 a Fm. de Ca l car í.e-s de
O
B�valar- de la canca del Maestr-at (Fig. 3.7)� i de la Fm. de �Alcar i�� de les
-Polom,'�s
Talaip.5.
9) Edat. Davant la falta de fóssils� 1 en base a la seva posició
estratigr-afica, podria abastar una edat kimmeridqlana superior-berriaslana.
10) Referéneies. SOn les que s'han anat citant al llarq de la definició
de la unitat.
3.2.5. LA_��IA DEPOSIC�� __ DE �fLl::1V�, J3.4 (VPLAI\l3INIA).
1) I\bn. El nom de la unitat deriva de la Serra de Vallivana, situada al S
de 110re 1 la (Els Por t-s ) � al peu de la qual hi ha el Santuari de la Mare de Déu
del mateix nom (Fu l I 545 del Mr\E 1 /�SO.OOO).
2) Antecedents histories. Es una unitat nova limitada per diseon-
tinuftats, aixó no obstant, havia estat utilitzada abans informalment per
Salas (1983), Salas (19B6a) 1 Salas et al. (1986a). El nom geografie havia
estat empr-at abans per Canerot et al. (1982) per designar una formació d'edat
berriasiana-valanqiniana (vegi's 3.1.2.14.1).
3) Definició general. La seqOéncia deposicional de Vallivana és formada
majot-i tariament per carbonats, encara que a la base és registren eventuals
entrades de mater-ials terrigéncis. El seu limit inferior es la diseontinuYtat
ja comentada (d6) finiberriasiana, i el superior es una nJptura sedimentaria
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maJo� (D2) que es manifesta pe� una etaoa d'e�osi6 impo�tant, ca�st i ent�ades
de te��iqens sillciclastics. Es tracta� doncs, d'una discontinuftat de tipus
subaéri. on els fen6mens d'erosiá i de carstificaciá s6n clarament manifestos
als secto�s ma�ginals de les conques. Particularitat que ve accentuada pel
meno� qrau de recobriment expansiu (onlap) de la seqLléncia deposicional
valanginiana (Fig. 3.10) en ralació a la subjacent. També cal destacar el
canvi brusc de facies que es produeix amb el pas de la seqOéncia deposicional
valanginlana a l'hauteriviana. La discontinuftat fjnlvalanqiniana (02) es
fOSsllitzada per grainstones bioclastics i carbonats marins de facies obertes�
els quals reposen sobre el substrat valanginia� de calcaries d'aigua dol�a.
carsti f i c at . ( F ig. 3. 1 1) •
La seqüencia deposicional valanqiniana, l'última seqOéncia deposicional
del gran cicle sedimentari del Jurassic, dins un marc general d'ambients
marins d'aigUes sornes o d'aigua dol�a, mostra una certa evolució del ti�lS de
somerització creixent.
4) Estratotip l altres seccions de referéncia.
Estratotip: Es de tipus compost, que les quatre unitats
litostratigrafiques que componen la seqLléncia deposicional no es troben mal
juntes a cap secci6 (Fiq. 3.7).
- Tall del Racó deIs Polacos, cota deIs Polacos (576) -La BJitrera-La
Bastida (596)-Pedrera d'En Gros. Al Racá deIs Polacos s'accedeix pel cami que
surt prop del cementiri de la Salzedella en direcció al Barranc d'En Carro i
Barranc Fondo, i que puja al pla deIs Polacos passant per la Roca de l'Aliga.
A la Pedrera d'En Gros es millor pujar-hi des de St. Mateu pel cami de la
Gaita. Full 571 del MNE 1/50.000 (Vinaros) X = 929,7; Y = 654,7, vertex deIs
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Polacos. Cota (596) La Bastida: X = 929,4; y = 655,9. Columna (31-22) 4.100.
Aquesta secci6 abasta: la Fm. de Calcar-ies deIs Polacos, la Fm. de Calcaries i
margues deIs Mangraners i la Fm. de Cal caries de la Bastida.
Secc ro de la carretera de Cati al Santuari de la l"lare de Déu de
l'Avella. Full 570 del 1'1\E 1/50'()()Ü (Albocasser) X = 912,7; Y = 660,7. (Fig. C/
Af). Aquesta serie comprén:
de Calcaries dels Polacos.
la Fm. de Gresos del Barranc d'En Siroll i la Fm.
Altres SecClonS de referencia:
- Tall del km :50 de la carretera de Vinaros a J'1orella (N-232), en el Coll
de Querol. Des de la capa de gresos vermellosos. fins una mica per sobre del
primer gran revolt al N (km 50,35). Full 545 del M\E 1/50.000 (I'1oreIla) X =
912; y = 668. Columna (Y)-21) 4.200. Fm. de Gresos del Barranc d'En Siroll,
Fm. de Calcáries del Polacos i Fm. de Calcáries i marques deIs Mangraners.
- Tall de la carretera de la Pleta, al Massis de Garraf. l"laterials mes
margosos de la base del Pie del Martell (cota 350) l calcaries mes resistents
del Pic del Martell. Full 448 del rvf\E 1/:1<).000 (El Prat del Llobregat) X =
1069,2; Y = 755,5. Columna (36-17) 4.100 Fm. de Calcáries i margues deIs
Mangraners i Fm. de Calcáries deIs Polacos.
5) Descri�i6. Al Racó deIs Polacos la seqLléncia depos i.c í.ona l
valanginiana comen�a amb 40 m de wackestones blanquinosos de caroficies,
gasteropodes i vivalves (Fm. de Calcáries l margues deIs Mangraners). Per
sobre es disposa una unitat litológica formada per quatre bancs més resistents
a l'erosió entre els quals s' intercalen passades més tendres: la Fm. de
Calcaries deIs Polacos. Aquesta unitat esta constitufda a la base per un tram
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de wackestones (fins 45 m) de foraminífers porceIlanats, aIques dasicladals,
gaster6podes i blvalves. Sequeixen 120 m de grainstOfles oolitico-bioclastics,
en paquets massissDS de fins 30 m de grulxaria, els quals contenen choffatella
1 Valdanctlella miliani, a mes de la fauna esmentada anteriorment. Aquests
trams massissos alternen amb nivells mes tendres de wackestones i mudstones
laminats amb porositat fenestral i senyals d'arrels, sovint ferruginitzades i
dolomititzades. Acaba amb 35 m de margues nodul oses , amb grans naticids, que
alternen amb passades de grainstones bioclastics, molt biotorbats, amb restes
de pel><os seminotiformes. Tates aquestes facies descrites s agrupen en
seqUéncles menors de somerització amb tendencia a i emersio
(shoalinq-upwards).
Per sobre de la Fm. de Calcáries deIs Polacos es disposen 50 m mes de
calcaries amb caroficies, les quals s'han interpretat com un nou tascó de la
Fm. de Calcaries i marques dels Mangraners. Immediatament per damunt, 1 de
manera transicional, s' instal.len els materials carbonats de la Fm. de
Calcaries de la Bastida (fins 330 m). Comenc;:a amb 210 m de wackestones grlsDS
de caroficies, dasicladals 1 foraminifers porcellants principalment, amb
intercalacions de mudstones laminats amb porositat fenestral. AIs 100 m
segLlents els materials, de fácú?s semblants a les descrites, presenten
intercalacions de qrainstones bioclastico-oolitics. EIs darrers 20 m superlors
de la uni tat són formats per packstones�c_kestcnes de rudistes i, al sastre,
una barra de grainstones bioclastico-oolitics rubefactats, la qual representa-
r la en el de¡:JOCentre el
valanginiana.
limit superior (02) de la seqLléncia deposicional
A la conca del Maestrat, al N de Cati, entre el Barranc d'En Siroll 1 la
Serra de Vallivana, sobre la discontinuftat sedimentaria basal (d6), es
disposa una unitat gresosa: la Fm. de Gresos del Barranc d'En Siroll. Aquests
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son més accesibles a la carretera del Santuari de l
'
Avella que a la locali tat
tipus. Es tracta de cossas arenosos de geometria lenticular, amb bases
erosives, códols tous i estratifícac:i6 encreuada del salc a la base i lami-
nac io Pflcreuada a sastre. [_es seqL1éncies C)resoses al ternen arnb trams calcar-is
(wackestones-packstones) arenosos de gasterópodes 1 mudstones laminats amb
oor-oss i tat fenestr-al. �uest conjunt pot arribar- ha atenyet- un rná x írn de 50 m de
potencia. Later-al i verticalment aquesta unitat pot passar- tant a la Fm. de
Calcaries deIs Polacos� com a la Fm. de Calcar-ies deIs Mangraners (Fig. 3.7).
Al par-astr-atotip de la Carr-etera de Cati a l'Avella, els qresos de la Fm. del
Bar-r-anc d'En Siroll passen ver-ticalment a la Fm. de Calcaries deIs Polacos
(fins 30 m), amb facies i seq0éncies semblants a les de la localitat tipus de
la Salzedella, per-ó de menor grulxar-ia i major nombr-e (Fiq. 4. "}).
Al tall del Coll de Duer-ol, la seq0éncia deposicional de Valljvana consta
de 2 m de gr-esos a la base, dp la Fm. d'En Siroll, sobre la qual es disposen
les calcar-ies de la Fm. deIs Polacos (fins 40 m). Acabant. amb les calcar-ies de
caroficies i oncólits de la Fm. deIs J'1anqraners.
A la secci6 de la carr-etera de la Pleta, al Massis del Gar-r-af, la Fm. de
Calcáries 1 mar-gues deIs Mangraner-s (fins a 50 m) es disposa disconforme (d6)
sobr-e la Fm. de Calcar-ies 1 dolomies de la Pleta. Es constitufda per una
alternan�a de wackes tones qrlSos, més o menys nodulosos, amb passades de
mar-gues noduloses. El conjunt conté caroficies, oncólits, intr-aclastos negres
1 gr-�sos, gas ter-ópodes 1 ostr-acodes. Les superfícies fer-r-uginitzades i les
tr-aces d'ar-r-els hl sOn fr-eq0ents. Per sobr-e, 1 de manera transicional,
descansen els materials de la Fm. de Calcaries deIs Polacos, eIs quals donen
la cinglera del Pic del Martell (fins a 50 m). Aquests presenten litologies,
contingut fóssil 1 seqUéncies molt similars a les descrites per- la localitat
ti[JUs de la canea del Maestrat. Pf.?r sobre una diseontinu�tat (d7 + 02) els
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posa en contacte amb els materials barremians. Es a dir, que hi falten els
dipósits hauterivians.
o-
6) Aspectes regialals. lf seqUéncia deposicional de Vallivana aflora bé él
la part cent�al 1 oriental de la conca del Maestrat, a l'E de la linia que
unIrla Tortosa, Pena-roja de Tastavins, Aiguavlva, Cantavella i Torreblanca.
�ap a l'W e�perimenta un aprimament considerable a causa de l'erosió
prehauteriviana, i a la cubeta del PerellL> desapareix él causa de 1 'prosio, llns
dos quil6metres al N del poble. A la conea de Salou-Garraf no ultrapassa cap
al N Id Lí.ri í a ql¡e uniria el Coll de Santa Cristina (La Rubiola) amb la cota
Cova (667 m) del Fu l l de Valls t'1\E l/SO.(J()() n 44G), a causa, també, de
1 'erosió prebarremjana. ?k¡uesta i m
í ta t; no es traba a la cubeta de la
Penyagolosa, nl al sector valencia, al menys en facies marines. En canv1., 51
que es torna a trobar més cap al S, Ja en el domini Prebétic externo
La seqt'Jéncia de Vallivana esta formada per quatre unitats
litostratigrafiquE's amb el rang de {ormació: la Fm. de Gresos del Barranc d'En
Siroll, la Fm. de Calcaries i margues deIs l'1angraners, la Fm. de Calcaries
deIs Polacos i la Fm. de Calcar-ies de la Bastida. La relació entre elles es de
pas lateral vertical (Fig. 3.7). A la cubeta de la Penyagolosa-Aliaga estaria
representada per la Fm. de Gresos de Mora (Canerot et al., 1982).
7) Génesi. Plataforma de carbonats, d'aigUes sornes � amb poc pendent
deposicional. La Fm. de Calca.ries 1 marques deIs Mangraners constituYra
dipósits d'aiguamolls, a les parts mes marginals de la plataforma. La Fm. de
Gresos del Barranc d'En Siroll sOn dipasits d'esplanada marea 1 mixta. La Fm.
de Calcaries de la Bastida s' interpreta com a propera als bancs d'acumulació
de fang carbonátic o mud-banks. Aquests es desenvoluparien a l' interior d'una
zona tranquil.la i protegida del lagoon. Les calcaries de la Fm. deIs Polacos
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han estat interpretades com el registre de bancs rnarq í.rie 1 s 001 i tico-
bioclastics d'alta amb els seus medlS sedimentaris
caracteristics assoclats.
Com J a s' ha comen t.a t mes amun t , la discontinuYtat finivalanqiniana (02)
es del tipus subaéri, 1 c-orrl?Spor1 a una etapa important d'erosió 1
desmantellament. En molts casos la llacuna estratigrafica associada abasta a
part del Valanginia 1 l'Hauteriviá, cas deIs Catalanids: Garraf i Sta.
Cristina. En altres. pot incloure tot el Valanginla, com és el cas de la
cubeta de la Penyagolosa-Aliaga. on les facies detrítiques berriasianes ilo
hauterivianes? (Weald) descansen disconformes o discordants sobre el substrat
del Malm erosionat i rubefactat. Com e:<emples de disconformitats hi ha les
columnes de Villahermosa del Rio (29-23) 4.200, o del Tossal d'Alcorna (24-24)
4.100. Peró pr'op del l'1as de la l'1ina, al Barranc del Salto del Caballo, les
facies lNeald descansen discordants sobre el 5ubstrat del Malm erosionat.i
basculat (Fiq. 3.11). També al mateix sector, les facies weald es presenten
igualment discordants o disconformes sobre el Lias o el Keuper (Fig. 3.12),
(Michel, 1974). Al sector del Castellar (Full 568, Alcala de la Selva) els
dipósits detrítics de la seqLléncia deposi.cional hauteriviana: la Fm. de Gresos
del Castellar, reposen discordants sobre els materials de la seqtiéncia
deposicional valanginiana (Fm. de Gresos de Mora) a el Malm erosionats. Als
sectors marginals de la cubeta l les conques, es mol t freqi.\ent de trobar
sumades les discontinuftats finiberriasiana (d6) 1 finivalanginiana (02).
Aquesta llacuna estratigrafica, com veurem més endavant, crelX a mesura que es
vagi cap a sectors mes marginals, 1 aixi s'acostuma a trabar al Bar-remiá sobre
el substrat del Malm erosionat (d6 + 02 + d7).
8) Edat geolOgica i equivalencia amb altres unitats. El contingut en
foraminifers bentónics d'aquesta unitat (Valdanchella miliani) permet donar
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una edat de Valanginiá inferior com a mínimo L_'associaci6 d'algues caroficies
ens informa d'una edat compresa entre el Berriasiá i el Valanginiá (Martin
Clasas i Salas, 1987).
9) Referencies bibliografiques. S6n tates les que s'han fet al llarg de
la deflnició de la unitat, amb Salas (1986a), Salas et al. (1986a), Gautler
(1981).
3 • 2 .5. 1 L _A FM. DE GRESOS DEL BARRPtI\C O' EN srROLL .
1) l\bm. Prove del Barranc d
'
En Siroll, Al v.J de Ca t
í (I_' Al t Maestrat).
2) Rang. Formació. La diferencia litológica justif.lca la seva definició
forma l .
3) Altecedents histories. Uti 1 i zaría informalment per Salas et al.
( 1986a), Sa l as (1 986a) .
4) Estratotip � altres secc�ons de referencia.
Estratotip: Tall del Barraric d
'
En Siroll, al W de la població de Catí
(1' Al t Maestrat). S' hi accedei>-: per la carretera de Cati a Ares i la r::arretera
que va al Mas de Jaume Vicente, Full 570 del l"1\E 1/50.000 (Albocásser) X =
910,5; y = 656,9. Columna estratigrafiea (��-22) 4.400.
Altres secc�ons de referencia:
- Tall de la carretera de Cati a 1 San tuar i de 1 a l"tare de Déu de
1 'Avella. Full 579 del MNE 1/50.000 (Albocasser) X = 912,7; y = 660,7 .
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5) Descripci6. Vegi' s la descripció de la seqtléncia deposicional de
Vallivana quan es parla d'aquesta unitat.
6) Aspectes regic:nals. Es una unitat d'extensió Lirn.í tada , l.J.nlcament es
present al sector del N de Cati� entre el Barranc d'En Siroll i la Serra de
Vallivana.
7) Génesi. Fluvial 1 esplanada mareal mixta de terrígens 1 carbonats.
8) Correlació amb al tres unitats. Lateral 1 verticalment passa
indistintament a: la Fm. de Calcaries deIs Polacos 1 a la Fm. de Calcaries i
margues deIs Mangraners (Fig. 3.7).
9) Edat. Per la seva posici6 estratigráfica, unicament, es considera
valanginiana basal.
10) Referéncies. Les mateixes que per la seqtléncia dep:Jsicional de
Vallivana (vegi's 3.2.5).
3.2.5.2 LA FM. DE CPLCPtR 1 ES DELS PCLACOS.
1) Nom. Deriva de la cota deIs Polacos a la Salzedella.
2) Rang. Formaci6. Les seves caracteristiques litológiques 1 de
individualitat dins del paisatge són un deIs principals motius que recolzen la
seva definici6 formal.
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3) AntecedE?nts histories. Utilitzada informalment per Salas et al.
( 1986a) , Sa 1 as (l986a).
4) Estratotip 1 altres seccions de referencia.
Estratotip: Tall del Rac6 deIs Polacos - Cota deIs Polacos (576) (vegi's
3.2.5) .
Altres secClons de referencia:
- Tall del Coll de Duerol, carretera de Morella, km 50 (veqi's 3.2.5).
- Secrió de la carretera de Cati al San tt.iar r dp l
'
Avella (vegi's 3.2.5).
- Tall de la carretera de la Pleta. Massís de Garraf (vegi's 3.2.5).
5) Descripció. Aquesta unitat ha quedat descrita dins la descripció de la
seqUencia deposicional de Vallivana (veqi's 3.2.5).
6) Aspectes regionals. Ocupa la part central i or
í
eo ta l de la conca del
Maestrat, al l'1ontsia d6na lloe a una barra prominent sobre les dolomies: la
barra del l'1ontsianell. Pel N no sobrepassa la 1 inia que uneix el Panta de la
�ia amb el Coll de Duerol. Cap a I'W no passa més enlla de la Rambla de la
Viuda o Cat-bonera. A la cubeta del Perelló no es traba més al N del Barranc
del Lleriola, columna (33-19) 4.100. A la conca de Salou-Garraf, el limit
septentrIonal de la unitat es a la Juncossa del Montmell, la cota Cova (667
m) •
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7) Génesi. Bancs marqinals d'alta energia (shoals) que barrarien sectors
de lagoon.
8) Correlació amb altres unitats. Aquesta unitat passa lateral 1
verticalement a la Fm. de Ca l c ár í e-s i marques deIs r'1anqraners 1 a la Fm. de
Gresos del Ba��anc d'En Si�oll. (Fig. 3.7).
9) Edat. Valangia inferior, per- la presencia del foraminifer bentónic:
Valdanchella millani.
---------------
10) Refer-éncies. 5ón totes les utilitzades en la definició de la
seqUéncia deposiciDrlal de Vallivana� mes les de Canerot (1974), Canerot et al.
( 1982), Sa 1 as (19863), Sa 1 as et al. (1986a).
3.2 • 5 .3 LA FM. DE CPLCAR 1 ES DE LA BAST 1 DA •
1) Nom. Prové del Massjs de la Bastida, situat al S de St. Mateu (Baix
Maestrat), sobre el qual hi ha les restes d'un poblat d'epoca ibérica.
2) Rang. Formació. La definició com una unitat litostratigrafica formal
queda justificada pE'r les seves caracteristiques litol6qiques diferenciadores,
1 per la seva individualització morfológica.
3) Antecedents histOries. Lhi tat de nova definició, utilitzada
informalment per Salas et al. (1986a), Salas (1986a).
4) Estratotip 1 altr-es secC1DnS de referencia.
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Estr_ato�: SecCIÓ del Massís de la Ba-s t ida , ejes del Coll de la Buitrera
a la Pedrera d'En Gros. El primer tr� de la serie es accessible des de la
Salzedella, per la Pista dels Polacos i el Barranc Fondo� agafant després el
tallafoc de la Bastida que porta fins al Coll de la Buitrera. La segona porei6
es rnÉ's práctic assolir-Ia des de Sto f'1ateu, per la pista de la Gaita a la
Pedrera d'En Gros (vegi's 3.2.5).
5) Descripcció. Es inclosa a la descripció de la seqllencia deposicional
de Vallivana (vegi's 3.2.5).
6) Aspectes regiCTlals. Plquesta uni tat és present al sector central de la
conea lje] 11aestrat, eoncn?tament al seu depcx-:entre: sector de la Salzedella -
Sto Mateu. Pel N no ul trapassa el sector del r1assis dp la l'.Ievera de Cat.i. Per
L'E s'ataseona al Montsia, i per-' j'W no ultrapassa el Tossal d'Orenqa.
7) Génesi. Banes de fang calcari i mecjjs assoc:iats (�Q�"':!:J�nks) acumulats
en zones tranquil.les del laqoon d'una plataforma de earbonats.
8) Correlació amb altres unitats. La Fm. de la Bastida passa lateral 1
verticalment a la Fm. de Calearies 1 marques deIs Mangraners i a la Fm. de
Ca l c.arie-s deIs Polacos (F'í q , 3.7).
9) Edat. Per la seva posició estratigrafica r.::x:x:Jria tenir una edat de
Valanginid superior.
10) Referencies. S6n totes les cites fetes a la definció de la seqlléncia
deposicional de Vallivana, amb: Canerot (1974), Canerot et al. (1982), Salas
(1986a), Salas et al. (1986a).
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